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700  species of  plants,  and nilmerous he  fruits, mhich  he aays 
1.  I  wiU rejoice Sir William flooker's hart," 
Dr.  Bailrie's  postscript, however,  rneiltions that Es vessel had 
I  beeil wreclred abo~x%  hvelve n~ilos  above Lngos, ,md  that slie s~nk 
in  a few minutes after she struck.  He does  not say what was 
the fate of his collections, biie  states that all the party hacl fevei 
t 
fl-ein fatigiio md  sleeping in swainps after tho weck.-J.  R. 
Catt;alogue of  tlie Dipterous Insects collected in the Aru 1sl'ands 
by Mp. A. E. WALLAUF,,  with Descriptions  of  New Species. 
By F~AN~IS  WALKER. 
Aau ISLAND. 
Faln. MYCBTOPIIILIDB, Aahday. 
Gen. BUIARA, Meiyem. 
D&. A. G., f71eiy. vi. 306. 
1.  SCIARA  snLmcTa,  n. s.  nlas. Nigra,  cinereo-tomentosa, nntennis 
sat vnlidis, pedibiis liiceis, alis ciuereis, venis costdibus crassis. 
Male.  UIacl<, witli eineyeous tomentum ;  antennz  ratlier  stout;  legs 
piccous ;  wings greyisli;  veins black ;  radial md  cubital veins thick ; 
iqadial vcin  extending to tlie fork of the silbapical.  Length  of  tlie 
i 
body 12 line;  of  tlie wings 4 lines. 
Farn. BIBIONIDB, XuZidmj. 
Gen. PLECIA,  EZofl?aaßzsegg. 
2. Plecia. clorsalis,  Walk.  See Vol. I. p. 5. 
Farn. CULICID2I3, Euliday. 
3.  CULEX  BGUTII,I~ARIS,  n. s.  Mus.  Nigro-fuscus, capite thoraceque 
argenteo trivittatis, sc~itello  rufesccnte; abdominis segmentis argenteo 
fasciatis, geiiubus et tarsoriim posticoriim fasciis niveis ;  alis siibcilie- 
reis, venis nipis ciliatis. 
Male.  Blackisli  brown.  Eend anrl tliorax with  three silvery stripes, 
tlic middle one very distinct;  scutellum recldish ;  pectus with silvery 
glose;  abclomen  witli  silvery bands, whicli  are nawow rtbove,  broad 
benentli ;  femoya pde townrds tlie  base ; knees  snow-tvhite ; bind 
tarsi witli 6 broad  snow-wliite bands;  middle  tarsi Rith the first and 
second joints white nt tlie bnse ;  wings slightly greyisli ;  veins black, 
fringed.  Length of  tlie bocly  3 Iines ;  of  the wings 5 lines. TVALLAUX  ON  DIPSBRA 01"  ABU ISLANDS. 
Farn. TIPULLDB. 
4,  Megistocera tuscana,  ~ied.  Auss. Zweg. 1. 55. 1 
Inhabits also Java. 
Gen.  GYNOPLISTIA,  Wesf~u. 
5.  GYNOPLISTIA  JURGIOSA,  n. s.  -Mus.  ei Ebm.  Nigra, capitc rufes- 
cente, alis  cinereis,  plagis  costalibus nigro-fuscis.-Mus.  Abdomiiie 
ochraceo, apice nigro, femoribus basi testaceis.-Farn.  Abdomine at~o 
fasciis albiciis apice luteo. 
Male und FemaZe.  Black.  IIead ieddisli ;  antennae  testaceoiis  at tlie 
base ;  thorax testaceous  in  front ;  wings  gieyisli,  blaclcish-brown 
along the costn, and with tlwec subcostal blackisli-browil patclies, the 
third  continued  along  tlie veins  tomnrds  the liind  borrler.  Male. 
Abdomen  ocliraceous,  b1,laclc  at the tip;  femora  testaceoiis  at  tlie 
base ;  halteyes  testaceous.  Fenzale.  Abdomen  deeli  blaclc,  witli 
wliitisli bmds on tlie siitures ;  tip liiteous.  Lengtli of  tlie botly 5-6 
lines;  of the wings 9-10  lines. 
Farn. STRATIOMIDB, Xaliday. 
Gen. PZ'ILO  OBRA,  Wied. 
6.  Ptilocera quadridentata.  See Vol. I. p. 7. 
7. MASSICYTA  INFLATA,  n. s.  Farn. Pi'igrn, capite viridi msculis nigris, 
antennis basi feriugineis, pectoris callis duobus scutelloque testaceis, 
abdomine basi sordide albido lheis 'wibiis nigi'is, fasciis duabus cano- 
tomentosis, segmentis  tertio  quartoque npice ferrugineis, tibiis  basi 
tmsisque  albifis,  alis  subcinereis  fusco marginatis,  stigmate  nig1.i- 
cante,  halteribus testaceis. 
Fernab.  Black.  Head  dun green,  with  several  black  spots;  moutii 
testaceous ;  antenn~  dark ferruginous towards the base ; two pec- 
toral calli and tlie scutellum testaccous;  abdomen at the base dingy- 
whitish an&  semihydine, and with tl~ree  b1,lack lines ;  tbirtI an8 foilrth 
segments ~vitli  hoary  bands,  tlieir  hind  boracrs  ferrugiuous ;  tibia: 
tonrards the bnse,  and tarsi, wliitish ;  hind  tibire ivitli the two colours 
most  distinctly markecl;  wings grey, with  broad  hro~vnish  borilers; 
stigma  blackish;  vcins  black ;  halteres testaccous.  Length  of  the 
body 6 lines;  of tlie wings 11 lines. 
8.  MASSICYTA  CERIO~DES,  n. s.  Fcem.  Nigra,  cxpitc testaceo mnculis 
nigris, antennis basi femugineis, pectoris callis cluobus, tho'acis  vittis 
duabus  interruptis,  scuteiio  abdominisque  fnsciis  txibus  vii.idibus, 
segmento  abdominali  sec~indo  maculis diiabus testaceis, taivsis  nlbis, 
alis nigricanti-fuscis, linlteribus viridibus. WALKER  ON  DIPTEXA OP  ARU  IBLANDS.  79 
Female.  Blaclr.  Head testaceous, witli sonie black spots on the vei+,es. 
Antennie darlc  ferrugii~ous  towards  tlie base.  An interrupted stripe 
on each side of  tlie tliorax, two pectoi~al  calli, tlie sc~itellum,  and tlie 
hiiid  borclers  of  the  second, tliird,  ancl fotwtli  abdominal  Segments 
greeii.  Abdomen  testaceous  at the base  beneath ;  first bancl inter- 
rupted, having  before  it two  testaceous  spots.  Knees  lurid; tarsi 
whitc.  Wings  bblacIrisl1  browii;  stigma arid  veins  blaclc;  lialteres 
apple-green.  Lcngtli  of  tlie  bocly  5-6  lines;  of  the  vings 10-12 
lines. 
Gen. SALDUBA,  n. g. 
I.  Corpz~s  angustum, s~iblineare. Capitt transversum;  vertev  an- 
gustiis.  OcuZi  magni.  Antenne  capite transvei.so valcle  longiores; 
articixli  primo  ad septimum breves ;  flagelluin lonpum, lanceolatum, 
subarcuatiim.  TI~orum  longus, si~bcoinpressus  ;  scutellnm inerme.  Ab- 
domen planum, thorace paullo longius.  Pedes graciles ;  postici longi. 
AZre  angustcie. 
nlale.  Borly nai,i.ow,  neaisly linear.  lIead slightly transverse, nearly as 
broad as tbe thorax;  veistex narrorv.  Eyes Iarge.  Aatennie  sliorter 
than the  thoras ;  joints from tlie first to the seventli short ;  flagellum 
long, lanceolate, sliglitly cuvecl.  Tliorax long,  slightly increasing in 
breadtli from tlie liead to the base of the  wings.  Abdomen nenrly flat 
and linear, a little longer than the thorax.  Legs slendei;  Lind pair 
- 
lang.  Wings nari,ow; veins complete, distiuctly marlced ;  &.st  cubital 
meolet ratlicr short, divided from the second by tlie oblique erst cubi- 
tnl rim ; discal  areolet lnrge,  hexagonal;  subanal  and  anal  veins 
united at some distance fram the border. 
9. SALDUBA  DIPHYSOIDES, n.  s.,  Mus. Nigra,  ore flavo, thornce vittis 
quatuor subauratis, abclominis apice cinereo, pedibus albiclis, femoribiis 
posticis  apices  versus  tibiisque  posticis  nigisis,  alis  cinei~eis, venis 
stigmateque nigris, halteribus testaceis. 
Male.  Black.  Moutli yellow ;  thorax with four stripes of slightly gilded 
tomentum ; tip  of  the abdomen m-itli  cinei~eous tomentiim ;  legs 
whitish, hincl  femora towards the tips and hind tibiz black;  wings 
greyish,  veins  und  stigina black ;  halteres  testaceoiis.  Lengtb  of 
the borly 43 lines ;  of the wings 8 lines. 
Gen. STRATIOMYS. 
10.  STRATIOMYS  CONFERTISSIMA,  U.  S.  Fmm.  Nigra,  subtus ferru- 
ginea,  capite fulvo,  antennis hasi fulvis,  thorace vittis  quatuor sub- 
auratis,  scutelli  margine  fulvo,  ventre  piceo  basi  testaceo,  pedibus 
fulvis nigro fasciatis;  alis  subcinereis, venis stigmateque  niglis,  hal- 
teribus testaceis. 
Female.  Black,  ferruginons  heneath.  Heacl,  antennee  at  the  basa, 
border of  the scutellum,  and  legs tamy; antennre  a little sh~rter 
than the breadth  of  the head ; thorax  with  foiir  slightly  gilded 
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stripes ; abdornen beneatli piceous, testaceous  at tlie  base ;  femora 
and tibix with  broncl  black bands ;  mings  greyish, stigma and veins 
blaclr ; hnltcres  testaceoiis.  Length  of  the body 4 1ine.s ;  of  the 
wiiigs 74 lines. 
11.  STRATIOJIYS  NEXURA,  n. s.  Mas et Foen~.  Nigra,  antennis basi 
fulvis,  capite  transverso  brevioribus,  abdominis  lateiibus,  ventre,  - 
tibiis,  tarsis  lialteribusquc fi~lvis,  alis limpidis, venis testaceis.  Mas. 
Tliorace atro piloso.  Farn. Tliorace nigro-xneo angustiore. 
Male ancl female.  Blaclc.  Head  rather  prominent ; antenna! tawny 
towni-cls thc base, sliorter tlian tbe breadth of  the head;  spines of 
tlie  sciitelliiin,  abdornen  benenth,  tibi~,  tarsi, and halteres tawny; 
wings  limpid,  veins  testaceous.  Male.  Thorax  deep blaclr,  pilose ; 
abdomen  tawny  zlong  eacb  siile.  Fenzrzle.  IIead  shiuing;  tliornx 
ceneous black,  narronrer than that of  tlic male :  abdomen with  tlie 
ta~my  stiipes much naiSroaer  than those of tl~e  male.  Length of tlie 
botly 34 lines ;  of  tlie wings G+ lines. 
12.  Clitellaria bivittata, Fuhr.  See Val. I. p. 7. 
Fcern.  Corpus  brevc,  latum.  Caput  transversiim, tliorncc  paullo an- 
gustiüs ;  facies valrle  obliqua.  Ante~iias  capite transverso breviores ; 
a~ticuli  bbreves,  t'ansversi ;  aiiista longa, gracilis, filiformis.  ScudeZlum 
prorniiiens,  spinis  duabus  minntis.  Ahdomen  trnnsversum,  tliorncc 
multo latius.  Pedes  graciles, breviusciili.  Als sat angustz;  venre 
tenues. 
Female.  Body short, broad.  Head transverse, a little narrower thnn thc 
thorm ;  face very oblique.  Antennz shorter than tlie breailth of the 
llead;  joints  short,  transverse;  arista slender,  filiform,  Ionger  thm 
the precediiig part, wiiich is lanceolate.  SeuteIlum prominent, mmcd 
with two ininute spines.  Abdomen  transverse, mrich broadcr  tllnii 
tlie  tliorax.  Legs slender, some~vhat  short.  Wings iather nai.roirr; 
veins feeble, in structure like tliose of St~atiomys. 
13.  GABAZ-4 ARGENTEA,  n. s.  Frenz.  Nigra,  antennis  fulvis,  arista 
alba,  tliornce  abdomineque  argentco-tomentosis,  tarsis  albiclo-testa- 
ceis, alis limpidis, venis pallidis. 
Female.  Coal-blncli.  clntennx  tawny,  arista wllite ;  thorax  ancl  ab- 
dornen  nith  bright  silvery  tomentnin ; tarsi  tvhitish  testaceoris ; 
wings  limpid, veins pale.  Length of  the body 2 lines;  of  tlie wings 
3$ lines. 
Gen. SARUUS, Zaab~. 
14.  Sm-gus metnllinus,  Fabr.  Sec Vol. I. p. 110.  . WALITPR  ON  DIPTERA OF  ABU ISLAXD8.  81 
15. SARGU~~  COMPLENS, n.  S.  Pcem. Rufesccntc-fulvus, capitis vcrtice 
nigro,  antennis  testaceis,  abdomine  fasciis  latis  ahlircviatis  piceis, 
tarsis  posticis  basi  tibiisque  posticis  nigris, alis  cinereis,  basi  siib- 
luridis, apud costam exteriorem nigro-fuscis. 
Femnb.  Reddish tawny.  Hend blacl~  above, testnceous  benentli ; an- 
tennz tcstaceoiis ; abdomen  with  four  broad  abbreviated  piceous 
bands;  legs  tawny,  hind tibiz blacl~  with  a  tarvny  apical  mark, 
hinci tarsi blaclr towards the base ;  nvings greyish, slightly lusid towards 
the base,  blackish-brown  about the extcrior  pnrt of  the costa, veins 
blaclr,  tawny towa'ds  tlie  bnse;  halteres  testaceous,  tawny towards 
tlie tips.  Lengtli of thc body 6 lines;  of  the wings 14 lines. 
16. SARGUS  ROGANS,  n. s.  Nas et Fmm.  Capitis vertice nigro,  an- 
tennis pedibusque testaccis,  tibiis tassisque  posticis nigiis, alis  sub- 
cinereis  apice  obscui*ioribus.  Mus.  Luteo-testaceus.  Fcem.  Ferru- 
gineus. 
Mule alzd  Female.  I-Icnd  black  above ;  anteniize  and  legs testnceous; 
Iiind tibi~  and hind tarsi blaclc ;  wings  grcyish, darker toit,ar(ls tlieir 
tips ;  veins  blxck,  tawily towards  the base.  Male.  Liitescent testa- 
ceous.  FemaZe.  Per~~uginoiis  ;  wings  clarker tlian tliose of  tlic iuale. 
Lcngtli of the body 5 lines ;  of the wings 10  lines. 
Gen. NERUA,  n.  g, 
F'cem.  Corpt~s  longiiiscult~iu, sub1ineai.e.  Cuput  trnnsversum,  tliorace 
non latius.  Antenne  breves ; aiticiilus tertius rotunclus ;  arista api- 
calis, longa, tenuis, setiformis.  Tho~ax  productus.  Sc~~tellzcm  spinis 
quatuor  longiusculis.  Abdomen  depressum,  sublineai.e,  tliorace  vix 
latius, non longius.  Pedes  graciles, non longi.  Ale angustrt: ;  vena: 
bene determinatze. 
Female.  Uody rather long, nearly linear.  Hend transverse, not broader 
than tlie tliorax.  Antennz sliort ;  tliird joiut  roiind ;  aristn  npicd, 
long,  slender, setiform.  Thorax  long.  Abdomen flat, thin,  neai4y 
linear, liai-dly broader and not longer than the thornx.  Legs slencler, 
not long.  Wings narrow;  veins  distinctly mwlced,  in structure lilte 
those of  CliteZlaria. 
This geniis  may  be distinguished from  Culcun  by  the  sliape  of  tlie 
abdomen. 
17.  NERUA  SDENOI~INOYDES,  n. s.  Fcenz.  Atra, nitens,  antennis fulvjs, 
scutelli  spinis pedibusque  albis, nlis  nigrocinereis, postice palliiliori- 
bus, venis nigris, halteribiis testaceis. 
Femaie.  Goal-blaclc,  sliining;  autennze  tawny ; tliorax  sliglitly  to- 
meutose;  spines  of  the  scutellum  and legs white;  bvings  blaekisli 
grey,  paler  towards  the liind border,  veins  hlack;  halteres  testa- 
ceous.  LengLLi  of the bocly 3 lines;  of tlle wings 5 lines. 
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Gen. Ann~sn,  n. g. 
Mas.  .  Covpus  sublineare.  Capn~t  thorace non latius.  OcuE  connesi. 
Antenne brevissimze ;  ai~ticuliis  tertius rotundus ;  arista apicalis, gra- 
cilis, setiformis.  Thorux s~itura  ti.ansversa bene determinata.  Scu- 
tellum  prominens, trigonum, mai~ginatum.  Aijdomen  thorace  paullo 
brevius,  non  latius.  Pedes  bi.eviusculi,  validi,  non  dilatati.  Al& 
mediocres. 
il%le.  Body nearly linear, rnther  thiclr.  I-Iead  not broader  tl~an  tlie 
thorax.  Eyes connected.  Antenne very sliort ; third  joint  round; 
arista  apical,  long,  slender,  setiform.  Thorlur  with  tl~e  transverse 
suture very distinct.  Scutellum prominent, ti.inngulay, with a border. 
Abdomen a little shorter andnot broader than the  thorax.  Lcgs stout, 
ratlier sbort, not dilated.  Wings mode~ately  brosd; veins in sti-uctii1.e 
liko those of  Clitelluria. 
18. ADRAGA  UNIVITTA,  n. s.  Mus.  Nigra, subtilissime punctata, an- 
tennis  piceis,  thorace  vitta  cineiea,  tnrsis  posterioribris  albis,  alis 
nigricantibiis. 
lVTaZe.  Coal-black, hardly sliining ;  antennce piceoiis ;  thorax and abdo- 
men  ve'y  miniitely  puncturecl;  thorax with  a  stripe  of  cineiaeous 
tomentuin ;  posterior  tarsi  white ; wings  blnckisl~, veins  black. 
Length of the body 3 lines;  of tlie wings 5 lines. 
Gen. OBEAP~L,  11. g. 
Fcem.  Corpus  breve, Iatum,  crassiim,  convexiim.  Cuput  transversum, 
tliorace  angustius.  Antcr~lta:  breves ; articulus  teitius  rotiincliis ; 
arista.  apicalis,  g~acilis,  setiformis.  Thoq-az sutura transversa  bene 
cleterminata.  Abdomen transversum, thornce paullo Iatius, valde bre- 
vius.  Pedes breviusculi, validi;  antici suli(li1atati.  dla mediocres. 
Female.  Body sliort, broad, thick,  convex.  Hend transverse,  narrower 
than the tlio'ax.  dntennz short ;  tl~ird  joint round;  mista apical, 
slender, setiform.  Thorax with  the transverse  suture very distinct. 
Scutellum large, prominent, with a marginal suture.  Abdomen trans- 
Verse,  a little broader than  the thorax,  and not more  than half its 
length.  Legs  stout,  ratlier  short,  the  fore  pair  slightly  dilated. 
Wings moderatelg broacl,  veins rather ii~egular  ;  discal areolet Iarge, 
quadrilnteral ;  externomedial  veins,  subanal vein, and anal vein  very 
slight;  subanal vein and anal vcin united  xt some distance fsom the 
border. 
19.  OBRA~~A  PERILAMPO~DES, n. s.  F~rn.  Atra,  nitens,  snbtilissirpe 
pulictata,  capite  glabro,  nntennis piceis,  tmsis  posterioribus  afoiais, 
alis limpidis, vcuis albidis basi nigi<s, halteribus niveis. 
Female.  Deep blaclc,  shining, veiy minutely punctured ;  heacl smooth ; 
antennce  piceous;  posterior  tarsi  wbitish,  with  black  tips ; Xvings 
limpid,  veins whitisb, black towards  the base ;  hxlteres  snow-white. 
Length of the body 2+ Iines;  of  tlie vings 5 lines. 20.  OBRAPA GELYPHO'~DES, U.  s.  Fcem.  Atra,  nitens,  subtilissime 
punctata, capite. glabro,  antennis piceis,  tarsis albidis, alis nigro-cine- 
reis, venis nigris,  halteribus nivcis. 
E'emaZe.  Decp black, very minute'iy ~iunctured. Hlearl smootli; antenna: 
piceous ;  tnpsi whitisli;  wings  blnckisli  cinereous,  veiiis  black;  hal- 
teres sriow-whitc.  Lengtl~  of  the body 2 lines; of tlie wings 4 lincs. 
Farn. TABdNIDa, Leaeh. 
21.  TABANUS  RECUSANS, n.  S.  Fern.  Piceus, cinereo-subtomentosus, 
callo nipo  angusto, anteuais rufis npice nigilis, humcris i~ufesceutibiis, 
abdomine basi glaucescente, tibiis obscure ferrugineis, alis nigro-fuscis, 
apice margineque postico cinereis. 
Female.  Piceous,  sliglitly covered witli  cinereous  tomcntum.  Callns 
of  the liezd blaclc, long, slerider, cntire;  antennre +ed, black tomarcls 
tlie tips,  angle of the third joint very srnall;  thorax redclisli on eacli 
side in front of  the forewings;  abdomen witli  glaucous  tomentum 
towai*ds the base;  tibire  mostly  da1.k  fei.'uginous;  wings  blaclrish- 
brown, cir~ercous  towartls tlie tips and along tlie hind border;  veins 
blnclr ;  forebranch of  tlie cubital vein simple, very slightlyunduIatiug, 
its tip,  like that  of  tlie radinl  vein,  clouded witli  blaclrish-brown. 
Lengtl~  of the body 6+ lines;  of tlie wings 12  lines. 
22. DARYPO~ON  INOPINUS,  n. s.  Fcem.  Piceus, facie aurata, mystace 
parvo albo, antennis fcrrugineis, apices versus nigris, capite ti.ansverso 
longioribus,  wticulo  tertio lineari,  pectore fasciis  tribus canis, abdo- 
ininis segmentis ferrugineo fasciatis,  alis luridis,  apud costam nigro- 
fuscis, halteribus testaceis. 
Female.  Piceous.  Face flat, biightly gilded ;  epistoma not prominent ; 
mystax with a few white bristlos;  mouth black; antennse ferrugiuoiis, 
blaclc towards  the tips, longer than the breadth  of  tlie liead;  tliird 
joint  linear,  longer than the first and  the seeond  togetlier;  pectus 
with tli+ee hoary bmds;  abdomen subclavate, nearly tn'ire  tlie length 
of  tlie thorax;  a fe?ruginous  band on tlie bind  border of  eacli seg- 
ment ;  legs mostly ferruginous ;  wings luricl, blaclrish-brown towards 
tbe costa,  veins black;  halteres  testaceous.  Lengtli  of  tlie  body 
8 lines;  of tlie wbgs 14 liiles. 
23.  DASYPOGON  HONESTUS,  n. s.  Lutcscente-fulvus, capite, antennis, 
peclibirs  nlisque  nigris,  thorace vittn schistncea nigro marginata vit- tistlue  duabus lnteralibus cinereis,  pectore  postico  nigro,  abdoinine 
-?,  tibiis tarsisque posticis fulvis. 
Luteous-tawny.  Head, aiitennae, hind part of tlie pectus, and legs blaclr, 
shiniilg ;  mystax t~itli  very few bristles ;  antennre almost as long as tlie 
breacltli  of  tlic head,  third joint long, slender, linear;  thorax mit11 a 
slate-coloiirecl  blaclrish-bordered  stripe, a shoyt slde-coloured strilie 
on eacli side;  nliclomen wanting;  liind tibim and taissi tawny;  wiiigs 
blaclcish,  vcins black.  Lengtli  of  the body 41 lines;  of  tlie wings 
7 liiies. 
Gen. LAPHRIA,  li'B~. 
24.  Laphria scal~ularis,  Wied. Auss. Zwei$.  1. 616. 29. 
Inliabits also Java. 
25.  Laphria aurif..icies,  Macq.  See Vol. I. p. 10. 
SG.  LAIJHRIA  GLORIOSA,  n.  s.  Mus  et  Fem.  Auratn,  capite  pec- 
toi,eque iilbis, abdomine purpureo, guttis Iateralibus albis, basi viridi, 
latcribus  pedibusqiie  cyaneis,  aIis  fuscis  basi  cii~ereis, halteribus 
testaceis. 
ilIale and Fernab.  Head and pectus 154th rvliite tomentiim  and liairs ; 
mystax with  a  few blnck  bristles;  moutli  and antennce blncli;  tliird 
joint of  tIie Iatter  linear, conical at tlie tip, longer than the first nnd 
tlie second togetlier ;  tliorax witli  cupreons-gilrled toinentum ;  abdo- 
inen pnrple,  green at tlie base,  blue  and with a  row  of  white  dots 
nlong each side; legs blue ;  wings brown, cinereous tomnrds the base, 
veins blnclr ;  halteres testaceous.  NIule.  Legs very tliiclr nnLnd  pilose. 
Lengtli of the body 9 liiies;  of the wings 16 lines. 
27.  LAPBRIA  SOCIA,  n. s.  Fern.  Cyaneo-viridis,  capite  iiurato,  an- 
tennarum articulo tertio longissimo  subfusifoi.mi,  thoracis tomento 
subaurato, vitta meclia  nuda, pectore aigenteo,  abdomine pnrpiireo- 
cyaneo basi viridi maculis Iateralibus argenteis, alis nigro-cinereis  basi 
cinereis. 
FemaZe.  Bluish-g~een. Head brightly gilded, liind part  silrery; mystax 
witli six long biack  bristles;  tliird joiiit of tlie antonnm very elongnte 
- 
siibfiisiform ;  thoras ~vitli  sliglitly gilded tomentum, escepting a broad 
bai-e midille stxipe ;  pectus rqzitli silveiy tomentiim; abdomen purplisli- 
bluc,  green totvnrcls tlie bnsc, with  spots of  silvery tomentiim along 
each side; liind borders of  tlie ventral segmeiits white;  wings grey, 
l>lncl<isli-greyfor  dmost linlf the lengtli from the tips nnd along thrce- 
fourths of the lengtli of  tlie hind border, vrins black ;  halteres ferru- 
ginous.  Lengtli af the body 84 lines;  of tlie wings 16 Iines. 
$28. LAPHRIA  CONSOBRTNA,  n. s.  Fcem.  Purprubea, capite aurato, pec- 
toro  argenteo,  abclomine viridi-cytneo,  miiciilis  lateralibiis  nrgentcis, 
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Female.  Purple.  Head brightly  gilded,  hind part silvery, iulderside 
with wliite hai~s;  mystax with six long black bristles;  pectus ~vith 
silvery tomentum;  nbdomen  greenish blue, witli  spots of  silvery to- 
mentum along eacli side; hind borders of the ventral Segments ~vliitc  ; 
~vings  sliglitly grey, blaclrish for full half tthe lcngth from the tips alid 
along full tliree-fofourtlis oP  the length of the hinil bordei;  veins black ; 
halteres ferruginous, ivith  black tips.  Lengtli of  tlie body 7$ lines ; 
of the  wings 14 lies. 
This  speciev  mich resembles L. soeia,  but  may be  ilistiriguisbed  by 
the difFeyence of  colour,  and more  especially by the more uiidulating 
Gst  brancli vein, by the much less oblique thixd externo-inedial veiii, 
and by the subanal vein, whicll is united to tlie anal vein much neaieer 
the border. 
29. LAPIIRIA  SODALIS,  n. s.  Mas. Cyanea,  capite aur30, antenna- 
+um articulo  tertio  fusiformi,  thorncis  lateribus pui.pureo-viridibus, 
pectore ventxeqile  argenteis,  abdomine rnacuilis lateralibiis argenteis, 
alis cinereis, apice posticeque iiigricantibus. 
Male.  Blue.  Head bxightly gildccl, vertex and bind paxt silvery, 1111- 
derside witli wliitc hairs ;  mystax with four lang blnck  bristles,  nnd 
witli  several  gildell bristles;  tliird  joint  of  tlie  antennze  elonpatc- 
fusiform ;  sides of tlie tliorax varieil with green and purple; abdornen 
witli spots of silvery tomentum along escli side, underside and pectus 
silve'y  ;  wings glVcy,  blaclc townrds the tips and along half tlie length 
of  the liind border;  hnlteres cvbite.  Length of the borly 7 lines;  of 
tlie ~viiigs  13 lines. 
Thc veins  of  tbis species wc  huxdly different  from those of L. CO7ZSO- 
brina in striictrire, cscepting the tliird esterno-medial, dich  is united 
to the fourtli nearer tlie border. 
30. LAPHRIA  CORIES, n. s.  Mus et Fcern.  Viridi-cyanea,  capite aurato, 
nntennarum  articulo  tertio  fusiformi,  pectore  ventrisque  lnteiibus 
argenteis, abdomine viridi (mas) aut purpureo-cyaiieo  (fcem.) maculis 
latei+nlibus  argenteis,  alis nigricantibus basi cinereis. 
Male and  Female.  Cfreeilish  blue.  Head  brightly  gildeti,  liind pwt 
silvery;  mystax with  sis long blackc  liristles;  third joint  of  tlie an- 
tennie  elongate-fiisiform ;  pectiis with  silvery  tomcutiim ;  abdomen 
green in tfie male, liurl~lisli-blue  in tlie feiuale, ~vitli  silvery spots along 
each  sicle,  underside with tmo  silvcry stripcs;  wings  lilackisli,  giey 
at the base and along tlie costa for more than onc-third of tlie length, 
veiiis  and halteres  black.  Length of  the body 6-63  lines;  of  tbe 
wings 11-12  lines. 
Tliis may be only n  small variety of  L. co?zsobri~~n  ;  but the wirigs  nye 
not darlier townrds  tlie costa as in that species, aud tlie first branch- 
vein js  miich more straight. 
31.  LAPIT~IA  coivsons, n. s.  Mus  et Farn.  TTiridis  (mas) aut cgnnea 
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argenteo,  abdomi~ie  aneo-viridi  (mas)  aut cyaneo-puypureo (fcem.) 
maculis lateralibus argenteis, alis nigricantibus,  basi cinereis. 
Male and Female.  Green (male) or blue (female).  Head  gilded,  hind 
part silveiy;  mystüx with a few blacb bristles;  thircl joint of  tlie an- 
tenne short-fusifo~in  ;  pectus silvey ;  abdomen zeneous-green in the 
male, bluish-piuyle in the female, mith  silvery spots along eacli side ;  .  - 
wings blacliisli, grey at the base  and along tl~e  costa for more than 
one-third  of  the Iength;  veins  and halteres blaclc.  Length  of  tlie 
body 415  lines ;  OE  the wings 8-9  lines. 
Thc straight and not oblique third externo-medial vein distinguishes this 
spocies from all the preceding LnpArire. 
32.  LAPHRIA  GERMANA,  U.  s.  Fmm.  Cyanea,  facie  mrata, nntenna- 
rum wtieulo tertio longissime subfusiformi,  abdominis maculis late- 
~alibus  pectoreque wgeutois, alis cinereis, basi subcinereis, lialteribus 
albis. 
Female.  Blue.  Hend  gilded  in front, vertcx  and  hind part  silvery ; 
mystax witli six black bristles ;  third joint  of  the antenna: very  long, 
subfusiform;  pectus silvery;  abdomen purplisl~  blue, shortei*  than in 
the preceding spccies, mith si1vei.y spots along euch siile;  wrings  grey, 
sliglltly grey towmds the base;  halteres white.  Length of  the body 
3$ lines;  of the rvings 7 lines. 
33.  LAPHRIA  PLAGRANTISSIMA, n. s.  Mus. Rufescente-cervina, cnpite 
awato,  anteniiis  pedibusqiie  rufescentibus, thorace  vittis  tribus  la- 
tissimis (lateralibus  ahbrcviatis) pectoreque nigricantibus,  alis lutcs- 
centibiis,  plaga  postica  interiore  fasciaque latissima  exteriore nigri- 
cantihus. 
Nlale.  Reddish  fawn  colour.  Head  gilcled;  mystax  with  niimerous 
gilded biistles ;  moiith lanceolate, very stout ;  nntennn: reddish, tliird 
joint  long, lanceolate, abYnptly  acuminated at the tip ;  thorax ~vitll 
three very broad blackish stripcs;  Clisk  of the pectus black ;  abdornen 
with the segments  clnrkei towards the base, iuidexsidt.. black towaxds 
the tip; legs red&sli, stout;  tmsi with  biack bancls  beneath;  wings 
somewhat  lnteous, witli  a 1alsge blackisli  patcli  on tlie hind borcler 
near  the base, and witl~  a  very Lroacl  blaclrish  band  near  the tip; 
Iialteres  testaceous.  Lengtb  of  the  body  11  lines;  of  the xvings 
22 lines. 
34. LAPEIRIA  JUSTA,  n. s.  Mus.  Lutca, capite  aurato, ore, antenuis 
apice,  thoracis  rniiriilis  duabus  posticis,  pectore,  abdominis  fasciis 
latis femoribnsque nigris, alis cinereis, apzid costam l~iridis. 
ii!!aZe.  Luteons.  nead gilded ;  my stas  with numeroas gilded bristles ; 
moutli  short,  black ;  anteunz rcddisli  tawriy,  third joint  lanceolnte, 
black except at the base;  thorax wit1.i the disk somewhat darker, two 
large black  spots hindwa'd;  pectus  blaclc;  abdomeii liiiew, rvith  a 
broad blaclc band on the fore bortler of  each  scgineiit;  fernora blnek 
above  except at tlle  tips,  hincl  femorn blacli  also  beneath;  nrings greyisl~,  slightly clouded  with  clarlc  grey,  lwid aloiig  the costa  for 
tliree-fourtlis of the lengtli ;  halteres testaceous.  Length of tlie body 
8 lines ;  of  the wings 14 lines. 
35. LAPHRIA  MANIPESTA,  n. S,  Mas et Farn.  Pulva,  capite argcntea 
(mas) aut pdlide auTato  (fcem.), nntenilis apice nigris, thoracis disco 
et abdominis maculis subtrigonis  sub~neo-ferrugineis,  scutello qua- 
clrisetoso, alis si~bcinereie. 
iP%le  und Female.  Tawny.  Hend silvcry  in the male,  pale-gilded  in 
the  female;  mystax witli  several  slender  lii.istles;  rnouth  lauceo- 
late;  tliiid joint  of  the antennso  very  elongate-subfusiform,  llaclc 
towards tlie tip ;  disk of the thorax and nearly triangular dorsal spots 
of  the abdomen ferruginous with a  slight zneoils tinge;  pectus tes- 
taceous, sliglitly silvery ;  wings sligl~tly  greyish ;  veins blaclc, testaceous 
at the base,  where the wiugs  also  have a testaceous  tinge;  halteres 
testaceoiis.  Length of  the body 4i-5 lines;  of thc wings 8-9  liiies. 
36. LAPII~XTA  APIRTA,  11.  S.  Farn.  Testacea,  capite  subargenteo, 
antennis abdominisque  apice  nigris, alis  nigricantibus  basi  limpidis, 
halteribus alliidis. 
Female.  Testaceous.  Head with wliitisli  slightly  silvery  tomentum; 
mystax witli vcry few bristles ;  antennic blaclr, tliird joint loilg, lineai; 
conical at tlie tip;  thorax witli a very indistinct darlrer  stripc;  abdo- 
men lslaclc towards tlie tip ;  wings blackisli, Iimpid towards the base; 
veins blnck, testaceoiis at tlie base ;  halteres whitish.  Lengtli of  the 
body 4 lines ;  of the wings 7 lines. 
37.  LAPEIRIA  DECLARATA,  U.  S.  Mas.  Pulva,  capite albo,  facie ar- 
gentea micante, antennis tibiisqne posticis  iiigris,  thorace  atro,  alis 
cinereis, venis nigris, halteribus tcstaceis. 
Male.  Tawny,  slender.  Head  white,  face brilliant  silvery;  mystax 
jvitli  four  bristles ;  moutll blaclc,  short, slender ;  eyes  flat  in front;  an- 
tenna: blaclc,  almost as loiig as t11e  breadth oi the head ;  tl~ircl  joint long, 
slendei.,.  lanceolate;  thorax deep black;  scutellum  reddish  tnwny;  hind 
tibia: black, witli  tawiiy tips ;  tvings  greyish,  veins  black;  discal veinlet 
aild  third externomedial vcin forming one  straight line, as in tbe genus 
Atomosin;  lialteres  testaceous.  Length  of  the body  3k  lines;  of  tbe 
nrings 6 lines. 
Siibfm. ASILITES, Walk. 
Geil. TRUPANZA,  ilficccq. 
38. TRUPANEA  CONTEADICINS,  n. s,  nlas et Foom.  Nigricans,  cine- 
reo-subtomentosn, thoracis vittis pectoreque cano-tomentosis, pedibus 
nigris, tibiis rufis apice nigris, alis fiisco-cinereis, weola radiali scliista- 
ceo vittata.  Mas. Capite subniirnto,  barba testaceo-albida,  abdominis 
seglnentis lutescente mal-ginatis.  Foom.  Capite barbaque albidis, ab- 
domine stylato, seguieiitis cano ~narginatis. 
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covered ~vith  ciilereous tomentum ;  stripes, pectus,  aiid underside of 
tlie abdomen lionry ; tibice red, with blnclc tips ; wings brownish grey ; 
radial  meolet  with  a  slate-coloured  stripe.  Male.  I-Iead  slightly 
gilded ; mystax n-itli a few  blaclc  bristles  and many gilded bristles ; 
beard testaceous-wliitish ; sides of  the abdomen and hind borders  of 
the segments liitescent.  Female.  Head and beard  whitish;  mystax 
witli many black  bristles and a few white bristles ; abdomen with an 
a1>ical  style, more than one-thircl of  the length of the preceding psrt, 
sides anrl liind borclers of  tIie  segments hoary.  Length  of  tlie body 
12-14  lines ;  of the wings 14-18  lines. 
Gen. AEIILUS,  GIZIZ. 
39.  Asilus longistylus,  Wied.  Auss. Zweg. 1. 433. 13. 
Iuliabits also Java. 
Gen. ONISATIUS,  IZliyer. 
40.  O~~MATIUS  NOCTIFER,  n. s.  Mus.  Nigel;  capite nurato,  thoracis 
incisuris,  scutello, gectore,  segmentoriim  abiiominalium  marginibus 
ventreque canis, tibiis  fiilvis npice nigris, alis cinereis  costa apicequc 
nigricantibus, lialteribus ferrugineis. 
JfaZe.  Ulaclc.  Head  gilded;  mystax  with  a  few  blaclc  and  several 
gilded bristles ;  sutnres of  tlie thorax, scutellum,  sides,  pectus, liincl 
borders of the abdominal segments, and undersicle 1iocu.y ;  tibiu: tatviiy, 
with  black  tips;  wings  ciaereoiis,  blacl<isli along the costi~  and to- 
wwds  tlie  tips,  veius  blaclr;  linlteres  ferruginous.  Lciigtli  of  thc 
body 6-6;  lines ;  of  the wings 11-12  lines. 
41.  OMMATIUS  LUCIBER,  n. s.  Mus.  Bnco-niger,  capitc  nrgenteo, 
pectore  albido,  abdominis  segmentis  ferrugineo  marginatis,  liedibus 
testaceis,  femoribus  nigro-vittatis,  tarsis  nigisis,  alis  limpidis  apice 
nigricantibiis costa atra apud medium incrassata, halteribus testaceis. 
Male.  Bronze-black.  Reacl sifvery in front;  mystxx with a few blaclc 
ancl  a few wliitisli bristles;  pectus wliitish;  hind borders  of  the ab- 
clominal  Segments ferruginous;  leg~  testaceoiis;  femora striped with 
blaclr ;  taisi blaclr,  fel-ruginous at the base ;  wings limpid, blackisli at 
the tips ;  costa  deep  blaclr, incrnssated in the middle ;  lialteres testa- 
ceous.  Leiigth of the body G lines;  of thc wings 11 lines. 
42.  OMMATIUS  RETRAHENS,  n. s.  Farn.  Cinerco-nigei*, facie argen- 
tca, pectore albido, pedibiis testaceis, tasis, femoribus tibiisque apice 
femoribusque posticis  nigris,  alis  limpidis  apice  subcinercis,  halte- 
i~ibus  testaceis. 
Female.  Cinereous-hlack.  Head silvery white  in  front;  mystax  witli 
ve1.y  few white  and black  bristles;  pcctus whitish;  legs testaceous; 
tips of the anterior feuio,a an&  of the  midclle tibia: blaclc; hind feinora 
nntl hind tarsi blnclc;  anterior tarsi and hind tibia: black, testaceous 
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veins blaclr;  lialteres testaceous.  Lengtli of tiie body 4 lines;  of  the 
wings 7 lines. 
Gen.  LE  PIO  QASTIR, illeigegl. 
43. LEPTOGASTER  PERRUGINBUS, n. s.  Mus. Perrugineus, pcctore allbo, 
abdominc nigro, segmentoruni marginibus ventreque testaceis, pedibus 
fulvis, femoribus apice nigris, tibiis piceo vittatis,  tibiis posticis tnr- 
sisque nigris basi testaccis, alis  sublimpirlis, halteribus testaceis apice 
piceis. 
Male.  Ferruginous.  Head pale,  gilcled in front,  hind side and pcctus 
white ;  mouth  and  antennze ttawny,  thc latter blackisli  towai~cls  tlie 
tips ;  abdomcn black ;  hind borders  of  tlie segments and under side 
testuceous; 1ogs tawny ;  i~nte~iol*  femor~  with a testaceous band before 
tlie tips, which are blnclc;  hind femora and anterio~  tibia: stripecl with 
piceoiis, tlie latter blaclr towards thc tips ;  tarsi ancl liind tibiz black, 
testaceolrs  at tlie  bese;  winps  vcry  sligl~tly  greyish,  veins  blaclr; 
halteres  testaceous,  piceous  towards  the tips.  Lcngtli  of  tlle body 
7 lines ;  of the wings 10 lines. 
44,  LEPTOGASTER  LONGIP~S,  n. s.  Mus. Ferrngineus,  ~iectore  albido, 
abdomine piceo,  segmentis apice fulvcscentibns, pedibus  nnteriorilius 
fulvescentibus, posticis piceis longissimis, femoribus posticis basi tes- 
taceis, alis subciiiereis basi obsc~~rioribus  costa  venisque nigi*is, halte- 
ribns testnceis apice nigris. 
Male.  Pe~.ruginous.  IIeail testaceous  in front;  moutli  and antenna: 
blaclr ;  pectus  whitisli ;  abrlomen piceous,  bind  borders  of  the seg- 
mcnts somcwhat titwily;  legs somewliat ta~vny;  hin& legs piceous, 
very long, tlieir feinora testaceous at the base; wings slightly g?eyirrh, 
darlcer  tolvards tlie base,  costa and veins  black;  halteres testaceous, 
with black Icnobs.  Length of the body 4 lines ;  of the wings 8 Iines. 
45,  LE~TOGASTER  ALBII\IANUS,  n.  S.  Blas.  Niger,  cnpite antico pec- 
torcyue  albis,  anteimis  basi  ferriigineis,  abdomiiiis segmentis  cano 
fasciatis, femoribus, tibiis tarsisquc hasi nlbis, femoribus posticis luteo 
fnsciatis, alis liml~idis,  hnlteribus albidis apice piceis. 
Male.  Dlacli.  Head in front ancl tlle pectus wliite ;  antenna: ferruginous 
at  tl~e  base;  abdomcn long, a 11oq  band on tlie hinrl border of  each 
segn~ent  ;  femora, tibiz, and tarsi wliite at the base;  Iiind legs long, 
rather  stout; hind femora witli a luteous band;  wivgs lirnpid,  veins 
blaclc;  lialteres  wllitisb,  with  piceous  knobs.  Length of the body 
5 lines;  of tlie wings 7 lines. 
Pam. LEPTIDB, Westzo. 
Gen. LBPTIB,  .Fuhr. 
4G.  Leptis ferrugi~iosa,  7Vied.  See Vol. I. p. 118. 
Gen. CIIILYBOPILA,  Xicq. 
47.  CH~Y~OPILA  VACILLANS,  n.s.  Mus  et FII!~IL.  Liitescens,  ri~liite 90  WAIiKBR  ON  DTPTERA  OB  ARU  ISLANUS. 
nigro,  tliorace subvittato,  abdoininis  segmentis  nigi-o fascintis,  alis 
sublimpidis a~~ud  costnm flavescentibus, venis fusco latissime margi- 
natis, stigmate uigro-fisco. 
Male  and Female.  Lutescent.  Head  of  the  female  blaclr,  shiniug; 
tlioiax  with  two brown bailds wliich  are paler  and  indistinct liincl- 
~r~d;  abdomeu  with  a  broad  black  band  on  each  segmeiit;  tmsi 
blackish towaisds the tips;  wings  neai.1~  limpid, yellowisli along  tlie 
costa, veins  exteriorljr  witli  veiy  broacl  brownisll  borders,  stigina 
blackisli brown.  Length of  tlie body 34 lines;  of the wings 6 lines. 
48.  THEREVA  CONGRUA,  n. s.  Mas.  Nigra,  glaucescente albo tomen- 
tosa, albo piloss, capite argenteo, tlioyace trivittato ct bilineato, pedi- 
bus nigiis, femoribus albis,  alis cinereis stigmate  elongato  venisque 
nigris. 
Male.  Black,  with  glaucous-white  tomentcim  and with  wliite  Iiairs. 
Head silvwy in front;  thorax with three blaclcish hromn  stripes,  tue 
middle one with a darlr stripe on each side, broarler and more distinct 
than tlie latei-al  pair;  ilbdomen benenth and legs blaclc,  femo1.a wliite ; 
wings grey, with an elongated blaclr stigma and black veins;  halteres 
blnck.  Length of  the body 5 lines;  of the wings 8 lines. 
Gen. ~TH%A.X,  Fahr. 
49.  ANTHRAX  PELOPS, n. s.  Mus.  Pcrruginea, thoracis margine ruf0 
piloso, pectore abdomineque nigris, abclomine fasciis duabus, maculis  - 
duabiis apicalibus,  plagaque  ventrali  subtrigona  argenteis, alis  cine- 
reis, bnsi costaque nigris. 
Male. Closely allied to A. Tantalus.  Dark fenuginous.  Head above, 
antenne, pectus, abdomen, and legs black;  thorax bordercd with red 
liairs; pectns with a  silvery dot on each side; abdomen with red hai1.s 
on each  side at the  base,  witli two  silvery bands,  with two  silvery 
aPical  spots,  aiid  with  a  venti-al,  nemly  ti?angulai;  silveiy  patch; 
wings cinereous, I~lack  at the base  and along five-sixtlis of the length 
of  tlie costa,  veins and halteres black.  Length of  tlie body 8 lines; 
of  the wings 18 lines. 
50.  Anthrax semiscita, Walk.  Sec Vol. I.  p.  118. 
51.  Anthrax degenera, PVaA.  See Vol. I. p.  15. 
Gen. GERON,  Xeiyefi. 
52.  GERON  SIMPLEX,  n. s.  Mus.  Ater,  antennis  pedibusque  iiigi-is, 
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MaZe.  Deep black.  Zyes bright red; prohoscis a little longer tlian tlie 
thorax; antennre and legs black ;  wings sliglitly greyish, veins hlaclc; 
halteres tnwny.  Length of the body 26 lines ;  of  tlie wings 5 lines. 
Gen. HYBOS,  Pnbr. 
53. EIvnos  BIcoLOR,  n. s.  "13!!as. Fulvus,  ore  antennisque  testaceis, 
abdomine, femoribiis posticis apice tibiisque anticis piceis, tarsis ante- 
riorihiis feri~iigineis,  alis obscure cinereic. 
MaZe.  Tawny.  Moutli and antenna? testaceous; abdomen, hind femopn 
at the tips, and fore tibi~  piceous,  anterior  tarsi fewuginous ;  wings 
dark grey,  veins black.  Lengtli  of  tlie body 36 lines ; of tlie wings 
7 lines. 
Farn. DOLICHOPIDB, Lench, 
Geil. Psr~orus,  Xeige.n. 
54. Psilopus Eneiis,  Fahr. Syst. Antl. 265. 9. 
Iiiliabits also Juva. 
55.  Psr~opus  BENEDTCTUS,  n. s.  Mus  et Farn.  Aureo-viridis,  facie 
pectoreque  argenteis,  nntennis  testaceis  apice nigiis,  tliorace  vittis 
tribiis civreis, abdomine fasciis cii~,reo-pixrpureis, maculis  Iateralibus 
albiclis, pedibus  testaceis  tibiis posticis tni~sisqiie  nigris, alis subcine- 
reis,  costarn versus  et .apiid venas  transversas  nigrofuscis,  lialteribiis 
testnceis.  Foem.  Vertice cyaneo-piirpureo, abdomine fasciis cyaneis. 
JfaZe und  FcmaZe.  Golden gyeen.  Face  silvery;  antennae  testaceo~is, 
blaclc towarcls tlie tips,  n~ista  full as long xs the tlioras ;  thorax with 
tliree cupreous stripes; pectus silvery ;  abdomen with cnpreoiis purple 
bands and witli wliitish  spots along each side;  legs testaceous,  tarsi 
ancl hincl tibioe  black;  wings  slightly greyish, bluckisl~  bromn  along 
the costa  and  about  the tsansvei.se  veins,  veins black,  fose branch 
of  the pr~bracl~ial  vein  ciiived inward,  discal transverse vein  undu- 
lnting ;  halteres testaceous.  Female.  Vertex bluisli purple ;  abdomen 
with  blue  banils.  Length  of  the body  lines;  of  tl~e  nlings 
7-8  lines. 
5G. PSILOPUS  LUCIGENA, n. s.  Mus.  Aureo-viridis,  facie pectoreqiie 
argenteis, antennis tai*sisque nigris, thorace vittis trihus rufo-cupreis, 
abdomine  fasciis  cupreo-piirpureis,  femoribus  lutescentibus,  tibiis 
piceis,  femoribus  anticis  apice nigricantibus,  aLis  nigris  apice  albis, 
halteribus fulvis xpice nigris. 
MaZe.  Golden green.  Face  ancl  pectiis silvery;  antennre  blaclr,  arista 
longer  than tlie thoyax; thorax with  three broad  reddish  cupreous 
stripes;  abdomen with broud  cupreous ~iwple  bnnds;  femora lutes- 
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black;  wings black,  tips snow-white,  fore branch of  tlie pr~bracliial 
Tein slightly curvcd inward,  discal transverse  vein much  ciwved oiit- 
wwd; halteres tawny, wit.h black tips.  Length of tlie body 4t lines; 
of  tlie wings 9 lines. 
57.  Psilopus flavicornis,  Wied. Auss. Zwezjl. 11. 227. 31. 
Inliabits also Sumat~n. 
58.  PSILOPUS  TERMINIBER,  n.  s.  Mus.  Aureo-viridis,  vertice  cya- 
neo-purpureo,  facie pectorcque  argenteis,  antennis,  pedibus  halte- 
i*ibusque  testaceis, abdomine apicem versus atro fasciis duabus cupreis, 
alis subcinereis apice nigris. 
Male.  Golden-green,  slenrler.  Vertcx bl~iish-purple;  fnce  and  pectus 
si1vei.y;  antenna testaceous, ctrista about half tlie length of the bolTy ; 
fou~th  and fifth segments of  the abclomen dccp bli~ck  with a ciipreous 
band  on the bind  bordei of  eacli  Segment, tip blue; legs and  lial- 
tei.9~  testaceous;  wings  greyisli, paler  along the liind  borcler,  tips 
blaclr,  fore  branch  of  tlie  prabracliial vciii slightly cwved inward, 
discal transverse vein sliglitly undulating.  Length of tlie body 3 lines ; 
of tlie wings 5 lines. 
59. PSILOPUS  ORCIOER,  n. S.  Pcem.  P~ii~pureus,  facie pectoreque sub- 
cinereis,  antennis,  lietlibiis  halteiibusque  nigris,  al~rlomine  cyaneo- 
viricli  segmentor~im  marginibus posticis purpul-eis, alis nigricantibus 
margine  l~ostico  cinereo.  VUT.  Virirlis,  vertice  cyaneo,  abdominis 
segmentis basi nigris. 
FemaZe.  P~~ple,  rather  stout.  Pace  aud. pectus  slightly  cinereoiis ; 
antennnc, legs, and lialteres lilaclr ;  abdomen bluish-green,  liinil hor- 
ders  of  tlie  segments  purple ;  wings bIaclrisli,  rinereous  along  tl~e 
llind  bordei.,  foie branch of  the priebrachial vein  forming  an obtuse 
mgle,  discd transverse  vein  very  undulating.  Var. Green.  Vcrtex 
blue;  abdominal segmcnts blaclr at the base.  Length  of  the body 
2s lines ;  of  the wings 5 lines. 
60. PSILOPUS  IGENS,  n. s.  Mus  et FQ~.  Purpureiis,  facie pectore- 
que  cganeo-viriili einereo subtomentosis,  antennis,  pedibus lialtcri- 
busque nig~is,  metathorace viricli, abdomine cyaneo, suturis nigris, alis 
cinereis. 
IlZuZe  und FemaZe.  P~irple. Pace anrl pectus slightly covered with cine- 
reous  tomeiltum,  the  lstter  bluish-green ;  antenna  black,  arista 
much  more tlian  half  tlie lcngtb of  tlie  body ;  metathorax  green ; 
abdomen  blue,  sutures black;  legs and halteres  blaclr;  wings  gley, 
foxe  branch  of  tlie  prabracliial  vein  miicli  curved  inward,  discal 
transve~se  vein  straight; length  of  tbe body  24-28  lines;  of  the 
~vings  5 lines. 
Gen. DOLICHOPUS,  Zatr. 
61. DOLICHOPUS  TRIGONIPER,  n. s.  Fenz.  Cupreo-vii~idis,  facie  ar- 
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dominisque  maculis  lateralibus trigonis albiclis,  abdoinine pwpureo 
rnai.ginibus  posticis  nigis,  tusis  posterioribus  nigicantibus,  alis 
cincreis. 
Female.  Cupreous green.  Face  silvery;  antennz, legs, and lialteres 
testaceous ;  pectus,  abdoinen beneath,  and triangulw spots on eacli 
side wliitish ;  abdomen purple,  hind borders of  the Segments black ; 
posterior  tarsi  blaclcish;  wings  grey,  veins  blaclr,  pr~brachial  vein 
forming a riglit  angle at its flexure, lietween which  and the border 
it is mucli curvecl  inward,  discal transverse vein very slightly ciuved 
outwards.  Lcilgth of the body 3 3hes ;  of  tlie ~vings  5 lines.  . 
This  species resembles the Psilopi  in thc siructure of  the przbracliial 
vein. 
Gen. DIAPEORUS,  Me<qen.. 
62. DIAPHORUS  R~SUMINS,  n. s.  Mus et Fern.  Obscure viriclis (rnas) 
nnt  niger (fccm.), frtcie  pectoreque  albidis, antennis piceis, abdomine 
nigro-ciipreo  basi  obsciu,e  testaceo,  pedibus  anterioiibus  tibiisque 
posticis  basi obscure  testaceis, pcdibiis posticis nigris, alis nigiicnn- 
tibus apud mnrginem posticum palliclioi~ibus,  Iialteribus testaceis. 
Male  and  Fcmalc.  Dnrlc  green  (male) or black  (feinale).  Pace  and 
pcctus wliitish ;  antennz piceous ;  abdomen cupreous-black, du11 tes- 
taceoiis  tom~wds  the basc;  Iiind  legs  black,  liind tibis towtuds the 
base  and anterioi. legs  du11  testaceous ;  wings  blackish,  paler  along 
tlie hind borcler,  veins black,  pr~bracliial  vein  and discal transverse 
vein  straight ;  lialteres testaceoris.  Length  of  the body 2 lines ;  of 
tlie wings 33 lines. 
Farn. SPEPHIDB, Lkc7~. 
Gen.  CERIA, PaBr. 
63.  CERIA  GMARAGDINA, n. 8.  Fcem.  Saturate metallico-vii-idis, sub- 
tilissime  punctata,  faciei  lateribus  cupreis,  antennis  nig~is,  arista 
nivea,  thorace  bivittnto,  abdomiue =neo-viridi,  taipsis nigisis,  alis di- 
midio costali nigro, ltalteyibus testaceis. 
Female.  Decp  metallic  green,  very  finely  punctured.  Head blire  in 
fiout, sides of  tlie face  cupreous-pul-ple ;  mouth, antennz, and tnrsi 
black ;  wista snow-white;  tliorax with two almost contignous darker 
stripes;  nbdomen  Eeueoiis  gseen, witli  the exception  of  the petiole, 
which  is very thick;  wings  slightly greyish,  costal IinIf  black;  hal- 
teres testaceous.  Lengtli of  tlie body 7  lines ;  of  the wings 14 lines. 
t  64.  CERIA  RELICTA,  n. s.  Mus.  Nigxa,  faciei  lateribus, tboracis ma- 
culis quatuor liumeralibus, pectoris fasciis dunbus laternlibus, scutello, 
abdominis  maciilis  duabus  basalibus fasciisque driabus  flavis,  tibiis 
flavescentibns apice piceis, alis apud costam nigris, halteiibus testaceis. 
Male.  Black.  Head yellow  beneath, and  in front witli the exception 
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two  ycllo~v  spots on each  sirle  in front;  sciitellum gellow ;  pcctus 
with an obliquc yellow band on  each side; abdomen not petiolaterl, 
witli a tumid  yellow spot on each  sirle  at the base,  hind borders  of 
the thircl nnd fourtli  scgments yellow ;  feniora at the tips and tibiae 
yellow,  the lnttey  piceoiis  towards  the tips,  tarsi  piceous ; wings 
gregisli-black towards the costa, excepting a lr~~icl  costal streak wliicl~ 
cxtends  along half  the lengtli  from the base;  halteres testaceous. 
Length of the body G lines ; of tlie wings 11 lines. 
65.  CER~A  BILICTA,  n. s.  F~rn.  Nigra, faciei laterihus  abclomini~~ue 
fasciis  duabus flavis,  antennis ferrugineo variis,  pedibus  fulvis,  alis 
cinereis costam versus nigris, Iialteribus stramineis. 
Female.  Blaclr.  IIend yellow, beneatli and in front with the esception 
of  a blaclc stripe on the dislr of  the fnce ; first ancl third joints of  tlie 
antenna somewhnt fcrruginous,  aristx wliitc;  thorav with two indi- 
stinct yellowish marlzs on tlie  transverse suture,  hind bordcr  of  the 
scutellum and hind  bordcrs of  the second  and third abdominal seg- 
ments  yellow ; Icgs  tawny,  tibia:  paler  to~,ai.ds  tlie  base ; ~vings 
green,  blaclc  for nenr1y lialf  the breadth  from  the costa;  halteres 
straw-colour.  Length of  tlie borly  G lines ;  of the wings I1 lines. 
This may prove  to be tlie female of  C.  relictura,  notwitlistanding its 
great differencc from tliat  species in tlie mai,l<s oof  the tlioras and of 
tlie abclomen, nnd in the colour of the legs. 
I  66.  MI~RODON  ~u~vrconri~s,  n. s.  Mas.  Niger,  aureo-subpubescens, 
antennis,  abdomine,  pedibus  haltei<busque fulvis,  femoiibiis  nigik, 
tibiis nipro vittatis, alis fuscis postice cine~eis. 
Male.  Black.  Reacl Rith gilcled pubescence, cincreoris behind and be- 
neath ;  antennac tawny, second jnint above towards tlie tip anrl tliircl 
juint piceous ; tliorn'r slightly covered with gilded tomentum ; pectus 
with cinereous  tomentum ;  nbclomen with gilded tomentiim towards 
tlle tip ; legs tawny, fem0i.a mostly blnck,  tibia: with  black stripes ; 
wings cinereous,  dark-bron~n  abo~it  the custa,  veinlet which bisects 
tl~e  subapical areolet incomplete, as it is also in the  following species ; 
lidteres tawny.  Lengtli of the bocly 6 lines ; of the wings 12 lines. 
-*  67.  MICRODON  APICALIS,  n.  s.  Mus  et Farn.  Niger,  aureo-pubes- 
cens,  tlioi,ace  abdomineque  fnsciatis,  pedibus  halteribiisque  fi~lvis, 
alis nigro-fuscis postice obscure cinereis. 
MaZo  and Female.  Blaclc,  with  gilded  tomentum,  whicli  forms two 
bnnds on the thcrax, and one on ench side of  the peetiis ; abclomen 
with three gilded tomentose Iriailds, the thh-d subapical, first Segment 
fei~uginous  beneath ;  legs tawny, femorn at the base arid coxac black ; 
wings  blackish-bromn,  dmk  cinereous  hiiiclward;  halteres  tn~vny. 
Length of the borly 6-6  lines ;  of the wings 10- 12 lines. 68.  GRAPTOMYZA  TIBIALIS,  n. s.  fifns. Testacea,  vertice  pectoris- 
que fnsciis  duahiis piceis, aiiteiiuis  supra nigris,  abitominis  lateribus 
fasciiu diial>us  subtrigonis al~iceq~te  nigris, alis ciue'eis. 
1  Male.  Testaceous.  Vertes and  moutli piceous ; epistomn with  a ~i- 
ceoiis line on each side ;  tliircl joiiit  of tlie antennze blaclc above ;  abdo- 
men blaclc along eacli  side nud ab  the tip, aud witli tnro l~lnclr  bands 
wliich  are angular in front; wings cinereous.  Lcngtl~  of  tlie  body 
33 lines ; of tlie wings 6 lines. 
Gen. ERISTALIS,  X[&. 
69.  Eristdis splendeiis,  Leguiilolz,  Voy.  aut. du  Monde;  Mncq.  D$. 
Exot. 11. 2. 49. 2s. 
Inliabits nlso Solomoii's Islands. 
70.  ERISTALIS  REROLUTUS,  n. s.  nlas et Farn.  Nigey,  capite nii- 
tice albo, thorncc vittis dunbns inscinquc pectorisq~ie  disco cinereis, 
scutello ftilvo,  abilomine fasciis interruptis  =neo-viriilibiis,  tibiis bnsi 
f~~lvescentibus,  alis fuscis (rnas) nut obscure fuscis (fcem.) bnsi einercis, 
I~nlteiib~is  testaccis. 
-Pale  nnd  Femnle.  Dlsck.  IIead sliining,  ivitli  Ivliite toincntiim  be- 
nentli ancl  oii each side of  tlie fnce;  third joint  of tlie autenna pi- 
ccous,  arista simple; tliorax with two cinereons stripes and mit11  oiie 
ciiici.eous baiicl,  somewliat chalybeoiis towards tlie sc~itellui~i,  whieli is 
tatviiy ;  tlie band continued on each siile of the pectus, wliose dislr is 
cinereous ;  nbdomen witli an interrupteit  oeiieous-geen  ballt1 on tIic 
second  seginent, tliircl antl fourth segincnts seneous-greeii, each vitli 
tliree lnrge blaclc spots; tibia soinewliat tavviiy towuds  tlie base; wings 
bro~vn  (male) or dni,lc brorvu (female),  ciiiereous toi~~nrds  tlie base ;  11~1- 
tcres testaceous.  Lengtli of  tlie body G lines;  of tlie rvings 10  lines. 
1  71.  E~I~TALIB  CONDUCTUS,  n. S.  Fm$.  Niger, faeiei lnteribus albis, 
anteiinis,  sciitello,  abdominis  hsciis  ~iedibiisque  testaceis,  thorace 
nntico nlbiiIo, alis s~ibciiiereis  apice obscurioribos. 
Fernab.  Black.  Iiead shining, with wliite tornent~ini  beliinil, lieneatli 
arid 011  eacli  side of  tlie face;  anteniiac,  scutelluni,  an11  legs tcsta- 
ceoiis,  aristn  simple;  thorax nfhitisli in front,  tlie mliitish  part  con- 
tiiiueilin a short band oii eacli side of tlic pectiis ;  t~bilomcii  tcstaceoiis 
at tlie base and beneath, and witli tbrce testaccoiis baiicls;  liiiid tibicc 
mit11  blaclr  tips;  ~vings  slightly greyisli,  darlcer  towards  tlie  tips, 
cubital vein ~mcb  less bent tlinn iisual; halteres tcstnceoos.  Lcngtli 
of tlie body 3+  liues ;  of  the ~vings  6 liues. 
I 
8  l2. ERIBTALIS  SUAVIRSIRIUS,  n. s.  F  Pulvus,  capite  tcstnceo 
vertice  nigro,  thorace  vittis  quinque testaccis,  nbdoinine  iiigro  mn- 
culis  ses Lutescentibus, segmentorum margiiiibiis  posticis  aiicis, l>c- 
ilibus nigris  tcstacco fasciatis, nlis  sublirnpiilis puiictis duol~iis  costn- 
libiis nigris. FetnaZe.  Tarvny.  IIead witli testaceous toinentcim, veTtex  blaclc, shining; 
antennre testaceous, arista simple; thorax witli five testnceous stripes ; 
~~ectiis  with  trvo  oblique  testaceous  banlls  on  eacli.  sirle;  abdomen 
blaclc,  witli  six  somewhnt  luteous  spots,  the basal pair  larger  aiid 
darlrer  tlian  tlie  middle  pair,  which  are Inrgcr  tlian the liind pair, 
npical segment witli  two testaceous points,  Lind borders of  tlie seg- 
mcnts  Bneous  above,  testaceous heneatli;  legs I)lack,  tibim  at the 
bnse and tarsi testaceous;  tvings  nearly liinpid,  costn witli two blaclc 
110iiits; lialteres  testaceoiis.  Length of  the body lii  lines;  of  tlie 
wings 10 lines. 
73. ERISTALIS  MUSCOIDES,  11.  s.  MUS. ~yaileo-viric~is  subchaly- 
beus, capitis cnllo antennisque fulvis, faciei Iatei~ibiis  albo tomentosis, 
tliornce  subvittato, alidomine  iiigro maciilis  aeneo-viricliliiis, pedibus  - 
nigris,  alis subciiiereis, halteribus albis. 
Mab.  Bluisli-green,  with a slight chalybeous tinge.  Pace with wliite 
tornentiim along  each side,  middle  callits tawny,  shining;  antenn~ 
pale tnwny, iirista pl~~mose  ;  thorax with three indistinct blacli sti,ipes, 
tlie lateral pair  obliq~ie,  chllus  on eaeh  side  benentli  pale  tawny; 
abdornen  blacli,  second  segment  with  a  broad  interrupted bluish 
green band,  tliird  segment with four ziieous-green  strealis,  fo~usth 
aegment also ivitli  four strealrs ~vhicli  are unitecl on the liind border, 
ventral  segments whitish  on  ench  side;  legs blaclr;  iemorit bluisli 
black  townrds thc base;  wings  slightly cinereous ; haltcres  wliite. 
Lengtli of tlie body 4 lines;  of the wiilgs 6 lincs. 
Gen, HELOPHILUEI,  Meigem. 
74.  Helopliilt~s  qundrivittat~s,  Wied. Auss. Zwei$.  11. 168. 22.  (Eris- 
talis). 
Inliabits also Hindostan. 
I  75.  EIELOPHILUS  &ESOL~JCUS,  n. s.  Fern.  Niger> faciei  lateribus 
niveo tomentosis,  thorace vittis  quatuor  canis,  scutello,  nbdominis 
faseia antica latissimcl interrupta basiqtie lutescentibus,  alia  einereis, 
venis basi lialteribusque fulvis. 
Fernale.  Blaclc.  Face with snow-white tomentum on eaeh side ;  thorax 
mith four hoaiy stripes ;  pectus cvitli a cinereous disk; scutelliim pale 
lutcoiis ;  abclomen pale luteous at tlle base, and witli  a  brond inter- 
rupted pale  luteoiis band  on tlie  scconcl segment,  t1iii.d  and fourth 
segments  some\vhat  clialybeoiis,  the forrner  livid  along  t'tie  fore 
border,  under side ivith tmo laterd abbreviated pale luteous stripes ; 
Lind femora tliick ;  nings grey, veins tomards tlie bnse,  and halteres, 
tawny.  Leagth of the body G+  lines ;  of the mings 12 lines. 
Gen. XYLOTA,  Xciyen. 
76. XSLOTA  VINTRALIS,  n. S.  Rem. Nigro-clialybea,  capite albido 
tomeiitoso,  scutello fulvo,  vittis dunbiis ventralibiis  latis ubbreviatis -  testaceis,  pedibus  piceo  et testaceo  variis,  alis  fnscis bnsi  cinereis, 
halteribus testaceis. 
,  Fernals.  Blackish chalybcoi1s.  Hcaa with tvhitis1.t  tomentuni, except- 
ing tlie calliis on the vertes nnd  another  0x1  the front ;  moutli and 
antenn~  blaclc ;  scutellum tawny ;  abdornen beaeatli  with  two  vcry 
broacl testaceous stripes extending froiii the base to tivo-tliirds of  the 
length ;  legs cliiigy  testaceoiis, femora aud liind tibize partly piceous, 
liiiid femora tliicli,  liiceoiis,  slightly  cliainlybcouu,  arrncd with spines 
beneatli ;  wings darlr brenn, ci~iereons  towayds  tl~e  base; Iinlteres tes- 
taceoiis.  Lengtli of tlie body 4&  lincs ;  of tlie wings 8 lines. 
Ben.  OR~IIONEURA,  Hc~cq. 
,  77.  ORTIIONEURA  nhsnLIs, U. s.  Fern.  Clidybeo-nigrg nitens, cano- 
subtomeritosa, aiitennis fewiigincis basi fulvis alticulo tertio eloizgato, 
tarsis posterioribus piceis, tnrsis auticis tibiisquc  anterioribiis  fulvis, 
his nigro fasciatis, alis subcinereis ~USCO  fasciatis, haltcrihus testaceis. 
Femalc.  Clialybeous-hlacli,  vcry  shining,  partly  and  sliglitly  cavercd 
with lionry toinentum;  anteiinir: tnlvny, tliircl joint  fewugino~is,  long, 
Iinebr,  ta~rny  s~t  the bnse ;  anterior tibia:  ta~oy  with  a  black  band, 
fore  tami tawny,  hinder  tarsi piceoiis;  wings  preyish,  with  a  sub- 
apical brown bnnrl which is abbreviated  Iiindward, veins towards tlie 
bnse  and  l~alte~es  testaceous ;  alulae  11311itisli.  Length of  tlie body 
3& lines ;  of  tlie wings 6 liues. 
Gen. S~RPHU~,  Fa&. 
78.  Syrpl~us  rcgrotus,  Fahr.  See Vol. I. p. 124. 
79.  Byrplius ericetoiurn,  Fuhr. Ent. Syst. iv. 257. 34. 
Tnliabits also Sierra Leone, ~indostau,  ancl Java. 
Fnm.  MUSCIDLE, Lafii.. 
Gen.  ~~SICXRA,  fKacpl 
80.  MASICERA  NOTABILIY,  U.  s.  illcrs,  Nigra,  longiuscula,  caliite 
abd~minis~~ie  fasciis  albis,  frontdibus  atris,  pectore  cano,  scutefli 
margiiic postico al~dominisquc  lateribiic ferr~igineis,  alis cinereis, vcnis 
fusco marginatis. 
illnlc. Black, rather long, witli long stout bPistles ;  hcad mliite, silvcry, 
witli wl~ite  hairs behincl anti bexieatli,  frontalia deep black, widening 
slightly to tlie  face, facialia  withoiit  bristles,  epistoma not promi- 
nent ;  eyes bare; palpi ferruginoiis at tlie tips; nnteiin~  extending to 
tlle epistoma,  third joiiit  sliglitly  widening  towaiids tbe tip,  newly 
four times tlle leilgtli of  tlie second, arista slendcr, vcry much longer 
tlian  the thkd joint;  pectus aud sides  of  the tlioras lioaiay, liincl 
bordcr of tlie scutelliim ferriigiiious ;  abdoiiien fusiform, much longer  7  :k tlian tlie tliorax, with a hroad  sliglitly intei.i'upted white band on tlie 
fore border of  encli segment, sides  of  tlie second and tl~rd  Segments 
sliglitly fe?ruginoua ;  wings  grey,  veins blacls bordered with  brown, 
p~~bracliial  vein  forming  n sliglitly nciite  angle at its flexure,  near 
wliicli  it is much  eur~rcd  irimai*d, arid  is tlience  straight to its tip, 
discal transverse vein ciirved  inwaid, payted by less tlian its leiigth 
f~om  the boi.deii, ai7cl  by rather more tlian half  its lengtli from tlie 
ilcxure of tlie przbraeliial ;  alulse dite  ;  lialteres testaceoiis.  Lcngth 
of tl~e  body G liries ;  of  the wiiigs 12  lincs. 
81.  MASICE~A?  TznrrATA,  n. S.  Nigra,  cinereo-tomcntosa,  capite 
nrgeutco frontalibus ntriu, anteililai.nm  artictilo tcrtio basi rufo, tliorncc 
qundrivittato, abdomine?, pedibus longiusc~ilis,  alis nigricantibns pos- 
tice einereis, 
13laclr, witIi  cinereous  toinentuta  aud  wil;li  moderately  stoiit  bristles. 
Head silvery  mitli  wliite  hairs  behincl  and  beneatli,  frontalin  dcep 
black,  sliglitly wideiiinp  townrds tlie face,  ft~cialia  witliout  bristles, 
epistoma not prominent;  anteiiiice esteiiiling neai*ly  to the epistoma; 
tliird joint cinereoiis,  sleiidei;  linear, red to\~ar(ls  the base,  ro~inded  at 
tlie tip, more than four times tlie lengtli of tlie second; arista slcndci; 
mnch longer thaii  the tliirtl  joii~t;  thoras witli  foirr  slendei* blaclr 
stripcs ;  sciitclliin~  not ciiiercoiis;  abdornen wanting; Jegs ratlier loiig 
and  sleiider ;  wings  blnclrisii,  ciacrcotis Iiiilc!ir*arrl niid  at tlie  tips, 
vcins  blaclc,  pr"ebracliia1 vein  foriniug  a  very  obtose  angle  at its 
flesnize, hin  wlience it is  xlrnost straight to its tip,  cliscal  trailsverse 
vciii  sliglitly unrluliltiilg,  parted by mucli  less thün its lci~gtli  from 
tlie border,  aiid by a little less tlian its lengtli from tlie flesure of tlie 
lirlcbrachial;  a111lse lazgo, yellomisli wliite ;  lia1Lcres piccous.  Length 
of t11e  borly 4 ? lines ;  of tlie wn~gs  7 lincs.  . 
5.2. MASICERA  SOLF.NNIS,  11.  s.  E1am.  Nigra, breviuscnln,  cinereo-to- 
mentosa, capite albo,  froutalibus atris,  tliorncc  qundrivittato,  sciitelli 
inargine postico ferrugineo,  ab~bdomine  siibtessellato,  nlis cinercis. 
Fernale.  Blacl<, rather  short, mit11  cinereous tomeiitiiin. '  I-Iencl wliite, 
mith wliite hairs  beliind  ancl beneath,  fi-ontalin decp black, widening 
tolvards  the face,  facidia witlio~it  bristles,  cpistoma not prornineilt ; 
eycs bmc;  autcnnz xlinost  reacliing  tlie  epistomn,  tliird  joint cine- 
rcous, linear, i;oiiiidefi  nt  the tip, more tlinn foiir timcs the lengtli of  - 
of  the sccond, nrista slight'y  stont iomai.ds tlie base,  miicli  lonper 
tlian the thircl joint ;  tbornx ~vitli  four slcniler black stiipes ;  scutellum 
ferrugiiious along tlie liiiid border ;  al~dorncii  sliort-conical, vitli thi+ee 
broad  iilterriipted  cinereous baude ;  lega  rather ' short ;  vings grey, 
veiiis  black,  praebracliial  veiii forming a  slightly obtiise angle at its 
fiexurc, fi-om wlienee it is almost  straight to its tip,  discal traiisvcrse 
vcin nenrly straight,  ~txtctl  by mueli less tllaii  its length froni  tlic 
bordcr and by a little lcss than its lengtli from tlie flesure of tlie prz- 
brarliial;  aliilre cinei~eoi~s,  Length of tlie body 3 lines;  of tlie wings 
5 lines. 83. BI~src~nh  SIMPLEX, n. S.  Fce~n.  Nigrn,  capite albo,  fi*ontalibus 
atris, tliornce cinereo-tomentoso  quadrivittrtto,  abdomine fasciis cine- 
reis late iiite'rsuptis, alis cinereis. 
Fcmale.  Blacli, with stout bristles.  Head tvliitc,  with wliite liairs be- 
neath,  frontalia  decp  hlnck,  lirienr,  face  oblique,  facialin  n~itliout 
bristles,  cpistoma not prominent ;  eycs bare ;  nntenne almost reach- 
iug the cpistoma,  tliird joint  cinercous,  linciw,  r~~tlier  broad,  almost 
t~uncateil  zt tiic tip, aboiit foiii*  tiiues tlie lengtli of the seconci,  arista 
slencler, veyy mucli  longer tlian tlie  tl~ircl  joint ;  tliorax ancl  pcct~is 
witl~  cineieous tomeiitum, tlie formcr with fo~ir  slendcr black stripcs; 
abdomen sliining, sirbclliptical,  a little longer tlian tlie tl~oras,  with a 
' 
wiclcly intci.i.iipt:ed cinereous band on tlie fore bordei. of  cnch seginent ; 
lcgs steilt; wings  ciilercous;  veins  blnclt;  pr~brnchial  veiii  fornling 
a vciy obtrise  angle at its flexiire,  fi.oni wlience it is straight 'to its 
tip,  discnl bransverse  vein nlrnost cti.night,  piirtcd by linrdly Iess  than 
its lengtli from tlle bordey, nncl  by very mrich inorc tlinii it.s lengtli 
from tlle flexure  oF  the prrehracliinl ;  alul;e  wliite.  Lengtli  of  tlie 
bocly 3+ liiies;  of tlie wiiigs G lines. 
54.  M'ASI~ERA  GUTTAT',  n. s.  F.  Nigra, capitc albo, froiltalibris 
atris, tlioracis vittis t'ibus  pectoreqiic  cinereis, abdomine guttis late- 
ralibus nl'bis, alis cinereis. 
Fomale.  Black, with  short sliglit bristles.  Heacl white, frontnlia cleep 
blaclr, widening diglltly to~vnrds  tlle  epistoma, face  obliqne, facialin 
without  bristles,  epistoma  not  promiiient;  antennle  ~eaching  tlie 
cpistoma,  tliird j~int  linear,  sligh;litly  truncatecl  af; tlie tip,  fiili four 
times tlie lengtl~  of the secontl,  aristn  dendcr ;  tliornx witli  time 
cinereons stripes;  pectus cincreous ;  abdornen  dongate-oval,  a  littlo 
Ionger  than tlie tli0ras, a row oof  white clots  along  cacli  side  on the 
forc l~orders  of  tlte segments ;  mings  cinereous, a little  dai.lrcr along 
tlle  costn to~~rards  tlie hase,  veins  blaclr, przebracliial vcin  forining a 
very obtusc angle at; its Aexure, fi.0111  \vl~cnce  it is allnost  straight to 
its tips ;  discnl trans~c~sevein  strniglit, pnrtecl by niore than its lengtli 
f~oin  tlie borrler arid  by i~cnrly  twice its letigtli from the flexnrc of 
tlie  przbracliial;  al~ila:  whitish.  Lengtli  of tlie l~oily  21 lines;  of 
tlie x5fngs 4 lines. 
Gen.  Euitn~~szlsn,  ~ctcq. 
85.  EURYGASTER  T~NTANS,  n.  s.  F.  Nigra,  lntiusc~~la,  ciiicreo 
tomentosa,  capite all>o, frontalibus atris, thoracc vittis quntuor nigris, 
scutelli rnugine postico ferriigineo, xbdöinine  s~~btessellnto,  alis ci- 
nereis npnd costani subf~iscis. 
FemaZc.  Black, rather broad,  witli cinereous toinentum.  Hcad white, 
witlr wliite hairs behincl  and beneatli,  frontalia dcep blaclc, narrow, 
wicle~iing  tonrards  tlie  face,  wliicli  is oblique,  facialin  with  bristlcs 
along morc thnn one-tliird of  tl~c  lengtll fiqom tlie frontalin,  epistoma 
not  prominent;  eyes  pi~bcscent, palpi  ferruginoils;  antcnna:  ex- tending to the epistoma, tliird joint cinereous, hardly widening from 
the base to the tip, whicli is somewliat trlincated,  wista  slenclei;  ves 
lniicli longer than the tlrird joint;  ,tliorax with  four  indistinct  blaclc 
stripcs ; scutelluin  fewuginous  hindwarcl ; abdomen  conical,  not 
langer thnn  thc tlioras, with three broad,  slightly interrupted, eine- 
reous bands, second Segment inclistinctly ferruginoiis  on eacli  side; 
legs stout;  wings grey, sliglitly brownisli  in front, veins black, testa- 
ceous towards tlie base,  pyzebrachial vein  forming an obt~ise  angle at 
its flexure, hardly ciirved inward  fron~  tlicnce to its tip, discal  trans- 
Verse  vein  veyy sliglltly undulnting,  paiwted  by  niucli  less  thnn its 
lengtli from tlie borcler  and fi.om  the flexure  of  tlie  proebracliial ; 
alulzo mliitisl~.  Length of  the body 4+ lines ;  of the wings 8 lines. 
86.  EURYGASTER  DECIPIENS, n. s.  Fam.  Nigra,  aureo-tomcntosa, 
capite  antico wgeiiteo frontalibiis atris, antennis ferrugincis, tliorace 
vittis quatuor iiigris, abdomine fulvo  subtessellato vitta  bbasali nigra, 
pedibus fnlvis, alis ciriereis. 
Femule.  Black, stout, witli gilded tomentum.  Head silvery white  in  ' 
fi.ont  and beneath,  frontalia  dcep  blaeIc, widcning  sliglitly ton~nrds 
tlie upriglit  fnce, the bristles  on  each  side liardly cxteiding to tlie 
facialia,  epistoma  not prominent;  eycs bare;  antennre  ferruginous, 
extencling to the epistoma, tliird joint linear, somewlint tiuncated at 
the tip, more thnii fou~  times tie length  of  tlie  second joint,  aitista 
slcnder,  much  longer  tlian  the tliird joint;  thornx  witli  numcroiis 
long bristles, nith fou~  sligl~t  Iilaclr stripes;  pectns cinereons ;  abclo- 
men  taxvny,  conical,  not  longer  than  thc tliorax,  witli  sliort  stout 
bristles,  and tvitli tliree broad, sliglitly gildcd, somcwhat intei.ruptcd 
bands,  a  sliort bIacli  stripe  at the  base;  legs  tawny,  stoiit,  tibiil: 
darker than tlie femora, tarsi piceous ;  wiugs' grey, aomewli~t  daiI<ei 
in front,  veins ltluck,  przebyacliial vein  forming  a riglit  angle at its 
flcrurc, near which it is much curved inward, disoal transverse vein 
nearly straiglit, parted by n~ore  than lialf  its length fiom the boiader, 
and by a little less tlian its length from tiie flexure of the prabrachial; 
alulrc slightly cinereous.  Length of  tlie body 4 lines;  of  tlie ~vings 
7 lines. 
57. EURYGASTER  PIIASIOYDES,  n. S.  Blccs.  Nigra,  cano-tomentosa, 
capite albo frontalibus atris, anteniiis, scutello, ahdomine femoribusquc 
f~~lvis,  abdomine  fasciis duabus  posticis  xlbidis  vittaquc  nigra,  alis 
cinereis basi albis, costa plagaque nigricantibus. 
Male.  Black, with l~oary  -tomentiim.  Heacl vhite, froptalia deep black, 
videning toxvnrds the upright face, facialia with  bristlcs  along more 
than half  the Iength  f~*om  tlie  cpistoma,  which  is not prominent; 
eyes bwe ;  pnlpi testaceous ;  anteiinz talrny,  extending to the epi- 
stoma,  tliird joiiit  lineni;  Jiglitly  rotindcd  at the  tip,  more  thnn 
fom times tlie length of tlie second joint,  ariata slender, mticli longer 
than  tlie tliircl joint ;  tliorax  witli  foui~  very  slcnder black  stripes ; WAliKilR, ON  DIPTERA OP AXU  ISLANDB.  101 
nbdomeii tnwily, sliort-oval, not;  loiiger than the thorax, witli  blaclr ' 
stripe wliich  does not  extend  to tlie tip, third and foiii-th segments 
witli  a  tvhite band along .eacli fore  border;  legs vmy stout, femora 
t;lwrny;  wings ciiiereous, white ancl with testaceons veins at the base, 
blacl<isli along tlie  costq ancl with a broad blaclr  band whicli is ab- 
l>rcviated Liinclmaril,  prrcbracliial vein  forrning an obtuse  angle at its 
flexnre,  from wliencc it is  vci-y  sliglitly  curved  inward  to its tip, 
discal transverse  vein nearly straight,  parted by iniicli  less than its 
lengtli from the boider, ancl by hardly lcss tlian its lengtli from tlic 
ilesiire  of tlie  prrebracliial;  aliila wliitisli.  Length  of  the body 3h 
liiies ;  of  the wings G lines. 
Gen. RUTILIA,  Dcsv. 
58.  Rntilia  plumicoriiis,  Gz~&i?z,  Mucq.  D@. Ezot.  11.  3.  62.  3. 
PI. 9. f. 9. 
Iiiliabits also Offak,  New Qiiinea. 
59. RUTILIA  AXGUSTIPENNIS,  n. s,  Fern.  Nigro-viridis,  capite ci- 
nereo  frontnlibus atris,  tboracis  lateiibus subpurpurascentibus,  scii- 
tello purpureo, abdoiliiile viiaidi hasi piupureo, tibiis ferrngiaeis, alis 
apgustis lmceolatis obsciire f~iscis  basi nigris. 
FemnZc.  Blaclcisli-greeu.  I-Iead cinereoiis, frontnlia deep blaclr, wideil- 
ing  mucli  towards the facc,  epistoma  vciay  pproinineiit,  arist~  stout,  - 
bare ;  tliorax with  al~nost  obsolete stripes, purplisli dong eacli pide; 
scutellnni mostly purple :  abdoineii clark  green, purple at tlie base; 
legs hlack, tibi~  ferruginous ;  miiigs narronr, lanceolatc, clnk brown, 
hlnck  toniirds tlie  basa,  prrcbi*ncl~inl  vein  iorming a inucli ronncled 
angle d  its flexiirc,  iicaiv  ~vhich  it is  sliglltly curvccl  in~mrd,  anil is 
thence straiglit to its tip,  discal trtiilsverse  vein  very sliglitly undu- 
lating pai.ted  by less tliaii linlf  its length from tlie  border, and by  - 
much morc tlian Iialf  its length fi*o111 tlie flcxure of  tlie pr~bracliial  ; 
alul*: dnrlr  brownisli cinereoiis.  1,eilgtli of  tlie body 8 liues ; of the 
wings 16 liiies. 
Gen. Dsxrn, J'eiye?~.. 
40.  DEXIA  PECTORALIB, n. s.   FE^.  Testacea, capite pectoreque albis 
frontalibris atl*is, nntennis fulvis, tlio'ace  cinereo vittis quc~t~ior  nigris, 
abilomine fulvo ti.pice~n  vcrsus  spinoso fasciis duabiis nigris, pedibus 
longis  tibiis tai,sisque nigis,  alis  cinereis  venis s~~bfusco  late  mw- 
ginatis. 
Female.  Testaceous.  Ihad  ~hite,  fi'ontalia  deep blaclc, wideiiing to- 
wards  tlie  face,  fncialia witliout  bristles,  epistoma prominent;  an- 
tennae tawiiy, not rcacliing the epistoma, third joint  of  tlie antennm 
loilg, linear,  mista plumose ;  tlioras cinercous, ~vitli  foul, blacic stripes, 
of  wliicl~  tlie inner pair nre muc11  nnisrower tlinn the oiiter pair ; scu- telluin ta~viiy  liindnra~d  ; pectus white ; abdoinen tawiiy, witl~  a few 
Spines tomal.ds tlie ti1.1, hind borcle~s  of the tliird ancl fourth segmeilts 
and tips blacl~  ;  legs long, blaclr,  cosm and feinori~  tcstaceoiis ; ~~~.iligs 
grey, vcins  very broadly boi-dered \i,itli pnlc  bronrn, l>rzliracliial !rein 
foriniag a sliglitly obtuse angle at  its  flexure, betmecn wliicli  aiiil  its 
tip it is slig-htly  curved iiiwaril,  discal  ttransverse  rein  uiiclulating, 
p~trnl  by CLIIOLIL  lialf its lei~gtli  from tlie borclei;  ancl by a little less 
tliaii its lcngtli fYom tlie flex~~~e  of tlie pi~zb~ac2iial  ; aliilz ciiicrcoi~~ 
Leiigtli of tlie body 4 liues ; of thc wings 9 liues. 
Gen.  PROSENA,  86.-Puqy, 
91. PILOSEN-&  Anc+mrraTn,  XI. s.  Mus  et F~nz.  Testacen  (nias)  aiit 
liiprn (fceiii.),  capitc  tlioraceque argenteis, antennis filvis,  abcloinine 
longo Ensciis vittnpc nigris (mns) aut breviore fnsciis  ciiiereis 1atei.i- 
busqiie  basi  testaceis (fccn~.),  pcdilsns  iiigris feino~ib~is  testaceis,  alis 
s~ibfiiscesceiitibiis  (mas) aiit; ciilereis (fern.). 
Male  and  Femnle.  ETea(1 anrl  tliorax  nritli  briglit  silvery  tomeiitum, 
facinlia  witliouf;  bristles,  epistomn  sliglitly  prominent;  eyes  btxi-C; 
moutli black, testaceous toivaisils  tlic linse, fiill as long as tlie tliora ; 
antcnnre  ta~~ny,  not renching  tlie  epistomn,  arista  pliin~ose;  legs 
black, coxz auil femora tcstaceous;  wings grey, veiils  black.  Afale. 
Tcstaceous.  Pectus  inostly  wliite;  abilori~en  clongate-conicnl,  nitli 
slipht whitisl~  'eflcxioiis,  clo~sal  stripc ancl  Iiiiirl  borclcrs of  tlie scg- 
uieilts blaclr;  legs loiip;  wings brownish townids tlie costa ancl about 
tlie veins,  przbracliial vcin  fol*niing n  sliglitly obtuse  angle  at its 
flexure, between wliicli  auil its tip it is very sliglitly cliirvcil  inward, 
discd transversc vcin Iiarrlly iindulating,  less than- linlf  its 
lenpth fronl tlie border, and by Iess tliau its lengtli from tlie flexure 
of tlie przl>iachial.  Lenigtli of the  bocly 5 lines ;  of the  winga 10  lines. 
Fev~aZe.  Blaclr.  Pect~is  silvery;  sc~itellum  deep  black;  abdomen 
conienl, m~itii  broad  ciiiercoiis bancls,  first w<l  second segments witli  - 
broall iiiterriipted testaceous bnnils,  a  testaccous mmlc  oll cacli sidc 
oftlie tl~ird  Segment at tlie base;  legs rather long, femora with blaclc 
tips ;  pr~brncliial  veiu forming a right angle at its flexure,  cupved in-  - 
ward from thence to its tip, iliscal trnns~e~se  vciii ciiyved iiiward neu 
its liind  cntl, partcd by lcss tlian its leilgth from tlic borcler arid froin 
tlie flcsure of  tlle  przbrachial.  Lengtli  of  thc  body 3+ lines;  of 
tlie n~ings  7 liries. 
Gen.  SARCOTKAGA,  Xeir/en. 
03. SARCOP~I~GA  cOMPTA,  n.  s.  b'am.  Nigra,  cineveo-toinentosa, 
capite niirato  subtus f~ilvo  piloso, tlioracc vittis tribus iiigris,  abdo- 
mine tessellato, nlis oliscure cinereis. 
Femule.  Blnck,  witli  cinereous  tomentum.  Hcad  gilcred  iii  front, 
clotlied bel~iiid  and  beneatli with  tawny links,  frontalia  deep black, Iinrdly wideili~ig  tonrarcls tlic IRce ;  tho1.a~  nith tlirce  blnclc rreiy cli- 
stiiictly inaked stripes,  tlie  middlc  oiie  dilated  on the sciitcllum ; 
al~domen  clistinctly  tessellatcd  with  six  large  cinereouv  excavated 
spots;  wings  grey,  prabracl~ial  vein  foruiing  a  riglit  angle  at iis 
flesiirc, ncar wliich  it is rnucli  curvecl iiiwlird, aud is tlicncc straight 
to its tip,  discal  traiisversc  vein  liardly ~ind~ilating,  parteil  liy rnucli 
less than its lciigtli from tlie border, aiid by little morc thau linlf  its 
length from tlie flcsure of  tlie prrcbrachial ;  aliiltc ivliite.  Length of 
tlie body 5  lincs;  of tlie wings 10  lines. 
93. SARCOP~IAGA  INVARIA,  11.  S.  Jfns et  IGxnz.  Nigra,  cinereo-tomeii- 
tosa, capite ma~is  all~o,  tlioracc vittis quinqiie iligris, abdomine tessel- 
lato, alis ciuereis. 
.Mate and Femctle.  Blaelr, with cine~eous  toinentriin.  Thorax ~vitli  five 
blaclr stripes, the lateral pair incoinplete ;  nhilomcii  distinctly tessol- 
- 
lutecl, tlie spots being rnucli excavntcd ; rvirlgs grey, prabracliial vcin 
fol-ming n iiglit  augle at iits  flesiire,  iienr ~~lliicl~  it  is mucli  c~irved 
in~\vWl,  nncl is tlioncc straiglit to its tilb  discal transversc vcii hnrdly 
rindulatiiig, partcd b;y mucli lcss tlian its length fiqom tho bordci;  and 
by retlicr iiiore tliaii half  its lenptli from tlie flexure  of  the prieb1.a- 
cliinl;  nlul¿c wliitc.  lilale.  I-Ien{l silveiy wliitc,  flqontalia deep bluck, 
' 
linear;  torncntuin  of  the tliornx nnd  of  tlie abdoinen  more mhitisll 
tliail tliat of tlie femalc.  Female.  Froiitnlia slightly rvidcning towarcls 
tlie hcc.  I.sngtli of  tlie body 1-44.  liiics;  of  tlio wings 8 lines. 
94.  IcTia austrnlis,  Walk. Cnt. Dipt. pt, 4.  809. 
Inliabits also Aiistralia. 
95, IDIA  BauALIs, n. s.  %m.  Bnea, capite siibtuberciilato, tlioracis 
Interibris pe~to~equc  nlbido-testaccis  lincis cluabus latcralibiis zciieis, 
abdoiniac  fulvo  fnsciis tribus  ocueis,  peclibiis  testaceis  tibiis  apice 
femoribusqiie alieis, alis cincyeis apice nigricaiitil-ius. 
Fe9naie.  Biieous-whitisli, testnceous beneatli,  IIeacl witli niinute tiiber- 
cles on each side of  tlle front,  frontalia piceoiis, lineur;  thoras witli 
an zileous stripe on enclz  side in a line with the base  of  the wings, 
and witli numei,oiis points betwecu tliese lincs nnd tlic disk; abdornen 
pale tawiiy,  wfitli  tlirec xneous bauds ou tlie hind borders of  tlie seg- 
rn cnts ;  legs testaceoiis,  tibin: towards tlie tips ancl femora  scneous; 
wings greyisli, with blaclish tips, przcbracliial veiii forming an obtuae 
alld  mircli-ro~inded  angle at its flexurc,  from  whence  it is almost 
straight to  its tip, discal trnnsverse vein paiqted  by aboiitlialf its lengtli 
from tlie border and by about its length from tlie fleswe of tlie prae- 
brncfiial ;  aliila: very sliglitly cincreoiis ;  linlteres testaceoiis.  Lengtli 
of tlie body 3$ liues ;  of  tlie wings G lines. 104  TYALIZEE.  ON  DTPTBRA OB  ABU  ISLANDS; 
Gen. MUSUA,  Zvwz. 
06. Musca GLoRroaA, n. s. (geniis Silbomyia, Mucq.).  Pmn~  Cyaneo- 
viridis,  capite lzt,issime aiirato frontdibus atris, autennjs pedibiisrlue 
- 
ni,aris, thorace vittis  quatuor  cul~reis,  pectore  mnculis quatiior  albis, 
abdomino viridi-cyaneo, vitta tcnui piiiyurea,  alis cinereis apncl costam 
nigris, alulis albis. 
FemaZe.  Golden gi-een.  XIead  brillinntly  gilded,  frontalia  cleep  blaclc, 
\vicIeniug towards tlie face ;  a brilliant1.y-gildecl Ianceolate  strealr be-  - 
tween tlie antennre, wliich are blaclc;  cpistoina. piceous, diglitly pro- 
minent; thoxax witli  foul- cu~~rcous  stripes;  pectus  arith four white 
,  tomcntose spots ;  abdoineii  g~eenisli  blue witli a very slender purple 
stripe;  legs  black,  femorx blnclrisli greeil ;  mings grey, blaclr for full 
one-third  of  tlie brexcltli frsm tlie costn,  pr~.brachial  vein  forming a 
very obtuse angle at itsflexure, f~*oi.oin  whenco if;  is nearly straight to its 
tip,  discal  transversc  vein vcry  sliglitly iindiilating  paisted by  less 
tlirtn half its lengtli fi*om the bnrdoi;  and byinorc tbaii half its lcngtll 
f~om  tlle flexure of  tlie pr.~bracliial;  alulzc pure wliite.  Leiigtli of tlie 
bprly  G lines ;  of  the aings 12 liiies. 
97. MUSCA  OPULENTA,  n. S.  (geniis Silboinyia, Muoq.)  Fmnz.  Aureo- 
viridis,  capite aiirato, froiitalibns atris,  antennis piceis, tliorace vittis 
quatuor subolisoletis oup~eis,  pectorc maciilis dnabus albis, alis ciile- 
reis apud costam nigric, alnlis altiis. 
Femulc.  Golden  gyeen.  Bead  briglitly  gilcled,  frontalia  deep  black, 
linrai; cpistomu. piceoiis, sliglitly prominent; antennm piceous ;  t1io1-as 
witl~  fo~w  almest, obsolete cuprcoiis stripes ; bect;us  witli  a  spot  of  - 
white toineiituin oll  eacli siile;  abclomen witli  a  very iiiilistinct  cii- 
preoiis  stripe;  tibix and  tarsi blnclc;  wings  greg,  blxck along  the 
- 
costa,  przbraclGa1  vein  forming  a  rigllt  angle  at its flexure,  ilear 
wliicli it is slightly curved inwarcl,  ancl  is theiice straight to its tip, 
discal trausverse vein iindiilating, partecl by more tban half its lengtli 
from the borcler and fiom tlie flexu~e  of  the  prcebracliial; aliila avliite. 
Lengtli of  tlie body 4+ lines;  of tlle rings 8 lines. 
98.  Musc~  MACULARIS,  ii.  s.  (geniis  Chrysomyia?  Desv.)  Mus  et 
Fern.  Aureo-viridis,  capite  asgenteo antice auz.ato  Bontdibus  atl~is, 
antemis pedibusque nigris, thorace vittis tribus cupreis vix coilspicuis, 
sc~itello  cyaneo, pcctore maculis quatnor lateralibus albo tomentosis, 
abdomine viridi-cyaneo maculis  quatuoc laterdibus dbis, alis cinereis 
basi nigricantibiis, alulis nigricantibus, 
Jlab und Femule.  Golden green.  IIead briglitly gilded, wliite behind ; 
antenn~,  tibi~,  aiicl tami black; thorax with tliree indistiuct;  cupreous  - 
stripes;  scutellum blue ;  pectus with two wliite  tomentose  sp~ts  on 
each  side;  abdornen greenisb blue witli  two  transverse  white spots 
on  eacli  sicle;  fetnora blaclcisli-gieen;  wings  grey,  blackish  at the 
base,  prz&racliinl vein  for~nipg  a slightly obtuse  angle at its flexure, 
nearly straight fxou  tlicnce to  its tipJ discal  traiisverse vein curved oiitwavil towasds its fore end, parted by about half its length fron~  tlie 
border,  and by mnch less tlian its length from tlieflexure of  tlie prz- 
bilacliial;  aliila: blackish.  Feemale,  Head with a silvery wliite vertex, 
frontalin decp black, lineay. Lengtli of  tlie bocly 56 lines; of tlie wings 
'10-12  lines. 
$9,  Musc~.  DIARGINIBERA, n. s. (genus Lucilin, Desv.)  Farn.  Viricli- 
cysuien,  capite nlbido  frontalibus  ntris,  antennis  petlibusque  nigris, 
abdomiiiis seginentis pmpuveo  marginatis, hlis cincreis basi s~ibilinigri- 
caiitibus, alulis cinereis. 
Femnle.  Grecnisli-blue.  IIead wliitisl~,  'ontalia  deep bli~clc,  linear, face 
nnd  tliird  joiiit  of  tlie  nutenna:  ciriereous;  abiloulen wibli  a purple 
band on the liind border of  eacli  segment; lcgs black;  Ivings  grey, 
aln~ost  blnclcisli  at tlie  base,  ~~rrcb~acl~ial  vein  fo~~rming  n hnrclljr 
obtuse angle at its flexure,  between wliicli xtnd  its tip  it is hnrdly 
curvccl  inward,  discal tra~isversc  veiu nearly straight, parted by about 
lialf  its lengtli from tlie. boycler,  xud  by inore tlian linlf  its lengtli 
from tlie flexure of  tlie pr~brachial;  alula: cinereous.  Lengtli of  tlie 
body 4;6 lines ;  of  tli(:  wings 9 lines. 
100. Musc~  uENEDrcTa,  n. s. (geiiils Pyreliia,  Desu.)  Mus.  Aweo- 
viridis, capitc albo, antennis pedibusquc nigris, alis ciiiereis basi sub- 
lwidis venis  basi  ftilvis,  alulis  testaceo-ciiiereis.  Var.? Abdominis 
apice purpu'co. 
112ale.  Golden green.  Hend white in front ;  antenim anll lcgs black ; 
wings  cincrcous, slightly lurid towartls tlle base,  veius tawny towards 
tlie base, pr~b~ncliinl  v&i cuiwved at tlie flexuie, almost sbaiglit from 
tlicnce to the tip,  cliscal trnxisvei~sc  veiti slightly iindrilatiiig, parted 
by fiill linlf its  lciigth  froiu  tlie  border,  anrl by little less tlian its 
lcngtli  froiu thc flesure of  tlie pr~bracliinl  ;  diila, cinereoils with  n  - 
testnccoi~u  tiugo.  Val..  ? or a distinct species :  darlccr ;  abdomcn purple 
at tlie tip.  Leiigth of  tlie body 3 lines;  of  tlic wiiigs 6,  lines, 
101. Musc~  OBTILUSA,  n.  s.  (gclius  Pyi-ellia, Desv,)  Mcrs  et  Fam. 
Pui,lxweo-cycmea, nntcniiis  pedibusquc  nig~is,  alis cinereis, alulis  ob- 
scurioribns. 
Very iiewly alliecl  to No  r@aa and to M.  perjxa, but differing slightly 
in  the veiils  of  tlie  *ings,  d%le  und  Female.  Blue, more  or  Iess 
mingled with  pnrplc.  Head blaclr,  sliglitly cinereous in front;  an- 
tennce  and leg~  blnck ; wings  gtey,  veins  black,  piwbrachial  vein 
forming an dmost ang~~lav  curve at its flcxurc, nearly straight from 
thenco  to its tip,  cliscal  tsansversc  vein  very  slightly  ui~dulating, 
pnrtcd  by little inore than half  its length from tlic border,  an& by 
aboiit  its length hom  thc flexwe  of  the  prrcbracl~ial; aIulz darIc 
cinereo~is. Le~iptli  of  tlie body 2;-3  lines;  of tlie wings 5-6  lines. 
108. Musca dorncstica, Linn.  See Vol. I. 11.  128. 
103. Musce OBBCURATA,  U, s.  Fmm. .Nigra,  subcincrascens,  cppite 
postico  xlt~o,  tliosace vittis quatuo~  angustis nigris) abclomine  tcssel- lato, aIis  0bscu1.e  cinereis a1>11<1  costani iiigricantibus, alulis testaceo. 
cinereis. 
Female.  Black, sliglitly covered with cinereons tonientuin.  Head wliite 
beliind;  tliorax  witli four  slenclei blaclr  stripes ;  abdoilien  distinctly 
tessellated witli  foiir rows of  ciriereous reflecting spots ;  wings very 
c1ai.k  grey,  blacliisli  towards  tlie  costa,' przbi-ncliial vein  foforming a 
somewliat rounilcd ancl very sliglitly obtrisc aiigle at its flexure, linrclly 
curved inward from fhencc to its tip, cliscal  tranwersc vein.  sliglitly 
unclulatiiig, pnsted by less tlian half its leugtli from tlie body, anJ by 
morc tlian half its length from tlie flcx~ire  of  tlie prscbracliial ;  nlul~ 
cinereous, with a testaceoiis tiiige.  Leilgtli of  tlie bocly 39 lines; of 
tlie wings 7 lines. 
104. Musca PATIENS,  11.  s.  Tarn. Nigra, cillei'eo-tomelltosa, frolltnli- 
biis  antennisqiie  piceis,  tliorace  vittis  quntuor  teniiissiiilis  iiigris, 
zbilornine tesselltlto, nlis cinereis. 
Fcmale.  Blnclc,  tvitli cinereous tomentiim.  IIcad wliitisli bcliind, fi.on- 
talia piceotis, linear ; aiitennz piceous;  tliorau writli four vcry sleiiclei 
blaelc  stripes ; nbdomeii tessellated ; wings  grcy,  veiils black,  prz- 
brachial vein  formiilg an  obtusc and  soinewlint; roitnilcd  anglc nt  its 
flcxure, fronl  ~vl~ence  it  is  l~ardly  cnrvcd  iilwai-d to  its tip,  discal 
transverse vein uncliiTatiilg, pnvtecl  by less  tlinn  half  its lengtli fi.011~ 
. the bo~dci;  aurl by more tlian linlf  its lei~glli  i'roili tlic fiesurc of  the 
p~aebi.acliin1;  alliilz sliglitly cincreoiis, witll tcstaccous borclers.  Lengtli 
of  thc bocty 3 lines ;  of the wings G lii~es. 
105. MUSCA  IRISTALO'~DDES, 11.  S.  (genils  PolhIia? D~sv.)  J~US  CL 
Fmm.  Aiireo  tomentosn, crassa, si~btus  testacen,  cnpite niitico  albo 
frontalibus antice rds, aiitennis piceis basi rufis, tlioracc vittis tribiis 
nbbreviatis fulvis,  scutello cyaueo,  abclominc cyalieo basi fasciisque 
diiabiis  albis,  pedibus  fiilvis,  tibiis  tavsisqne  nipis,  nlis  cincreis 
npud  costam fuscescentibus.  Vur. mas.  Minoi;  tlioracc vittis ,tribus 
nipis. 
Haie  and Femeinnle.  Bocly  tliick;  bead  wliite;  fi.onta1is  of  tlie  fcmnle 
piceous,  linear, red  in front ;  epistoma  proniineilb ; proboscis  loiig ; 
pdpi wliitish ; anteiinae piceous,  recl  at the base ; tliorax with  gilded 
tomentiim, 511d  with  tliree tawxy bnncls whicli are nbbrcviated  liincl- 
ward,  scutcllnm blne;  pecttis testaceous ; abdomen blue,  wIiite  at 
the base  anil witli  two wliite bands on  tlie 3rd  and 4th  segments, 
1st segment with a  trnnsveyse blue  spot  on ench  side;  legs tnwny, 
tibia, and tnrsi blnck ;  wings grey, blaclrish  along tlie extcrior pnrt of 
tlie  costn,  prselracliial vein forrniilg a  right but  rounded niigle at its 
flexui-e, ilenr wliicli it  is ciirveil inwnrd  nml is  tlience straight to its 
tip, discal ttrxnsverse vein slightly unilnlating, parted  by a l&le  more 
than half its length fsom the bordei;  nnd by miich morc than half  its 
length from the flenure of  tlie pyzbraehiul; aldec testaceous.  VUT. 
Male.  Smaller ; thorax witli tlirce bIack stripes ; abdomen with only WALKER  ON DIPTIRA  OP ARU  IBLANDS.  107 
one white band, wliicli is on the 4th segment.  Length of  tlie body 
4-5  lines ;  of the wings 8-10  lines. 
Geu. BBNBALIA,  Ue~v. 
106. BENGALIA  SPISSA,  n. s.  Mus  et  Foenz.  Fiilva,  cnpite  nigro 
antice %Ibo, antennis testaceis, pectore fasciis duabus obliquis albidis, 
peclibus nigris femoril>us basi cosisque fulvis, alis cinereis. 
Male nftd &male.  Tawny.  IIead blaclr, with silvery tomeiltum in front, 
cpistoma not  prominent ; pnlpi  blnclr ; antennm  testnceous ; pectus 
mith  an oblique nrliitisli band  on excli  side ; lcgs blaclc,  femora to- 
warcts  tlie base and cosm tawny ;  wings grey, veins black, testaceous 
towarcls  thc base,  prabrncliinl vein  forming an obtiise  and roundcd 
angle at its flexiire, wliicli is very neaia  tlie borclcr of the wing, stxaight 
from theiicc to its tip, distal ttrniisverse vcin straiglit, liarted by miicli 
less tlian its lengtli from tlic border, aiid by very mucli more than its 
leiigtli from tlic flexure of tlie lirmbracliial ;  nlula tcstaceoris.  Leiigtli 
oi  tlie body 34 lines; of tlie winps 7 lines. 
Gen. Azrara, illncq. 
107.  ARICIA  ~IGNIFICANY,  11.  s.  ii!ius  et  FE^. Fulvn, subtiis tcstnccn, 
cnpite  nigro  nrgciiteo-tomeiitoso,  aiiteiinis  testaceis,  tliorace  vittis 
tribiis albidis,  abrlouiinis apice piceo,  alis cincreis. 
Jlrcie aqzd  finzale.  Tan~ny,  testaceoiis beiicntli.  Head blnclc, witli silvery 
tomentum, vertes iniicli  broaclei  in tlie  fcmale  tlian  in tlie  male; 
11nlpi tn~viiy  ; antenriz  tcstnceous ; tliornx witli  tliree whitisli  stripes 
in tlie clisk, nnd witli one on cnch side ; nbclomen piccous nt the tili j 
tnrsi blncliisli  tomnrcla  thc tips ;  wiiigs cinereoiis, veins  blacl<, tnwny 
toi~'nrds  tlic bnsc,  (liscnl trnnsversc vein linrdly uudulntiiig,  ~iarted  by 
rnore  tfiaii its lcngtli fTom tlie  pr~brncliinl  txansvcrse, and by less 
tliaii its lengtli from tlic boriier ;  alrila pale cinercous, witli testaceous 
l~orders, Lengtli of the boay 4 lines; of the ~vings  7 lincs. 
108. AIZICIA  CANIVITTA,  11.  S.  Fcevz.  Pnlva,  s~ibtus  tcstacea,  cnpite 
iiigro, facie nrgeilten, pnlpis antcniiisq~ie  testaceis, tliorncis disco, ab- 
doiniuis  lilagis claabus t~igoliis  pedibiisquc nigris, tliorace vitta cann, 
alis cii~ereis. 
Female.  Tnwny,  tcstaceous  berieatli.  Head blnclr,  facc silvcry ;  pnlpi 
niid  aliteniin: testiiceous;  dislc of  tlie  tlioras blacltish, 1vitli n  br0nd 
1ionl-y stripe; disk of  tlic sciitellum piceoiis ; second and tliird seg- 
incnts of tlie abdoineii witli ti-inngiilar black bnnils ;  legs bluclc, coxa 
nn~l  troclinnters  tcstaceous; wings  grey,  veins  blnclc,  cliscnl  trans- 
Verse vein lia~dly  cnrved  inward, pnrted by inore tl~aii  half  its lengtli 
from tlic bordcr,  arid by n little less  thnn ita  lcngtli froin  tlic prz- 
bracliinl  traiisverse ; al~ila:  11nle  cixiereoiis, witli  testaceous bortlcrs. 
Lengtli of tlie body 3+  lines, of tlic wiligs 7 lines. Ben.  ANQ?~ONYIA,  zeige?%. 
109. ANTHO~VIYIA  PROCILLARIA,  n. s.  Mus.  Nigra,  siibtus  albida, 
capite ni*geuteo, tho~ace  fasciis dunbus (prima interrupta) nlbis, abdo- 
iniile vitta tenui fasciisqne iiltei.i.uptis albidis, nlis cinereis, halteribus 
testaceis. 
Neai~ly  xllied  to A.  plz~vialz's  nncl  to kf. Lopzitrui.  HaZe.  Black, whitisll 
beiieath.  I-Iead silvery;  tliornx mith two ahitish Bands, tlle fiyst in- 
terrupted in the middle, wideuecl on eacli side ;  scutellum olongato ; 
abdomen witli a slender wliitisli  st~ipe,  ancl with  intowupted  wliitisli 
bands,  xvliich  are  wideiled  on  eacli  side ;  wings  grey,  veins  black, 
discal  transveiFse vein  nearly  sti*niglit, pnrted  by less  tlian  lialf  its 
lengtli Tyom tlie borcler  and by  liardly lcss  tlinn  its Icngtli  fyoin  tlie 
prsbracliial  transvcrse ;  d~ilte  grcy, nlitli  testaccous  bo1del.s ;  lial- 
teies tcstaccoirs.  Lengtli of tlie body 3 lines;  of  tlie wliiigs  G lines. 
P  Gen. O~NOBIA,  Xeiyem. 
110.  C~NOSIA  LUTPXCORNIS,  n. s.  Mns.  Cnna,  cnpite  antennisqne 
pallide  luteis,  abdoiiline basi  testaceo  mncnlis  octo  nigris,  pedibus 
halte~ibusqrie  testaceis, nIis  siiblimpidis apice nigris. 
Halle.  I-Ioary.  I-lencl pale liiteous, fiqontnlia  dwker, widening towmds 
tlie hce ;  pnlilpi  wliite ;  nntennse  pale  luteotis, extencliug to tlie epi- 
stoma, tliird joiiit  long,  slendei;  lineni;  wista plumose  for  lialf  the 
lengtli  fiom  the base;  abdornen testaceous  towrtrds  thc  base, witli 
fo~ii'  clorsnl bblack  spots aud witli tmo hlaclc spot.; on escli side towa~cls 
the tip ;  legs  testaceous ;  wings  nea~ly  limpid,  mritli  n  black  apicnl 
spot,  discal ttmvcrse vein iiearly  straight,  pmtcd  by less tlinu  its 
Iengtli  from  the  border  and by  very  rnuc11  more  tlian  its  Iengtli 
i?om  the pr~b~achial  transverse ;  alulae  whita ;  halteres testaceous. 
Lengtli of  thc'body 3 lines ;  of tlie wings 5 lines. 
Gen. C~LOPA,  Ii4e{qeqa. 
111.  C~LOPA  INCONSPICUA,  n. s.  Fern.  Cinerea,  ankenilis  piceis, 
pectore  nntico,  abdornine  pcdibiisq~~e  fulvis,  his  nigro  variis,  alis 
cine~eis,  Iialte~ibns  testaceis. 
Fernule.  Cincreous, flat.  Aiitennec piceous;  fore part of  ehe  pectus, 
abdornen  anii legs  taiiny,  tlie  latter witli  diff~~se  blnclrish  bancls; 
wings grey, veins bIack, mitli tlie  usnal  strncturq tsivny tomnrds the 
base;  haltercs testaceoiis.  Lengtli of tlie body 2 lines ;  of tlie wiiigs 
34 lines. 
Gen. XARXUTA,  WaZk. 
112, xarnutzt let~cotelns, Walk.  Seo Vol, I,  p. 28, 113. H~LOMYZA  PICIPES, n. s.  Fern.  Fulva,  capite, antennis i'crno- 
ribirsque nigris, abaominis scgmentis nigro rnai.ginntis, tibiis twsisque 
piceis, alis  cinereis apucl  costain 1ui.idis veim cliscali .trmsvcrsa fiisco 
subnebulosa,  Iialtcribiis  testaceis.  Vur.  Tliorncis  vittn  lata  abdo- 
mineque piceis. 
Femub.  Tawny.  I-Iend  and  antenu~  black,  nrista  pliimosc;  thora~ 
ivith two slcndes, darlcei;  alinost obsolcte stripes ;  liind borclers of  tlie 
nbdoininnl Segments blnclc ;  legs piceous, femorn blnclc,  cosn: tuwny ; 
wiiigs  grey,  witli  a lurid  tinge towards tlie  costa,  ~liscal  tnlilsverse 
veiii  straight, sliglitly cloudetl witli brovi.11,  pai,tcd by about lialf  its 
lengtli from  tlic  horiler, anrl bp more tliun twice its lcngkli from tlie 
prxbracliial  t~aiisvei-se  ; Iialteres  testuccous.  Var.  Thorax  witli  n 
broad piccoiis sti>ipe  ;  nbdoinen piceous.  Lengtll of  tlic bocly 3 lines ; 
of  tlie wings G lines. 
114. I~ELOMYZA  ATitIDi3NNX8,  11.  S.  nla~.  I'u~v~,  SCL~~C~~O  nigro,p~c- 
tose picco, abdominc icwiiginco, nlis nig&  postice cincrcis. 
Mulo.  Tawny.  Antenna pale tnwny, arista pliimose ;  tliorax with two 
slenclcr,  clnrker,  almost  obsoletc  stripes ;  sciitelluiil black ; pccbus 
piceaus ; abdonien  fcrruginoiis ;  wings  bli~clc, cincrcous  nlorig  tlic 
hind border for more  tl~aii  1ialf  its Icrigtll Trom  tlie base, veins ns in 
tlze prccccling species.  Lengtli  of  tl~e  body 2+  lincs;  of tlie  vvi.vii1g.s 
G lines. 
115. HELOMYZA  RBSTTTUTA, n.  s.  Paim.  Testacea, abdomiiic punctis 
sex nigris, alis cincreis apice aigricantibus venis trailsversis iiigricalite 
ncbulosis. 
Fimnle.  Testaceous.  Tliiril, fourtli, and fiftli segments of  tlie abdomen 
with two blaclc points on cncli fore l)orcler ;  wings grey, witli a slight 
liiild tingc to~vascls  the costa, blacliisli  at tlie  tips, trmsvei.se veins 
clonded witli blaclcish, veins with tlie usual structure.  Length oP tlic 
body 29 lines ;  of tlie whgs 5 lincs. 
Gen. Dnroaluz~,  .&llen. 
116. DRYOMYZA  SBMICYANIA,  11.  S.  Ij~1n.  Fer~uginea,  vertice piceo, 
antennis fulvis, tliorace cyanesceiite, zbdomine cyanco basi ferriigineo, 
pedibus tcstaceis, Ais siibcinercis apud costain lirridis. 
Female.  Pe~ruginous.  Vertex  piceous,  face  slightly  covercd  witli 
wliitisli tomeiitum ;  antennx tawny, ayista very minutely pubescent ; 
tlioras  tinged witli  blue;  abdornen bluc,  tawny  at  tlie  Base; legs 
tcstnceous;  wiiigs  greyisli, liwid  alorig tlie costa, veins  tawny,  Pr=- 
bracliial  vein  fosming a ve1.y  sliglit  angle wlicre  it joius  tlie  discnl 
ti.ansverse, with  n slight  ciirve  frorn tlience  to its tip,  prxbracliial 
trnnsvcrse  stout, slightly clouded, discal transverse  straiglit, upriglit, 
parted by mucli  less  t;tiai~  lialf  its lengtli from tlic borrler and by 110  WALXZIR  ON DIPTBRA. OF  ARU ISILANDS. 
little more than its lengtli from t2ie przbracliinl trnnsversc ;  Iinlteres 
testaceous.  Lcngth of tho body 3;-4;-  lines ;  of tlie wings 7-9  lines. 
117.  SEPEDON  COSTALIS,  11.  S.  Mus. Ciiierea,  cnpite tcstacco guttis 
quatiior nigris, antenllis nigris basi testaceis arists albn, abdoniine pe- 
dibilsque fuivis  fcmorib~is  posticis  ilenticulatis, nlis  ftiscesccnti-cine- 
reis, costn testacea. 
Jfab.  Cinoreoiis.  Read tcstaceoiis,  witli  a.  blnclr  dot oiz  encli  sidc 
above  nnd  tmo morc  towmds  tlie  mouth;  nntciliim  black,  tcsta- 
coous nt  tlie base,  second joint very long,  arista wliite;  tliorax witli 
four slender indistinct darker liiies,  pectiis lioary;  ttbdoiilcii niid lcgs 
tnlvny, tarsi piceous,  Iiincl feinora clenticii1at;ecl; wiiips browiiisli cine- 
reous, sliglitly tcstaceous aloilg tlic costa; ba1l;ercs tcstnccoiis.  Lengtli 
of tlie Lody 43 lines ;  of  thc wings 8 lines. 
Gen. LAUYANIA,  LcI.~Y. 
119. LAUXANIA  DUPLICANC,  li. s.  3itc1n.  Nigro-cynnca,  niiteiiilis pi- 
ceis, nrticolo  tertio  loiipissiino,  tarsis bnsi  nlbidis,  tibiis  intcrmccliis 
sordicle albidis, alis limpiclis. 
F'emulc.  BIiiclcis1~-blue, shiiling.  Antcniire  piceous,  tliii-il joint  vci8y 
long, reildisli  bcueatli,  arista bare ;  legs blaclr, tarsi wliitisli  toi~nrds 
tlie base, middle tibia: dingy wliitisli ;  wii-igs liinpi[l,  veiiis pale, cliscal 
trniisverse veiii wliite, parted by n littlc less tlian its lengtli fivom  tlic 
border  ancl  by nearly lytwicc its Icnptli  fi-oni tlic przbracliial trans- 
verse; halteros ~liite.  Lengtli of tlie body 2-22 liiles ;  of  tlic wings 
3-4 lines. 
119. LAUXANIA  MIIINUENS,  n. s.  Fern.  Nigra, riitens,  anteiinis loagis 
nristn niida, tarsis albiclis, alis sublimpidis, lialteribus albis. 
Femnle.  Rlacli, sliiiiiilg.  Tliird joint of the anteiliia: Ioiig, aristn hnrc ; 
tarsi m-bitish;  wiiigs  very  siiglitly greyisli,  veiiis  pale,  of  tlie usunl 
structure;  lialteres wliitc.  Lengtl~  of tlie locly lI, linc ; of tlie wings 
26 lines. 
Gell. LON~IIZA,  Bc~Zlen. 
120.  Lowcrrm~?  INOPB,  11.  S.  eE  I;Zc?n. Nigra,  nitciis,  antcilnis 
piceis  arista pliimosa, sciitello fe~ruginco,  tihiis,  tarsis Iialtei~ibiiscliie 
fiilvis, alis subci~ie~eis. 
3fuL a~id  E'emale.  Blaclc, shining.  Antennu: l~iceous,  tliird joint sliort, 
ai~istn  pl~imose  ;  scutelliim  somevc~lint  ferrugiiloiis ;  tibise,  tarsi,  aild 
-  halteres  tawny;  wiugs  slightly greyisli, veins  pale,  discd transverse 
vein pn~ted  by mucb  less  thnn its leilgtll  froni tlie Iiorder  and by 
neni*ly  twice its length from tlie flexure of  tlie ~~rsbracliinl.  Lciigtli 
of tlie bpily 1%  line ;  of tlie ivings 3 lines. Gon. I;n.wi>r~oans~nn,  JFc~cq. 
121. LAA~PROGASTEI~  QUADRILINEA, il. S.  MUS  el  FCEm.  CylliicO- 
vhiclis;  capite peclibusque nigris;  antenriis piccis, bliai riifis;  tlioi-ii~c 
vittis qliatuor rilbiclis ;  nbdomine pur~iiireo-cytiiico  ;  tdis iirril)itlis, 1itiii.i~ 
basnli, fasciis <liiabns  (primn nbbrcviata,  sccini(1a intcyruptn) strig~tqnc 
costnli apicali nigris. 
Male und  Fcrnnle.  Bluisli green.  rIci~tZ blnclc ;  proboscis rod :tt  i;lic 
tip ;  anteiznx piccoi~s,  red nt tlie bxsc ;  tliorns witli tnfo  mliitisli stlvil)cs 
on  cacli.  siclc;  abilomeil  piirplisli  blitc;  lcgs bl:iclc,  titissi nqitli 1):iic 
toinentuin tousni.tls tlic  brrsc ; wirips  liinlli(1, tnro I)lncli  S~I'CIL~S,  OllC 
I~asal  incliitliiig  n  linil>id clot,  tlie  otlicr :~picnl, lii3st 1)antl o~)~iqiik!, 
cxtcnding fi~om  tlie  cosh to tlic disk,  seeoritl  witlcly iiit;crriil)tutl iii 
tlic miiltllc,  its liiiiil  part occi~liyiri~  tlit: tlisctil triiiisvcrsc: vciii ; voiris 
IiInclr,  tcstnceoiis nlong tlio . oost:i ;  :riliil  vciii forriiiiig 11 ~li~lii; 
angle  nt its jiinction witli tlic  tliscnl  tis:mwvc!i'si:,  tlie:  1titti:i' 1)rirtctI 
not morc tlinii oric-fourtli »f its lcngtli fi*oiii  tlic I.)iirtlai-,  iiiitl I)y iiiorci 
tlian its lerigtli frorii tlic Iir:cl)rn<:liii~l  trniisvc~si!.  J'~ciiigtl1  of f;lic 1)oily 
3i4k  lines ;  «f tlie rvings 7-!I  lincu. 
122.  LAMPI~OGASTEII  MAIEGINIl~JGlZA, 11.  9,  $?I??t?.+  Tcstncclr;  (VLpitt! 
inaciilis ilunb~is  fascinqiic iiigyo-sciicis ;  tliorncis disco nigro-iaiicc), vitliis 
ti-ibus  testaccis, vittis clanbus Iatcriilibiis nlbiilie, öcnteili  iuttrgiii(: tcn- 
tacco; xbcloiniriis ilorso iiigro-znco;  alis linipitlis, hsciis pluriiiiis lil~~i~, 
Ir'ernaic.  Tostaceous,  EIcncl  witli  tmo blacliisli  :i?iiaous üiiot~  011 tlio 
vertex, nnd witli  a blncl~isli  xncous bnncl  in fi30iit ;  nloiitli  ruid  ciri- 
tennn: tawiiy ; clisk ol tlie tliorax blncltisli  mrioous, witli  tlircc tcutn- 
ceous  stripes which  arc iinited in fi+ont,  tlic tniddlc onc  slcntlcr, tlic 
latei*al  pair united on tlic bordcr of  tlic scutelIuili, a wliitisli stripc oii 
encli siile;  abdomeri blaclcisli rcncous aliovc ;  kvings lirripid, aritli cidit 
or nine irregular brown bands; vcins blnclc, tcstnccous nlorig tlic costn; 
rliscal  tiülnsverse vein parterl  by much lcss tlinn its lciigtli filorn  tlie 
bordei;  nnd  by  about its Icngtli  froin  tlie prcel)rnc.liiitl transversc. 
Lengtl~  of the body 4 lines;  of tlic wings D lincs. 
123. LAMPROGASTER  DEL~CTAPI'S,  n. s.  Fa!rn.  Perrugincn; cal)itc t;cs- 
taceo, postice nlbido, vcrtice lutco fasciis diinbus nigris, vittis qi~atiior 
anticis  antennisquc  nigris;  tliorace  vittis  scptcm  ct  n~etntl~o~ricis 
fnscia nlbidis ;  abdominc  cyaneo-viridi,  bnsi discoquc  fulvis ;  1)cilil)i.t~ 
nigrirantibus, fcmoribus testaceis apice nigris;  trlis siiblirn~iidis,  custil, 
striga obliqua subcostnli giittnquc ma~*giiinli  nigiicnntibiis. 
Female.  Perruginous.  I-Iend  testaccoiis,  wliitisli  bchirid ;  vcrtex  111- 
teous,  blaclcisli  in  front and  beliind ;  foi-e pnrt  nritli  foiir  I)lncLiöli 
stripes ;  aiztenna:  blaclcisli;  tlioi-ax witli  scveii  wliitiuli  stril~cu,  tlio 
middlc one broail, tlie inner pair very slender, tlic sccontl 1):iir l)rorrtl, 
the  tllird  pair  Intern1 ;  nbdomcn  Iiluisli  grecii,  sliglitly  vliricil  .rvit,li 
LINN. PRO(i.-ZOOXO  GY.  8 purple, bnse nncl fore pnrt of tlic tlisli tnwiiy ;  lcgs blnckisli ;  feinora 
testaccoiis, witll  blac1.c  tips ;  wiilgs  nenrly limpirl, vrritli a sliglit ltirid 
tinge  in tlie  discal  nrcolet,  blackisli  along  tlie  eosta,  a11d  with  a 
blnckisli oblique strcalr wliich extcnds fi~orn  the costa aloiig tlie prai- 
brncliinl transverse vein ;  n blnckisli ilot on  tlle Iiind end of tlic discal 
transverse vein ;  veins blnck, discnl trnnuvcrse  vcip 11ai.ted  by nbout 
one-fourtli  of  its lerigtli  froni the borcler, nnd by a littlc nlarc tlin~i 
its lengtli from tl~e  prrebracliinl trnnsverse wliicli is  very obliqiic; al~iln: 
wliite;  linltcres testaceous, witli  blnck knobs.  Length of  tlic body 
5 liries ;  of tlie wings 9 lines. 
124,  LA~IPROGASTER  SCUTELLARI~,  n. s.  Mas.  Siibcincrco-nigra; 
oculis albido s~ibmarginntis  ;  tlioi~ace  vittis trifius cincreis, vittis rlunbiis 
Iatcr.zlibiis,  scutelli  subqnndrati  inargine,  tibiis interrnccliis  tnrsisqlw 
albidis ;  alis nigricnntibiis,  fasciis rlitnbus integris <liinbiisque  rnac~u1ni.i- 
bus incompletis albidis. 
BfaZe.  Blnclc,  with  a  sliglit  oine~eous  tiilgc ;  eyes  pnrtly  borclercrl 
with  whitish ;  t1iii.d  joint  of  tlie  antennsc  elongnte-conicnl ;  r~rista 
pl~imose,  tlic  bristles  fctv ;  tliornx  witli  tlirec  indistinct  cinercoiis 
stripes,  aiicl with two wliitisli  latcrnl  stripcs;  sciitclliim ncarly qna- 
clrnte, witli  a  whitisli  border ;  miiltllc  iibirxl, linccs xnd  taitsi -ivhitisli, 
tlie lattcr nitli blaclc  tips; wiiigs  blnclcisb, wliitisli  nt  tlie bnse, ancl 
with  four  mhitisli  bnntls,  fii'st  nild  thi1.d  bnritls  entire,  second  :tnil 
foiirtli  innculai.,  very irregulnr  niid  incoinplete ;  veiiis  blnclc ; cliscnl 
trnnuvcrsc  vcin  strniglit, ynrtetl  by  xbout  oiie-fonrtli  of  its lcngtli 
froui tlie bordrr, ancl  by  har(lly iriorc tlinii  its lengtli fiaom  tlie prie- 
bracliial  trni~svcrse.  Leiigth  of  the  Iiotly I  lines;  of  tlie  wings 
4 lincs. 
Tliis sl~ecies  hns soine rescmblnnce to  thc genus Platystoma, niid diffcrs 
ratlies fsom tlie cliaracters of Lamp~*ogaster;  it and tlie ttvo following 
species, nrliicli me still more  nberrant, will probably be Cbnsiclereil as 
tliree new generr. 
125. LAMPRQGASTER  CELYPIZO~DBS,  n.  s.  Mus el Fmm.  Atra, nitens, 
b~cvis,  lntn; capito,  antcnnis ~iedilinsqne  testnceis;  nbdomine nigro- 
cyssneo ;  nlis limpidis, strigis transvei.sis  siibcostalibüs fuscesccntil>i~s. 
MnZe  und Fernale.  Deep bl:icL,  sliining, sliort, broa(1.  ITcnd testaceous, 
fncc  trarisverse ; nntenn~c  testaceous,  tliird  jhint  elongate-coniciil ; 
arista bare;  abdonien blaclrisli bliie, second scgmeiit ve1.y  Iwge, tliird 
an& following  not visil~le;  leg9 testnceoiis;  wings limpiil, witli  four  - 
trnnsvcrsc pale brown s~il>costnl  sstrcal<s ;  discnl trnnsve~se  vcin pnrterl 
by less thnn lialf  its lengtli fi.oiii  tlic border,  nncl  by  less tlian its 
1engt.h  froin  the  flexure  of  tlie  prscbracliinl ;  linltercs  testaccoiis. 
Lengtli of tlie bocly  2-26  lines;  of  tlic vrrings 44 lines. 
126. LAMPROGAETER  TITYRO~DES,  n. s.  Mus.  Atra,  nitcns,  bre- 
vissima, latissima ;  capiteitransverso,  si~briiguloso  ;  tliornce scitissime 
punctato ;  abrlomine cynneo ;  tmsis flavis ;  alis nigris albirlo piinctatis 
annd marpinem posticui~i  obscure cinereis. A%le.  Dcep blnclc,  sliiiiing, vcry  sliort  aiitl  broti<l.  I-Icnil trili)svei+sc, 
sliglltly rugolose;  third joiiit  of  tlie anteriilin  coiiicr~l;  aristli tliirily 
plumosc ;  tliornx  very  fiiicly  I~uiictnreil  ;  ~ciitelluiii  rrliiro?it  ~ciiiiic.ir- 
ctilnr ;  nbdomen  blue, smootli ;  tni~si  yellow ; wiiigu l~l~icli,  tliii'li  grcy 
towürils tlie liiild bor(lei., witli vvliitisli  poiiits ti:)w:ii~tls  tlic <:osl;rt ;  tlixi.irl 
transversc veiii  1)nrtetl by aboiit its lerigtli  I  I  1)ortlor i~iid  I)y 
inore tlinri its lerigtli fi~oril  tlic I~rrcbr~clii:il  trriiisversu,  I~eiigtli  OS t;1)1: 
boily 24  lincs ;  of tlie a~ings  6 liilcs. 
11osticc ct nputl  oculos  nlbo;  vcrt*ic:c ~)i~llitii!  1iit:co (iiiiis)  iiiil;  i.ii(i* 
(fmin.) ;  fticie plniin,  f~isiforiiii,  srit)i~rgc?rit(!i~;  iiiitc!iiiiis  tiic!iiin  ;  ~:~l<)~~l<~iH 
vitkis  ti.ibus  pcctorccliic  ciiiiis;  ~iliiloriiiiic  coiii(:o ~~iiiict;ix  illl)i?i ; iilis 
liinliidis,  guttis trniisvci-sis iritcrioribiis  fii~ctiiüqiio  cist.ci~it~ril~iis  iiijqi-i- 
cycs, I~laclc  nntl  sliiiiirig  Lowii~.ds tlio  inoiitli;  vcibtes  11iilc Iril~!trii~  iii 
tlic mnlc, rod  in  tlie fcriiiilc ;  fncc  ilat,  ftisiforiii,  s01iic11~1i11.t  uiIv(*ry  ; 
uiitcnriz  ~~icoou~,  tliiirl  joint  loug,  slciiiler,  liiicnr.,  ririsl,n  ~)ltiiiiasc:; 
tliornx witli  tlircc  honry stripes, tlie iiiiiltllc  otic  tiiii(*li I>i80riitcr  t liiiii 
tlie  laterril  jistir;  1)c~ct~is  lioniqy ; nbiloincii  soiiicitl,  wiL1i  iiliinc*roiis 
wliite points ;  wiiigs limpiit, witli l)liiclcisli tlotu towiii.tlx  tlii:  11iis(~,  riii(l 
tvitli four evtcrior blackisli  bniiclu,  two  oi  wliicti  iirc tlil~itcd  towrirdli 
tlie  costa,  aild  tliere contt~in  somc  lirnliitl  tlot;~; veiiis  Illarli,  tlinc*trl 
trniisvei.se vein strniglit, pnrtcil 1)y aliout oiic!-foiirtli  of it~  Iciig111 li~oiir 
tlie bor(ler, nn(1 I)y inore tliari  its Icrigtli f180in tlic ]~i~ix:brrirliirrl  triiiiu- 
vcrse; Iinltei-es wliitiali.  Leilgtli of tlic! lmtly 9;-5  liiics; of tlic nrliigy 
8-10  liiies. 
128. PLATYSTOMA  MULTIVITTA,  11.  S.  JrIls.  Oiricroii. ;  cnliilo liostic:i: 
ct npurl  oculos  nlbo, vcrtice liiteo, ft~cie  et uiitciiriis  lirlvis ;  tliorz~~>ili 
vittis  octo  pcctoreque  cnnis ; ribdoniiriis  segincntis  cruio  fiisc:iiiti~  ; 
ventre ferriigiileo ;  pcclibus  nigris ;  nliv  litx~pi(lis,  fri~ciis  q1irit1ior  %tri- 
gisque interioribus nigricantibus. 
Mnk.  Cinereous. I-Icnd wliitc beliind nsd nboiit tlie cycs, vcrtes lutcoiis ; 
fnce and antenntx tawny, tliird joi~it  of  tlic lntter loiig, ~lolitler,  lilit~rii~; 
aristn very sliglitly plumose;  tliornx ~vitli  ciglit Iioni8y  sti~i~ics;  l)chctiis 
lioary;  nb(1omcn witli x lionry band on tlie forc boivilcr ol' ciicli  ~cg- 
ment;  legs blnck ;  wirigs  lirilpid,  witli four blrtkisli  I)rti~ils,  ai~tl  .ii,itli 
some blaclcish inarks nenrcr tlic bnsc ;  twc) blnclrisli strctilcn bct\\'(!(~ii 
tIie first nnd second bnnds ;  vcins blnclc ;  discril trriiisvorse vciii st;rniglit, 
pnytecl by orie-f'oiirtli  of its lengtli fiqoni  tlie I~ortlci~,  niiil  1)y  vcry iiiiii.Ii 
more tllan its length fi.citn thc prrx:brncliitil  trniis~c!i.sc ;  litrlti!rcs  1)1ii(t1<. 
Lcngtli of tlie body 4 lirics;  of tlic wiiigs H  lirics. 129. DACUS  EXFANDENS,  n. s.  Farn.  Fiilvus, latiiisciil~is;  antennmuni 
nrticulo tertio piceo  angilsto lineari longissimo ;  abdomiiie vittn tcniii 
nigricante ;  ~lis  lirnpidis, costa vittaque postica f~lscescentibiis. 
Female.  Tnmfny, ratlier broatl,  very slightly covercil with liorii-y tomea- 
tum, wliicli forms  stripes on the tliorax  niirl  inclistinct  bnnils oii tlie 
abdomcli;  tliircl  joiiit  oi tlie  ant,ennir: piceous,  slencler,  linea~,  very 
Iong;  arista  bnrc;  abdomeri  witli  a  slender blacltisli  stripe;  wiilgs 
lirnpid, browriish  nlong tlie costa, ancl witli a sliort oblique l>ronnisli 
stripe exteiiding from the base to the interior border;  veins black, 
discnl transverse vein oblique, parted 1)y full oiie-fourtli of  its leiigtl\ 
from thc borcler,  ancl  by iilore  than its 1cngt;li froiii tlie pr~brac1ii:il 
transverse;  lialtercs testaceoiis.  Lengtli of  tlic body 4 liiics;  of tlie 
wings 8 linas. 
130. D~cus  PEC'PORALIS,  XI.  s.  Fmm.  Cineiaco-niger;  capite fiilvo, 
facie guttis duabiis nigris ;  antennarum  ai,ticnlo tcrtio piceo nilgnsto 
lineari longissimo ;  callis rlunbus liiiineralibus, fnsciis dunbus oblicluis 
pect~i.nlibus  laternlibus,  , scritcllo  tnrsisrliie  tcstaccis ;  tlioracis vittis 
tribus abclominisq~ic  utia caiiis ;  liedibus f~ilvis  piceo ciiictis ;  alis Iim- 
pidis, costa vittaqiie postica f~iscescentibus. 
Female.  Blnck,  sliglitly  covercil  witli  ciiiereous  tomenturil.  Head 
tawny,  witli  two smdl black  clots  oii tlie Bce;  tliiril joint  of  tlic 
antcnng piceous, slendei.,  linear, very loiig, ai-ista bare ;  thorax witli 
tliree indistiiict Iioary stripes;  li~irneral  calli, an oblique band on eiicli 
side  of  tlie pectiis,  sciitell~m  aiid tarsi,  testaceous;  ahdomeii witli 
one Iionry  stripe;  legs  tawny,  with  diff~ise  piccous  bands;  wings 
limpid, bro\vnisli  along tlie  costa,  and with a sliort oblique brownisl; 
stripe, extending from the base to tlie interior border;  veins bIncli ; 
discal txansverse vein paited by less tlian  one-foui%th  of  its lerigtli 
from the border,  ancl by n little more tlinn  its lengtli fisom  tlic pric- 
bracliial transverse; lialteres testnccous.  Lengtli of tlic body 3i-  lirics ; 
of tlie wiiigs 7$-  lines. 
131. D~cus  LAT~PASCIA, n. s.  Fcem.  Niger;  capite postice et apud 
oculos albido ;  nntcnnarum  avticulo tertio vix loilgo ;  thoiacis fasein, 
metathoi.ace  pectorisqiie  fasciis  dtislbus  obliquis  cnnis ;  abclomiiie 
cyaneo ;  femoribns albidis apice nigris ;  alis albo-litnpidis,  costa ntra, 
fasciis drrabus latissirnis nipis;  lialteribiis testaceis. 
Fernalt-.  Black.  Head wliitish  beliincl anci about tbe eyes ;  thiril joint 
of the anteiine lineai;  roniirl at thc tip, h~rtlly  long, arista lilumose; 
thoras with a band  on tlie liind border  of  the scutnm;  metatliorax 
md  an obliqiie  band  on each  side of  the peetus lioary;  abdornen 
bliie;  coxze  and femora wliitisli,  tlie  latter with  black  tips;  wings 
limpid white,  deep blaclc  along tlie  costa,  and with  two  very  broad 
black bands ;  veins black ;  distal transverse vein very oblique, parteil WALKER  ON  DIPTIRA  OP  ~su  I~LANUB.  115 
by abolit  one-sixtli of .its lengtli from  tlic l>ortlciL,  aiid  by littlc inort: 
'than 11:üf  its  lcngth from  the pr~bracliinl  trailsversc;  Iii~ltcrcs  tcs- 
taceous.  Leiigtli of fie  I~ocly  lines ;  of tlic wiags 8 lines, 
132. D~cus  MUTILLO'~DES, n. s.  Tarn.  Rufescciis ;  cnpitc iiigro, 110s- 
tice et npud  ociilos albo ;  autciinwum articiilo tertio niignsto liricr~ri 
longissirno ;  tlioracis  vittis  tribus,  ~~ectoris  fusciis  ilunbits  obliqiiiu 
lnternlibiis  abtlorninisque  ftlsciis  duabus  (scciiiidn intcrriiptc~)  albiu, 
ab<lotuinis iliinidio postico  nigro-mico ;  pc(1ibus piccis ;  rtlis  subliin- 
piclis,  coste npice  vcilisque  trxiisvci.sis  nigro  ncbulosis;  linltei-ibus 
nlbicrlis . 
Wmab.  Rcdtlisli.  Heud blaclc, rvliite  bcliind auit riboiit  tlic cyes niirl 
on tlic groovcs of  tlie fucc;  niitennz blnck, rctldisli rit  tlic brisc,  tliircl 
joiiit  slentlcr, liiiear, vcry long, aristri. bxrc, r:~tlicr stont ;  tliortis witli 
tliree  wliitisli  stripcs;  ~jectiis  witli  x  morc  tlistiiict  obliqiic  wliitc 
band  on  cncli  sidc ;  rrietntlior:%s wliitisli ;  abtloriicii  n:ricoiis,  piibcs- 
ccnt,  firicly priiicture(1, i.etl<lisli arid  sliglrtly  coiit1,nctcd  tow:u*tls tlic 
bssc, witli  two wliitc linnits, tlic  sccoii(1 witlcly  iiitcn-ii~itcil;  ovitliict 
long,  lanccolatc;  lcgs  picoous;  wirigs  iicrii*ly lirripiil,  cloiidotl  witli 
bl:icl< at tlie tip of  tlie costn  nritt  011  tlic  prmb~nchiill  triuisvcrsc vciii,, 
hnrdly  clouded  ori  tlic  discr~l  tri~nsvci*sc  vein ;  vciris  blnck ; tlis<:rll 
i;r,znsvcrsc  veiri  strnigl~f pnrtctl  by  r~boiit  oiie-li)ui*tli of  its lciigtli 
Eroin  tlie bortlcr, and by iiincli ni»ipc tlinii  its leiigtli fi+oin  tlic. I)rtc- 
bracliinl  trnnsvcrse ;  lialteres wliitisli.  T,cugtli  of  tlic botly T> lirics ; 
OE  tlie wiiigs 8 lincs. 
133. D~cus  LONGIVITTA,  n. s.  2kIas.  Biico-viriilis,  siibpiil>csaciiy, 
sul>tiIissimc pi~nctatus  ;  cy~itc  1iip1.0  ttpiicl  oculos  nlbido, cpistoiilnte 
ferrugineo,  aiiteiiilarum  artic~ilo  tortio  longo  liiicnri;  tliorncc  siib- 
vittato ;  pcdibiis nigris, fcnioribus feirugirieis ;  alis snbciiiercis, costn 
vittaque npiicl vcnain prmbracliialem nigris ;  linltcril~irs  piccis. 
J!iaZe.  LEncoiis  grccn, witli  sliglit  lionry tuinelituin, vcry  fiiicly I>unc- 
toreil.  EIeacl  blnck,  w2iil;isli about tlic oycs;  cpistomn  ki~i~~iginous, 
prominent;  ant,ennrr:  blaclc, ferrugiiious at ttlio  bnse,  tliirtl joiiit long, 
linear, conicul at tlic tip; aiaista bnrc ;  tIiorax witli 1113  inilistinct broad 
Iionry stripc ;  nbclomen eoml>ressecl,  ncarly liiiear;  legs blnck; feinoru 
ferruginous;  wings sliglitly grcyisli, lilaclc uloiig tlic costa nntl witli a 
blaclc  stripe wliicli  cxteiids  alorig tlio  l~~abrncliial  vciri  to tlic  cliscril 
trnnsverse vein;  veins blaclc ;  cliscnl trnnsvcrse vciii si;ri~iglit  obliqiic, 
parteil by a little uiore tlinn  half  its lengtli froin tlie bordcr, nii(l by 
very  mucli  iiiore 1;Irnn  its lengtIi  Born  tlic  pyml>rncliial trnnsvcrsc; 
linlteres  piceous.  Langtli of  tlie boily 4-15 liiics;  of  tlic wiiigs 5-7 
lines. 
134. Dacus  LATIVBNTRIH,  11.  s.  Ifl~rn. Nigro-viritliu, subtilissimo 
piinctntus ;  cnliitc ~iicco  rxputl  ociilos nlbiclo ;  riiitciiiiis f'ulvis, articiilo 
tertio sublnnccolato ;  nbi\oiiiirie brcvi, lnto ;  pcilibii'i iiigris, fcinoribris 
nnticis  fulvia ; nlis  siibcirici~eis,  coutn  vittiicliic  :ipiitl  veriairi  liiqmlir:i- ehinlern nigris, vena discali trnnsversa nigricitnte neliulosa ;  Iialteribiis 
albidis. 
Female.  Blaclcish  Feen,  very  minutely  piitictured.  Ixearl  piceous, 
wliitisli  about  tlie  eyes;  epistoma  ferruginoiis,  sliglitly t~roinincnt; 
antennze  tawny, third joint  ratlier  long, sotnewhat lanceolate, nristn 
bare;  abdomen nenrly rouiid,  broacler  tl~ati  tlie tlioras;  legs blnclr, 
fore femora tnwny;  wings very sligbtly greyisli, 1)lack ~long  tlie costa 
to  the tip  of  ttie  prebi-achial vein,  with  a  blacli  stripe nlong tlie 
pr~b~achinl  vein  to  t11e rliscal  transverse veiri,  niid  witii  n blaclcisIi  - 
tinge nbout tlie discal ttransverse ve.in itntl dong  tlie ailjoiiiiug pi~rt  of 
the Iiind  border;  veins black,  discnl  transverse straight, vein  pnrtecl 
by less thun half its lenptli from the borcier, niiil by vcry tnndi rn0i.e 
tlinu  its length  fiom  the  ~>r~ebrucl~ial  transverse ; lialteres wliitisli. 
Lengtli of the body 2 lines;  of tlic \vinps 4 lines. 
136.  Dacus  OBTRUDEN~,  n. s.  Mus.  Nigro-viridis,  subtilissime puric- 
tatits ; capite  nigivo  apurl oculos  albido ;  antennis piceis basi  rufes- 
centibiis, srticulo tertio lineari longissimo ;  abcloininc  lineari rnnciilis 
iluabus laterdib~is  testnccis ;  pedibiis nigris, fcmoribus apicc tarsisque 
- 
posticis  bnsi  fulvis;  alis subciiiereis,  costa,  spicc maculnqnc  spurt 
veiiam  trunsversam discnlem nigrieantibiis ;  lialte~ibns  albis. 
Maie.  Yai,l< green,  very  minutely  puncturerl.  EIeacl  hlaclr,  wliitish 
about the eyes, ferruginous towwds tlie epistoma;  anteiin~  piceous, 
reildisli  towards tlie base;  tliird joint  linear, very long, uistit barc; 
abdomen  linear,  compressed,  witli  a  testaceous  spot  on  eacli  siile 
before  tlie midrlle;  legs blaclc, f'emorn  tawny towards tlie tips, liiiid  - 
tai*si tawny at tlie hase;  wings sliglitly greyisli, lilaclrisli  aloiig  tlie 
costa tznd  at tlie tips, and  about tlie txansvcrse veins;  veins hlnck, 
tawny nt the base ;  discal transverse vein straight, oblique, payteil by 
about half  its lengtli from tlie  border, ancl  by a little more tlian its 
length fYom the prcebrac2iial  transverse ;  lialteres wliite.  Irength of 
' the body 4 lines;  of  tlie wings 7 lincs. 
186. D~cus  POMPILOIDES,  n. s.  AVUS.  Niger;  car~ite  albiclo,  episto- 
~uate  fei~ugineo  ; antennis piceiv basi riifis, artieulo tertio longo lineari ; 
abclomine nigro-cyaileo ; pedibus piccis ;  nlis subcine~eis,  striga costali 
basali, fascia tenui postice  abbreviata  et triente apicali strignin  stib- 
cineream inclndente nipicantibus ;  haltei~ibus  albis. 
lWule.  13lacli.  Hcnd  ~vitli  ~vhitisli  toinentum,  epistoma  feri+iiginoi~s,  - 
prominent;  antenna: piceoiis, red nt the base,  third joint long, linear, 
arista bare;  nbdomen linear, blackisli blue,  louger  than tlie thornx ; 
legs  piceous;  wings slightly  greyisli,  witli  a bI~cl<ish  costal  strealc 
extending from the base, with a slencler blacliisli band wliicli is abbre- 
viated  hinilward,  ancl  with  lnore  thnn  one-thirii  of  the apical  pnrt 
blaclcish  and inclucling a sligl~tly  greyisli  streiilr;  veins  blaclr,  discal 
trnnsverse vciu st~aiglit,  oblique, lmru.ted by n little lcss tlinri its length 
from tlie bordcr  a11(2 by nboiit its lcngtli fioril thc ~>ricbracliiril  ti.ans- Verse;  Iiultci*es filllit~. Lcngtli  of tlie botl~f  3;  iiiics;  of  Ifi~  witigs 
6 lines. 
~UII.  T~L~A,  11. g. 
Plnt\rstolnsi: afliilis.  Ii'acies  li~tn. Ai,te?airrn  brcvcs;  i~rtictiiits  I;i'i*tiiis 
longiconicus; :vistcl iiiitln.  ~~'e~r~oro  j~~t<:rructli;i  i~ic:r;issni;:i,  ~lt!titi(~~i~:i,~tr. 
hllicd to PlalysCon~a. Pncc brontl ;  niiteriii:c sliort;, tliirtl joiiit i:loiigiil.(:- 
coriicnl; aristn bnrc;  mitldle iciiiorti iiicrirss:itcil,, ilciiticiili~tutl  bt!iit:ll!,li. 
137,  i,rscAr,rs,  ri. s.  Phs. Nigru ; crr1)itli t;cstric!co riitiiil  ocillos 
albidq fronte ocl~raceu  ;  ~~~iteiiiiis  picois  bnsi  riif'csc!ciif;il~iis  ; l,licirtic:c! 
vitta lata cana ; al)tlomiric fiilvo, tlisco ~iigro  t,ii1)rco ;  ~>i:tIil)~~s  fiilvis, 
krnoribus  miticis npice tibiisquc nritiris baui  iiigrix ; t~li~  ~t~l)liiiil)i(li~, 
fnscin  medin  latn  postice  iilr>brcvi:rt:i giitt;tiiii Iiiiil)itliiiii HIII)C~H~,ILI~:III 
includente  linctiquc  trr~~isversri  cxtcriorci  ~~igri(~:~iitiIi~is  ;  li~ilti~uil~i~s 
teutaceis. 
Male.  Black.  Ilc:itl  tcstilccoiis, wliitisli  t~l~oiit  tltu  cXytus,  li.oii1 ~i(~Iii.i~- 
ceoiis;  tiiiteiiim ~~iccoiis,  rctltlisli  tit  tltc  1):isii; I  iti  11  Ii~~ttitI 
Iionry  sti.ipci;  :~bdoi11c1~  ~.;~H>IIY,  ~i~iCli  L  Iii  (!IIII~L:OIIH  iii& ;  itap;?:n 
tawiijr, forc fciilort~  tlic ti~is  lii~(1  forc t;iI~iic  511;  Lli~  b~ist!  l)l~i(:lc  ;  wi11pp 
rienrly lirnl)id, witli  ti  broiril  ~iiicttlla  b1~~t:lcirrIi  I  v11iI is  tiI)l)sc~- 
viatetl  liiiidivnrd  iind  iiicliitlos  11 1iiiil)itl ilot  Iiy  tlio  ctixtis  rriid  Iiiis 
beyond it;  ri.  bliiel~isli  trniisversc liiio ;  veiiis l)Iii<!1;, l;ostiiccoii.u to\rtii~tls 
thc 1)i~sc  ;  rliticnl  trcmsveyse veirr  stuiii~lit,  iipi~ig111;.  ~irti.ti!cl  hy lttdf  it,~ 
le~igth  from tlie  bortlci;  1~11d II~  11111~11  111ore.  L111111  it8 1~iigt;li  li'o111  tl~t! 
~>uzbracliiiil  trtiiisveusc;  1iill;ereö i;cstiiccoris.  Lciighli  oP t;lii!  I~oily 
4 lines;  of t11e  wirigs  7 liiics. 
198.  ljit~~  CONTRAI~IA,  n. s.  Mus ct d;%r!n~.  Nigru; ciipito liilvii ii1)iii1 
oculos  nlbido, froiitc oc1irric:cr~  ; t~iitciiiiis  riifcscoiitit)iis ;  tlioi-~lc!e  vittii 
ccliia ;  abdoiriiiic ~i~ii'l~iirco  npicc  t!yi~iico  ;  ~.ictIil>iix  iiigris,  Jcirioril)ii~ 
ariticis tiirslsque tcsteccis;  :ilis  siililiriij)itli~,  fi~sciit  btii. nictlitt ~)osticoc! 
i~bbrevinta, guttis  iiiterioribus  liiicnqlio  trt~iisvousa i:xtcrioro  1ii~i.i- 
cautibus. 
Male und I~l~~nab.  Illnclc.  lIeu(l  tttivriy, wliitisli  ubout  tlic:  cyori ;  trii- 
teriiiu: retldisli;  tliontx  mit11  :L  1ioni.y  stripo;  sitlcs  cliiil ~ici:tti.i  irleo 
lioa~y  ;  nbcloilien pii~lilo,  Llue  towcirds tlic tip ;   leg^ blltcli ;  ttir~i  trirtl 
fore femora  tcstaceous ;  wings  rieni-ly Iiinl)itl, witli  ri  brond  blr~c!lrinli 
iniddle band wliicli is alibrevintcd lii~id~~~i~~il,~vitll  so111c  ili.tcrior I)l~it!lii~li 
rlots,  nnd  wit;li  sn  extenor tiVniisversc  bliir:lri.uli  liiic;  vt:iiis  I)liirilc; 
iliscal truiisvcl*se  veiii stnriglit, pt~i*terI  by less t,li:iii lirilf it;s lciigtli fii~iii 
tlic boriler, nncl by  less tiinii it;~  Ic~igtli  horii  tlio  tiliii  trriii~- 
vcrse;  Iiulteros blnck.  Lengtli of  tlic bocly 3-3;  liiit:s ;  of  tlic tviiigx 
6-7  liiies. 
fifas.  Cor1~7bs  longiirsciiliiiii.  CJ(1p211  tliornrw  vis  Iiitiiis,  ~(!t;is  (.LIIIL~)I~V 
posticis  c18cctis.  At/ic?uz(c s~ii.  1011gx  ;  t~rtic~~l~is  Lrrti118  Iiiie~iris,,  ,ii,i($tn 118  lVALifi%R  ON DTPl'XBA  0F  ARU ISLANDB. 
conicus;  ai.istn  pizbescens.  Abdo~nela sublineare, tliorace longius ct 
angustitis.  Pedesmediocres; femoi*aposteiiora  spinis miilutis armata. 
Ale sat longe. 
Male.  Body ratller  long.  Head  transverse,  hmdly broacler  than tlie 
thorax,  witli  two  erect  setn:  on the hincl  pmt of  the vertex;  face 
vertical;  epistoma sliglitly prominent.  Antenn*:  nemly rencliing tlie 
epistoma;  third  joint  long, linear, conical  at tthe  tip ;  arista pubes- 
cent.  Abdomen almost linear, longei* and narronteil tllan tlie tliorax. 
Legs  moderatcly  long and  slender ;  posterior  fernorn  witl~  minutc 
spines beneath.  Wings ratlier  long ;  discal transverse vein straight, 
upiaight,  parted Gy  hai-dly half  its lengtli  from  tha  bordcr,  and by 
ratlier more than its lengtli from the pr~~brnchiai  transveiase. 
139. ADRA~~A  SELECTA,  n. S.  iPlas.  Testacca;  capite  guttis tribus 
nigris ;  thorace  clisco  antico  vittisqnc diiabl>us poste1;loribus  aigris; 
tibiis tnrsisque nnticis piccis, tibiis posticis  subl~icciu  ;  alis subfusces- 
centibus, fasciu lnta limpida nigricante margiilata post,ice abbrcvinta. 
&Tale. Testaceotts,  Hed  witli n  blaclr dot nbovc  tlie anteiiiiac  and one 
on encli  sidc of  tlie epistomn;  thorax with  the fore part of  tlie dislr 
hlack, and with two hindwarcl blnclr stripcs;  fore tibi~  and fore tarsi 
piceous ;  hind tibiie somewhnt piceous ;  mriiigs sliglitly b~ownish,  witli 
two blncliisli bands, the first ori the proebracliial i,raiisve~sc  vciri, nbbrc- 
vinted hinrlwni.d,  tlie second oii tlie iliscnl trnnsverse vcin, abbre~~inted 
in front,  intermediate  spnce limpid, veiiis  testaceoiis, hlaclc  towards 
tlie tips ;  halteres pale testaceous.  Length of  tlie body 4+ lincs ;  of 
tlie wings 8 lines. 
Gen. 0  RTALIB,  PaZZefi. 
1-10.  ORTALIY  PROMPTA,  n. s.  Fmm.  Nigro-~i~iclis;  capite pieeo apud 
oculos  albirlo ; lrntennis  rufescentibus ; thorace  vitta  abdomineqtie 
fasciis ciiiereis ;  pedibus nipis; alis limpidis, vittis ti~ibus  nigriri, prima 
postice nbbrcviata,  secunda tci*tiaquc  latis;  halteribus albidis. 
f~7emaZe. Biaclrisli green.  Hend piceons, whitisli  about the eyes;  epi- 
stomn soniewhat prominent;  antennac recldish, tliirtl joint somewliat 
lnnccoliitc, piceous to\i a~ils'  tlie tip ;  arista bare ;  tliorax witli a cine- 
rcoiis  strilie;  sidcs  arid  pectus  also  ciocreoiis;  abdomeri with  two 
cinercous bautls ;  legs  blacli ;  wings  liuipicl wliite, sligiitly ciiiereous 
tonrarrlu tlie  Lase, with tliree bli~ck  bands, tlic first abbreviated hind- 
~itartl,  tlie second ni~d  tllird very broxd ;  vcins blaclr, rliscal transvei~se 
??ein curvecl iiiward,  parted  by  much  less  than its Icngtli from the 
bortler anil by n little less tlian its length from tlie pr~bracl~ial  trans- 
vciLsc  ;  halteres \~pLitisli.  Lengtl~  of  tlie body 3$ lines ;  of tllc wings 
6 lincs. 
141. ORTALIS  ÜOBI~LE~~~S,  11. 8.  iigi~~  et  Ih~n.  Nigro-vii'idis;  capite 
fiiiteiiiiisciu~tcstnceis,  :riticido tertio brcvi, arista ~>~iilii0~~  ;  abdomine 
atro ; l>eclibi~s  tcstaceis,  fcrnoribiis  iiigris ;  xlis  albo  linipiclis, strigis rlunbus  apiceque nigro-&i'iereis,  fiLsciis tribiis snti~  lii~ri~iiil~ibil~  ;  liid- 
tcribus  &lbis.  Mas.  Vcrtice  Iuteo  postico  iiigi~o,,,  feiiioribus  i~pica 
testneeis,  nlai.iim  fasciis  s~tbcorinexis.  FET~,  Vcrticc  iiigro,  til~iis 
nigris, posticis basi testaceis. 
Male  a.nd  Female.  Blackisli  grcen.  IIeacI  testnccoiis;  niitciiiitc  Ic8- 
taccous,  tliird  joirit  sliort,  conicril;  arista  pliiinosc ; d)tloiii~ii  dcol~ 
blaclr ;  legs tcstnreous;  fcmorn blnclc ;  wings liiiipid wliitc, witli tliroc 
broad  blnclrish  stripes, tlio  secoii(1 ciiiitting n briiiicli  fi90iii ita  outer 
side to tlie  costa, n st:rcali  coriiicctctl witli tlic oiiter äidc of  tlic tliiril 
band,  arid tlie tips I>lnc~lcislz  ciiicrcoii~  ;  tlisc!irl  triiiisvcruc vciii äti'tiig'l~lil;, 
pai*terl  by miicli less tliari  its lerigtli fi.orii  tlic bortlcr, ililil  by 15  littlc 
iriore tlinii its lcngtli from tlic prrnbrilcliiiil trnrisvciqsc ;  Iiiiltc!i.cs \rliitc. 
dfcclc. Vertcs I~itcoiis,  blncli liiiidwjirtl ; ii!nioi~ri.  wif;li tc!st~icr:oiia eil)# ; 
bniids  of  tlic wiiigs  pnrtly coiiiicctcil.  Fe~nnZc!.  Vuistcs  1)1111!1<; 6il)iic 
blaclc,  thc liiii(1 pair  testnccous  townrils  tlic bnsc.  Leiigl;lk  of  tlic 
bocly  14-2  liiics ; of blic wixigs 5-4  lincs. 
112. TRYP~TA  MUL~I'ISTRICA, n. s.  F(egtz. Tcstnc:c!n ; tliorncc  l)c!trtci- 
reqiie  nigro-strigatis;  r~bilomiric!  inticulis  ~1i.ial;uor  Iiitcriilil~ii~  riiiloi.i- 
oribus  E~~scii~  lnta  npiceqiic  iiigris ;  li!iiioril~its ~~osl;crioi~il~its  iiigro 
vittatis ;  nliv riigric8~ritil)us  hssi rtiai*giiinli  iuiic!iilis  giit;tis(iiic! iiibis. 
3'e~'cmuZe.  Tcsti~ccoii~.  TIiiril joint of klic t~iitciiiiix!  ~liort,  i:oiiioiil ; iir.iut.ii 
plurnosc;  tliornx wit,li bli~ck  1)ristlcs oii  cii(:li  iJ  11  c:iglit,  1rliic.L 
strei~lts,  foiir  iii  front, of  wliicli  tlic  iiiitltllc  pi~ii,  i~rc  vt:i'jr  ~liort,,  l'orii, 
liin<lward, thc niiclillc 1)t~ir  sliort, t;lii!  o~itt!~~  pi~ir  i:oiitic!t!t:c!(l  iri  I3i*i)iit,  c)i' 
tlie  scintelliirn, two It~tci~nl  bliick  S~;I'OIL~IS  ; pt!t!l;iis  ~vit:Ii  IL l~li~tdc  iiitw- 
riipted  strcnlc  ori  cncli  ~itlo  ; tli~lc  irl!;o  I)liii!li ; 1~1~11i~iii~iii  \rilli  t.\vi, 
traiisvcrae  bl~~cii  spots  oii  oric:Ii  si~lo  i.c>ivi~i8tl:; tlic:  I,  I  il  11 
brand  black  baiiil ; oviiliict  1)111~1<,  ,lliit, liriit!t:oli~t:(~,  oI)tii~!  iit  t,Iit!  kil) ; 
1)ostcrior fcinoYa st;ripc:tl  tuitli  1)lirc:k ; \viii;ys  l)I:~i-I~isli,  1ii11~)i~I  l'or  t~ 
spnce froiii tlic bnso alorig  tlia  (ioutti :iiitl :iloiig  1 Iic!  liiirtl  I~oi*iIi-i*,  iiiiil 
witli twclvc wliitc  riinrlis of  vnrious nizo,, ii~iir  tlisciiil, ihi~lit  iiiiii'~iiiii1  ; 
clisciil  trarisverso  vcin  rienrly  strrliglit,  111~rtotl  1)y  oiiri-li)tii.t~li  ol' i1.x 
leiigtli fiom tlic bortlcr,  t~iiil  l)y 1111o11t if;~  ~CII~$II  fi'ii~ii  tl~:  pi.tt:I~i'i~~liiiiI 
trnnsvorse.  LeiigtIi of tlic boily  liiicu ;  ol' tlic wiiigx (i liiics. 
143. TRYP~TA  uonsIc;urrrrA,  ii. s.  1131~s.  Ati~i;  c:iil)iti: pii!c:o  viliti~  ius- 
tncea, subtiis  nlbo ; aiitcilriis tcstticcis ;  tlioi~clcc (:i~lei-co  l)iiii~:t,is  11itt:- 
rnlibus nlbis, pcctore nlbiito ; nbdoiiiiiiis scgiiioritis ti:stiicc!o  iiriirgiiiirti~  ; 
tibiis nlbido fiiscintis, t~~rsis  nll~itlis  ; rilis ~iH)o-liiiil)itli~,  strigis 11~ini~lilii~s 
f:isciisquo  (1unk)~is  Iritis iiigric:riitibiis,  priiiii~  iiiitii:c liirciri:i~;  Iiirltci*il~~i~ 
nlbis. 
Jclle.  Dceli  b1:rclc.  IIcnd  pic!cuua,  witli  ciriercort~ f:oiiiiiii~iiiti,  \vliif,c! 
beliiiid nod bericatli,  IL test,iic!eoiis strilio oii  tlic!  vi!rtc!s ; iiiitciiiiii! tcbn- 
tnceous,  blnck  nt  tlic  k~iiäe, tliird  joiiit  c!oiiicirl,  w1iii;c:  tri;  tlic  IiiiNci. 120  'WALIEfllL ON  VIPTIRA OP  ALLU  ISLSNDB. 
arista plumose ;  tliorax witli cinc~eous  toincntuin, white  points along 
eacli side ;  pectus wliitish ;  hind borders of  the abdominal scgments 
testaceous  rvitli  cineiqeous  tomentirm ; tibicc  witli  a  ilirigy  ~mrhitisli 
band;  tarsi dingy wliitisli ;  wings liinpicl wliite, witli several blacltisli 
marlcs towards tlie  bnse  and mith two bruad  blackisli biinds, thc first 
fopIced in front;  discal  transveiSse  vein  nenrly straiglit, ~inrted  by less 
than its length  fivom  tlie  bordei;  and by niore tliuii  twice  its lengtfi 
from  the prabracliial transverse ;  halteres  white.  Lcngtli  of  tlie 
body 22 lines ;  of  the wings 4 lines. 
144. TRYI>ETA  BASALIS,  n. R.  Mus.  Nigrn, nitens; capite antennisqlie 
fiilvis, vertice mnculis duabiis piceis ; abclomiric  basi  pedib~isque  tes- 
tneeis ; aIis  limpiclis,  striga  bnsnli,  fnsciis  ti9ibiis  costaque  upicali 
nigrieantibirs ; lialteribus testaceis. 
nlnle.  Blaclr, sleiider, sliining.  I-Iead,tamrny,  nfitli  two elougnted piceoiii-i 
spots ou tliä vertex;  nnteniiz tawiiy, tliirtl joiiit  liiiear, rather long 
aiistn bare;  nbdomen  nea~ly  hsiform, testnccoi~s  at tlie base ;  legs 
testuceous;  wings limpicl,  vvitli  a  blaeltisli  obliquc  strculc  extending 
froin the base,  witli tlisee  blnclcisli  banils,  aiid witli a blackish  costal 
streak extending rounil tlie tip, first antl tl~irll  bnuds  slcndeit, seconcl 
broncl,  abbreviated  'lilte  the first  Iiinclwarci;  discnl  transvcrse  veiii 
straight, partcd  by nbout  one-foustli of  its lerigtli  froin tlie  bor<lei., 
nnil by less thuii its lerigtli from tlie pixdxacbial ttpnnsveisse ;  linlteres 
testaceous.  Lcngtl~  of tlie hociy  1.:  linc;  of tl~e  wings 3 lincs. 
145. TILYPETA  INIPLYTA,  U.  S.  1%m.  Cincrea; capite nlbido ; ailten- 
narum articulo tertio albi~lo  apice liigro ;  tliornce oitta fiisca, sc~itello 
albido,  abdomine  nigro ; pedibus  nlbidis  nigio  fnsciatis ; r~lis  albis, 
maculis  plurimis  nipicantibus  ex  parte  confluentibus ; linlteribits 
albidis. 
Feinale.  Ciriereous.  Heacl whitish ;  tliird joint of  tlie autcnnz slioi*t, 
conical, wllitisli,  blacliisli  ut tlie  tip, a'ista  pliimose ; thornx witli  n 
brown stripe ; sctitellum whitisii ;  abdomen blnelr ;  legs whitisli, witli 
blnclr bands;  m'ings  white, witli  many blaclrisli  spots, sonle of  tliem 
confluent;  disct~l  transverse veiu  straight, partecl by  mucli  less tlian 
its lengtli from the border, arid  by a little less  tlian  its lengtli from 
the ~~rzbrachial  transverse;  1iaIteres whitish.  Length of  the body 
1  in  ; of tlic wings 3 lincs. 
14G.  TRYI'ETA  SUBOCELLIPBI~A, 11.  S.  llicas.  Cana; anteniiis albitiis ; 
tlio~ace  guttis fuscis, sciitelli iaargine i~lbiclo  ; fibclomine fusco al>iceiri 
versiis  cano maeulis fuscis ; pedibus albidis fusco  fasciatis ;  alis lim- 
piilis, maculis nigricimtibiis pnlfido signatis cx parte coufluentibiis. 
Male.  IIomy.  Autennre  whitisli,  third  joint  sliort,  conical,  arista 
plumosc ; tliorax  ~vitli  somc  slight browii  (lots;  sciitelltiin  brown, 
liind  borders  of  the scutell~im  white;  nbdoineii brovvn,  liiiid  borilers 
of the segineiits an&  npical part cinereoiis, tIie lntter with bi~owii  (lots ; 
legs wl-iikisli, with browu lmnds ;  wings  limpid,  witli  se~leral  blriclrisli (lots containiii~  palc marks, sotne of  them confluerit  nnd  forining a 
mi<ldlo  band; discal transverse vein straight, enclosed in a pnle strcak, 
pwted by mucli less tlian its lengtli from tlic  border  aud by miicli 
nioipe tlian  its  length  from  tho  pr~brncliial  traiisvcrsc ; Iinltercs 
wliitish.  Lengtli of the body l+  line;  of the wiilgs 3 liiics. 
Gen. Acir~as,  P&%. 
147.  ACIIIAS  LONGIVIDINS, n. s.  MUS  et Fcem  Vjridi-cinerea ;  capite 
testacco fusciis iluabus vittisqiie tribus anticis iiigiis ;  antennis iiigris ; 
tliornce vittis qiintiior  purpureo-iiigris,  pectore ferrugineo ;  abdomiric 
viricli-ftilvo ; pedihiis piceis ;  nlis limpidis, costa lurido-nigi-icante, vena 
trausvcrsa  discali  fusco  nebulosa ; halteribus  testnccis  apice  nigris. 
fifis. Ociilis loiigissiine petiolatis, sctitello viridi, fcmoribus basi fulvis. 
27737)~. Oeulis sublietiolntis, scutello nigro-purpureo. 
Afub stad Female.  Greenisli cinereous.  I-Ieacl witli two tilack baiicls 011 
tlic vertes aiiil with four blaclr stripes in front;  aiitennz black, tliird 
joint linear, ver? long, aisista plumosc; tlioraxwitli foni puqlisli black 
stripes,  micldle  pnk abbreviated hinclwar~l  and Iiaving behiud  them 
- 
a  spot of  the snme hue, lateral pair iiiite~rupteil;  pactiis fei~itginoiis; 
.  abdomeii  txwiiy,  mitli  bDglit  green reflections,  testaceous  beneatli; 
legs piceous;  ~viiigs  limpid, blackish,  and nfjtli n luricl tinge along the 
costa, whence  a  short  obliqiie blaclrisli  strealc proceeds by the pr;e- 
brnchial transverse vein ;  discal transverse vein  clouded ivitli brown, 
Iiardly curvcd, 11arted by less  than one-third  of  its length fi*oui the 
borcler,  and  by  much  more  than  its  leiigtli  fi-oni the przbrachial 
trnusverse,  wliicli is very  oblique;  lialteres  testaceous,  mitl-i  black 
tips.  Male.  Head witli  tlie fore blncli band iiiterru1,ted ;  eyes witli 
very lorig petioles, tlie Iatter about tliree-foiirtlis of  tlic lengtli of  the 
botly ;  scutellutn  greeu ;  feniora  tawuy  towards  the linse.  FemuZe. 
Eyes with  short yetiolcs,  oxtending a little beyoncl  tlie sides of  the 
thurax;  scutellum blaclcisfi  piir~ile.  1,eagtli of  tlic bocly 5-6  lines; 
of the mings 12-13  lines. 
148.  ACH  IA s LATIVIUENS,  n. s.  Fmn. Viridi-cinerea ; cnpite tcstaceo, 
vittis tiibus aiiticis nigris, oculis siibpetiolatis ;  antennis iiigris ;  tliornce 
vittisquatuor I?urptu.eo-nigris, sciitello cynueo basiviridi,liectore fulvo; 
nl>ilon~ine  viridi-fiilvo;  pedibua  iiigris,  feuioritiiis  basi  liiteis,  tibiis 
l~tco  fnscintis;  dis s~ibcinereis,  vitta  costali  iiigricante  iiitciru1)ta 
Iiirirla strigata, vena transversa discali fusco nebulosa;  linltcribns tes- 
tltceis apice nigris. 
Female.  Grecnish ciricreous.  I-Iead testnceous, mit11 threc hlnck strilies 
on tlie face;  eyes  very  sliglitly petiolated;  aiiterina! blacli;  tliorax 
with four piiFplisli blaclc stripes ;  scutellum  blue, grcen' at die biisc ; 
~'ectus  tawriy;  nbdonicn  tawny,  witli  briglit  grceii  reflcctioiis;  Icgs 
blncli ;  fcixiora 111teoiis  towa~tls  tlie bnse ;  t,itii:c \Y ith iudistiiict lnteoiis WbLXlR ON  DIPTBRA OB  ARU ISLANDS,  128 
The striictii'e  of  the wing veins  in  tliis  geiius  is vcry peculiw,  ni111  it 
cloes  not  agree  well  witli  nny  of  tlie  rstablisliecl  s~tbfaniilics  of 
IMuscida. 
150. POLYARA  INSOLITA, n. s.  Mus.  Testacea;  faciei sulcis albiclis; 
abdomine  lutescente  fillvo;  alis  sub~ine~eis,  nigricante-fusco  sub- 
marginatis ct subfasciatis. 
Male.  Testnceous,  paler  bencath.  Facial  grooves  for  tlie  anteiiiin: 
wliitislt ;  tlioras witli  somc almost obsolete  stripes, tlie  miilclle pnir 
apl>rosimate, slcilckr, soiiie~vhat  morc  distiiict  tlinn  tlie otliers;  ab- 
dornen somcwhnt liitcscent-tamiy ;  wings slightly grcgish, irregutarly 
blackisli-brown nloiig  tlie costa, brown  at tlic tips, and ~itli  n browit 
band which is intlistinct in front biit iniicli ilarlzer on tlie iliscal trnns- 
Verse  vein ;  prmbracltinl  vein  ln~gely  bordcrecl  witli  brown ; veiiis 
blaclz,  tcstaceotis  towards  thc  bnse,  tliscal  transverse  veiii  straight, 
pai,tecl  by about  one-sisth  of  its  lesgtli from  tIie  border,  ancl  by 
ratlicr  lcss thnn  Iinlf  its length  froin  the prscbrncliial  trnnsvcrse ; 
alulrc veiy smnll.  Lengtli of the bocly 5.d- lines ;  of  tlie wiiigs 10 lines. 
Geil. ANGTFULA,  U.  I;. 
Fcc~n.  Colpvs convcxum,  gInberrirnum,  nitidissimiim.  Cqz~t  subro- 
tiinduiil ; el~istoma  valcle  prominens.  Antmwe  cpistoinit  non  nttiii- 
geiltes ; nrticiilus  tcrtiiis  loiigiusculus, linewis,  zpice  conicus ;  wistn 
subpubescens.  Thorax ariticus vnlile  prodiictus  et attenuatus ; scir- 
tellum  bisliinosiiin ;  metatliorax  magniis,  cleclivis.  Abdomen longi- 
stibfitsiforme ;  segnientum l>isimiim  gibbosum.  Pedes  longi, gaciles ; 
coxa: anticn: longissirnm.  Ale longz, angusta ;  dulz  obsoleta. 
Female.  Botljr convex, very smooth and sliining.  Hend neni.1~  rounil ; 
front subquadrnte;  face  short;  epistoma  very  prorniuent.  Moutli 
short.  Antennzc not reachiiig the epistoma; tliird joint liiiem, rntlier 
long, conicd nt tlie tip ;  arista  somewliat pubescent.  Tliorax  mucli 
proiluced arid attenuated in front;  scutellum wmed with two spincs ; 
metathorax slanting, well develo~ied. Abdomen elongate-siibfusiform, 
longer anci mucli more slender thnn the thoxax; first Segment gibbous 
nbove.  Legs long,  slender, without  bristles;  fore  coxac  veiy  long. 
Wings long, narrow ;  discal transverse oein strnigllt,  upiight, pmted 
by less than half  its length from  the bordei;  and by nenily twice its 
length from tlie proebrachial ttrniis~e~se. 
161.  ANGITULA  LONGICOLLIS,  n. s.  Frem.  Nigro-seiiea ;  cnpite subtus 
nlbirlo, frontis clisco rufescente, fascia albicln ;  antennia piceis bnsi rnfis ; 
pedibus  nigris, femoribiis basi corisque anticis  albidis;  alis Limpidis, 
costa nigrx. 
FemaZe.  Brieoris blacli.  Head whitisli  beneath, front with  a reduish 
disk,  fuce  wliitish.  Antenne piceous,  first  nnd  second  joints  red; legs black, bni-e; femorn  townrds  the bnse  nncl  foi-c cosze  wliitisll; 
wings  liinpicl,  witli  a  blnclt  costnl  linc exteuding to tlie tip of tlie 
prt~brachial  vein;  veiiis  ~11~1  ha~tercs  blnclt.  Lengtli  of  tlie  Iiody 
6 lincs;  of the wings S lines. 
152. SEPSIS  DASIPERA, n. s.  &fus et Farn. Nigrn ;  tliorncc nigi-o-zileo ; 
tarsis, femoribuu bnsi ~~crlibusqiic  nriticis tcstnc!cis ;  nlis liniliiclis, costn 
basi  nigrn.  Mus,  Pletatnrsis  iuteririe(1iis  dilatntis,  nlis  nliice  vix 
iligricnntibiis.  l+zrn.  Alis npice nigris. 
Male  und  FernaEe.  Blriclr,  sliiiiiag.  Tliorns  EneoLis  blxclr ;  1)cctus 
cincrcoiis; t;usi,  femorn  nt  tlie  l)nsc, xnd  forc legr~,  ~inlc  testnccoiis; 
wings limpill;  costa at tlie basc nnd vcins blnck.  Male.  Bnsnl joint 
of  the iiltermc(linto tarsi dilxtecl;  wings hnrclly blncltisli  at tlic  tilis. 
Fernale.  Wings blnclt  at tlie  tips.  Lcngtli of  tlie botly 2-2;  lincs ; 
of the wings 3-3& lines. 
Gen. CALORATA,  3~~61.. 
153. Calobata albitnrsis, FTIietl. A,uss. .Gwc$l.  j I. 5-14. 22. 
Inhabits also 3nv:i  niici Austrnlia. 
154.  Calobata iildicn,  .&SV.  Bss. Myod. 737. 4. (Ncriiis). 
Inlinliits also I-linciostan. 
155. Calobuta Aliana,  V~aZk.  Cut. Dipt. pt. 4.  1054. 
156. CALOBATA  sEpsoInas, n. s.  Fcm..  Nigra; :mt;ennis fcrrugincis, 
articulo tcrtio conico brcvi,  nrists nudn ;  pedibus testnceis nigricrintc 
subnotatis, femoribiis anticis nigris basi tcstxceis, tibiis nuticis riigris, 
tarsis  anticis niveis, posticis  albidis ;  nlis  subciilcrcis,  fnsciis duabus 
indistinctis f~iscescentibus. 
FemaEe.  Blacli, sliining.  Antennz fei-ruginous, tllirrl joint short, conionl, 
aristn bare ;  pectus slightly covercil witli  cine~eous  tornentuin ;  lcgs 
testaceous,  with  n  few  very  indistinct blnclrisli  marks ; foiw  fernorn 
bluclc, testaceous towa~ds  tlie base ;  fore tibizc blaclc ;  foise tai-si snow- 
white, blacIr nt thc base;  hixid twsi whitish ;  wiiigs ~;i.cyisb,  witli two 
nltnost obsolete brownisli bands;  discnl trnnsversc vein parted by less 
tlian  its Icngth from tlie borrlcr  arid by about foilr  times  itu lengtli 
fronl thc przbrachid trnnsve~sc.  Length of tlie borly 5 lines ;  of tlie 
wings 7 lines. 
157. CA~DIACEPHALA  DEnILIs, n.s.   FE^. Testnccn, gracilis ;  tlio'nce 
linea tiansversa interrupta nigrn ;  pedibus auticis pwvis,  posterioribiis 
longis, tnrsis albis brevissimiu, tibiis antcrioribus piceis ;  nlis limpidis 
npice einereis, fascia lntn palfide Iiitea. 
Fernuze.  Testaceoiis, slenfier.  Veitex somewliat luteous ;  thii+d  joiiit  of WILTJREI? ON  DIP'PERA  0%'  ARU  ISTJIBDS.  125 
tlie nnteilnix  couicnl,  vcry  short,  wista bnre;  thorarr  atteriunted  in 
front, with n  ti9ansverse intci*rupted blaclr  line liindwwct;  nbdomeii 
longer tlian tlie tlio~ax,  lanceolate liindward ;  fore legs short, posterior 
legs long;  tnrsi  white,  very  shoint ;  ante'ior  tibirc  pieeous;  niiclclle 
femora rather thicker tlian tlie liinrl pair;  wings linipid, grey tonwti.ds 
tlie tips, witli  n pale  luteoiis iniddlc  hnnd;  veins testziceous, ciibitül 
and prre1)rncliial  c~tive~ging  townrds  tlie tips  of  tlie  wings,  discnl 
trnnsverse veiii straight, pnrtcd Iiy less than its leilgtli fsam tlie border 
nnd  by  nbout  thrice  its  lengtli  froiii  the  ~irmbrnciiinl tisansversc. 
Lengtli of  the hody 3i  lines ;  of tlie wings 5 lines. 
Siibf&lll.  PSILIDES,  Wdk. 
Gen. LISSA,  illeigem. 
153. LI~SA  CYLINDRICA,  n. s.  Blas.  Cyanea,  gracilis,  cylindrica ; 
nntennis  piccis  bnsi  albidis,  aristn plumosa ;  nbdomine  piceo  basi 
apil'iceyiie cynneis ;  licdibus albidis, femoribus poste~ioi~ibns  iiigris :tpice 
albirlis, feuioribns posticis  siibtus  spinosis, tibiis  posticis  iiigris;  nlis 
siii~cinereis  npice siibfiiscis;  1ialtci.ibus nlbiclis apice nigris. 
JfnZe.  Blue, slendei;  eyliii~liicnl.  Hend broader  tlian tbe  thorax;  an- 
tenna, mliitish, tliird joint piceous,  ai,ists pliimosc ;  abdornen piceoirs, 
slightly incrensing in breaclth  to the tip, bluc nt tlie bnse  ancl at tlie 
til),  Iiind  horders  of  tlie  first  and second  segrnents  mhitisli;  legs 
~rhitish,  posterior  feniora blnclr, whitish at tlie base  und  townrds tlie 
tips, liiiid femorn  spinose  benexth, liind  tibia,  blnck ;  wings  sliglitly 
greyish,  liro~~nisli  townrds  tlic  tips;  veins  blaclc,  przb~achial  nuil 
perbrarliinl very neu  togctlier for more thaii lialf  tlieir lengtli,  cliscal 
traiisverse vein straight, parted by morc than its length, aiid by about 
foiir  timcs  its  lengtli  froin  tbe  pr~bracliinl  traiisversc;  Iialteres 
wliitisli, nith blaclr tips.  Leugtli of  tlie bocly 3;  lines ;  of tlie wings 
5 lines. 
Gen.  NERIUS,  Eil6il.. 
159.  Nerius ~Inplicatiis,  Wied.  Aziss. zwei$.  11. 553. S. 
Inlinbits nlso Javn. 
Gen. Oscmrs, Pab-1.. 
160. Oscr~rs  LINBIIILENA, 11.  C.  Mas.  Puscn; capite siibtus testnceo 
apiid  oculos albo, vitta frontzli  alba; thorace  pectoreque lineis  ses 
nlbidis;  abcloinine  sorclicle  testncco,  pedibiis  albidis, tibiis  tarsisqiie 
apice fcmoi.il>iisque anticis riigris ;  nlis siibcinereis, halteribus albiclis. 
Male.  Brown.  Hend testsceous in front aild beneo.tli, mhite aboiit tlie 
eyes, witli  a nrliite  stripe on  tlie  Eroiit;  tl~orax  arid  pectiis with  six 
wliitisli  stiipes  on  encli, tlioras witli an iiidistinct  inidtlle testaceoiis WALKER  0W  DTPTERA  Ol? ARU  TBLANDS. 
stripe ; abdoinen du11 testnceoiis ;  legs whitish ;  tibia: anC1  tarsi at tlie 
tips and fore femorn blnck ;  ruiiigs greyis1-i ;  veins blaclc,  discal tiaans- 
versc vein  oblique, parted  11y morc tlim its lcngth from tlic border, 
and by full tvvico its length fiSom  tlie przbracIiia1 trnnsvcrse;  Iialteres 
wliitish.  Lengtli of tlie body D iines ;  of the wings 3 lines. 
161. OS~IXIS  NOCTILUX,  n.  S.  MUS.  Atrz ;  capite pallide flnvo siilitus 
nlbo ; antennis Inteis,  ariuta  nuda ; scutcllo, maculis  clnabns peeto. 
i.alibiis nbdominisque apice albis ;  tibiis tarsisq~ie  intcrmecliis tcstnceis ; 
alis nigriclzntibus posticc cincibcis,  lialteribus iiiveis. 
iifaZe.  Blaclr.  Hcad pale ycllow, blnclc liincl~faril,  wliite  benentli;  ail- 
tenns pale  lriteous,  tliiid  joint  vcry  sliort,  nrista  1>aisc;  sciitellum 
vlliite ;  pectiis witli a wliito spot on c:icl-i  side ;  abclomcii wliite tit tlie 
tip ; middlc legs witli testaceoils tibiat arid tnrsi ;  liiiitl wiiigs Llacltisli, 
cinereous tiinrlwtirtl; lialtercs snow-wliite.  Lcngth of tlic bocly  line ; 
of tlie wings 19 liue. 
163. Dnosoi~r-rr~~  ?  BINIGUTTA, n. 5.  ~@US.  Pu~v~  j capitc atlticc tes- 
Enceo,  nntenilis  tcstaccis,  a~~ticulo  te~tio  conico ;  nbilomiile  mncirlis 
qnatuor npicalibiis iiigris, tarsis nigivis ;  t~lis  cinercis vcr~is  iiigris. 
Mab.  Tswny.  ZIcac1  testaceous  in fi-aiit ;  antenna! tcstnccoils, tliirtl 
joint conical;  abilomeii nlitli two black spots 0x1 eacli sitle nt tlie tip; 
legs testaceoiis ;  ta~si  blaclc ;  wings  grey ;  veins  l~lnclr, discal trans- 
verse vein straight, pwtecl by fiill linlf  its lengtli fiom tlio boxder and 
by f?tll twice  its length  from  tlic  pra3bracliinl  ttansve~se  ;  linltei-es 
testaceous.  Lengtl~  of  the body 14 lirie ; of tlie wings 3 lines. 
1  G3.  DROSOPI<  ILA ?  MELANOBPILA.  Fern.  Testncea ;  antennwuin 
ni.ticulo  tertjo conico, ai+ista  plumosa ;  tlloracis  disco  ahdominisque 
guttis duabus apicalibzis atris ;  tnrsis piceis ;  alis subcincreis. 
Female.  Testaceons.  Vertex  luteoiis ; t1iii.d  joint  of  tlie  antennn: 
conical;  aristn. plumose;  dislc of  the tliorax  and a dot on  cach  side 
of  the tip of  the abdomen cleep black ;  tarsi piceoiis ;  wings sliglitly 
g~eyish;  veins blacli, discal transverse vein  straiglit, partecl by about 
lialf its lengtli froin tlie lioi*der and by twice its Icngtli fiom tlie prou- 
brachial trnn~ve~se.  Length of  the body 1 line ;  of thr. wings 2 Iines. 
164. DROSOPHILA?  IMPARATA.  Farn.  Pallide  testacea;  pcdibus 
pnllidioribns ;  alis subcinereis, veiiis pallidis. 
Female.  Pale testaceous,  with  n few  bristles.  Legs paler  than  tlie 
body ; wings  sligl~tly  pcyisli;  veins  pale,  discal  transvcrse  vein 
straight, pnrted  by  about twice its lengtli fi-orn tlie borcler  anil by 
mare than twice its length from the pixzbracliinl transversa.  ~en~ti 
of the body 2 line;  of the wings 12. line. WALKER  ON  DIPTERA OF ABU IEILAFDS. 
Gen. EPEYDRA,  E%ZZ~IU. 
165. E~BI-~YDRA?  TACITURNA,  n. s.  Fenz.  Atra,  nitens,  anteniiis 
nigris,  nrista  plumosa,  abdomine  nigro-cupreo,  pedibus  nigro-piceis, 
alis nigricantibus, venis nigris. 
Female.  Deep blaclc,  sliining.  Anteiinx black, third joint lineni;  ratlier 
long,  nristn plurnose ;  legs blnclcisli-piceous ;  wings I>laclcisli ;  veins 
black,  discal tr~nsve~se  vein sti+itight,  pnrted  by  U little more tlinn its 
length fivm  the bopdcr.  Lengtli of  tlie body l,t line;  of  thc wings 
2+ lines. 
Mus.  Corpus  Iatiusc~~liiin,  pubcsccns.  Os retrnctnin.  Ocicli  pubes- 
centes.  A?zte?z?zro  brevissimm ;  nrista longissitnn.  ScuteZLt~rn  mngnuin, 
conicnm.  Abclonzen, siibcllil)ticum, tliornce non longias.  Peclcs lnti-  - 
usculi, pubescentes, non sctosi.  Ala ampla, veiiis aq~ialibiis. 
In  Body  ratlier  brond,  pubcscent.  Pi~oboscis  smnll, witlidrnwn ; 
eyes  piibescent ; nntennc very  slioi.t,  nrista  very  lang ; acutclliim 
Iarge,  conical,  vcry  piomincnt,  extending  beyond  thc  baso  of  tl~c 
nbdomcn;  nbdomen  ncnrly clliptical,  not langer  tlinn  tlie  tliorax; 
legs  rnther  broad,  piibescent,  witlioiit  bristles;  wings  rathcr long 
nncl  brond;  veins  of  equd sizc,  costal vein  ending  at rnther before 
half  tlie  lengtli of  tlie iving,  radinl ending  nt;  somewliat  in  hont of 
the tip of  the  wing,  cubital  encling  at hai.dly  in front  of  tlic  tip, 
pmbrachial  encling  nt  a  little behind tlie tip, poliracliial encling  oii 
the  Iiinil  borcler  nt half  tlie  length  of  the wing,  discnl  transvorse 
vein  straiglit, parted by morc  than twice  its length fi-oin tlie bordcr 
and hom the proebracliiai trnnsverse. 
1G6. PALLURA  INVARIA.  Mus.  Lnten,  immncnlntn,  nlis  cinereis 
basi luteis, apice nigyicantibus, venis nigris robustis. 
Male.  Luteous,  of  one  coloiu..  Wings  grey,  luteoiis  at  tlie  bnse, 
blackisli towai3ds  tlle tips;  veins blnck, robiist.  Lengtli of  thc borly 
3 lincs ;  of the wings 6 lines. 
Farn.  HIPPOR  OSCIDB, Leach. 
Gen.  ORNITIIOMTIA,  Lcacli. 
167.  Oi*nithomyia  paiva I,  Mncq. Hist. Nut, Dipt. 11.2. 279.3. 
LXNN.  PR0U.-ZOOLOU'JI. 1.  LAPI~RIA  PAILADISIACA, n. s.  ikIcts.  Cilpren, aui-eo pilosn, cnpite 
pectoreque  argenteis  albo pilosis,  mystaee  siibnnrnto  setis noriniillis 
nigris, abdorriine apice piirpui8eo  siibtus albiclo ~>iloso,  pedibus c'janeo- 
purpui*eis  nlbido pilosis, feinoi.ibus cyaileo-viridibus,  ~lis  nigricnntibiis 
basi cinereis, lialt,eribus nlbiclis iligro riotntis. 
JlaZe.  Cupreous,  ~'itll  gilclctl  hniiss.  Hcnd  ntitl  liectus  silvery,  with 
wliite  linirs;  mystax slightly gilclecl, witli n few  lonp black  bristles; 
anteiiiirc  und  moutli  black;  abdnmen 11ui'~le  nt thr tip,  unile~rsiile 
clotlled witli long ivliitisli linirs,  silvery wliite nt  tlie I)ilse, tlie follow- 
ing  segineilts  bortlered  witli  si1vei.y  w11itc;  lcgs  bliie  ancl  piirple, 
tliicl<lg clothed  witli  long whitish  hnirs,  femora bluisli-green,  fore 
tibia: witli pale gildetl iloivn  benentli,  liind  til~irio  with a blsclc bristly 
apicnl tiift bericab ;  wiiigs lilnckisli,  grey towni*tls tlic hnse ; linlteres 
i~liitish,  marltcil  witli  black.  Leiigtli  of  tlic  body  11 liries; of  tlie 
wings 20 lincs. 
2. Lt\rnnlh i.r,*icmNe,  ii. s.  PIas.  Cyaiien,  capitc niiiunto, inystacc 
setis paucis  longis iiigris ;  antennis nigris, n~~ticiilo  tcrtio  fusiformi; 
pccto'c  dbi<lo,  abclomiiie nngiisto, femoribus intus tibiisque purpureis ; 
nlis nigricantibus bnsi ciilereis, Iinlteribus liiceis. 
i7TaZe.  131iie.  Head gilclccl  in front,  wliitisli  beliiiid ; rnystax  with  R 
few loiig lilrtclc~bristles;  pYobascis and antcuntr hlnclt, third joiiit  of 
tlie latter fusiform;  pectiis wvhitisli ;  nbclomen  ej:lindriciil, i~iiich  iiar- 
rotver  thnu  tlie  tlioras,  and  aboiit tcvice  its lerigtli;  femora on  the 
inner  side  nnd  til~i~  pt~rple,  tarsi blaclc;  wings  blaclcisli,  cinereons 
towai+cls  the base;  linltercs piceniis.  Lcngth  of  tlie  bocly 49 lines ; 
of tl~e  wiiigs 8 lines. 
3. ASILUS SUPERVENIWNS,  11. S.  I%S.  Cinerciis,  cnpite  subxurato, 
inystace  niirnto  setis  pniicis  nig~is,  tliornce  vittis  tribiis  Iatissiinis 
nigris, abcloinine fiilveseenti-cii~erco,  pedibus rufcscentibiis, femoribns 
iligro vittatis, tnrsis nigris, alis cinereis apicc nigricantibus, 1.inlteribus 
testaceis. 
&2nle.  Cinereoiis.  Iiend sliglitly gilcled,  pale  cinercoiis,  arid  clotlied 
with  pale  hairs beliind;  mystax  coinposecl  of  gilcled  bristles,  above 
wliich  tliere  are n few slioiter  blacIc  bristles ;  antennn: blnclr,  third 
joint  elongnte-fusiform,  urista  miich  loiigcr  tlian  the  tliii-cl joint ; 
tliornx witli three vei'y brand  Iiardly rlivitled  blaclr stripes ;  ahdomeii witl~  a slight fawn-colourerl tinge, tip blaclc,  sexualia very small; leg% 
reddisli, feinora stripccl alil,ove with blnck, tarsi black,  reddisb  at tlie 
hase ;  wings cinereous, blnckisli toivards the tips ;  halteres testaceoiis. 
Length of  tlie body 8 lines;  of the miiigs 14 iines. 
Geil. O~~IATIUS,  nzi~e?. 
4.  Brnmztius noctifer,  PTfalk.  See page $8. 
Farn. EMPIDB, Xeaclc. 
Gen. HYBOS,  Pub~. 
6.  HYBOS  DBFICIENS, n. S.  iMas.  Niger,  thorace fulvo globoso  mn- 
cula dorsali njgra,  abdomine basi fulvo, pedibus nilterioribris testaceis, 
fem~ribus  posticis  siibtus  spinosis,  alis cinereis  apice  obr;cui.ioribus, 
stiginnte venisq~ie  nigris, halteribus testaceis, apice piceis. 
Male.  Blaclr.  Thornx and pectus  tawny,  tlie former  gloliose, with a 
blaclc  dorsal  spot;  abdoinen  ta~vny  at the base ;  nnterior  legs tes- 
taceous,  hind  femoya spinose benestli;  wiligs  grey,  darltei* nt  tlie 
tips ;  stigrna and veins black ;  lialteres testaceous, rvith  piceous tips. 
Length of the body D lines;  of tlie wiugs 4 lines. 
Gen. ERISTUIB,  Latv. 
li.  Eristalis resolutiis,  I.TralrE-.  See p.  95. 
Ben. BACCHA,  Pctb~. 
7. BACCHA  PURPURICOLA, n.  s.  Fwn.  Purpureo-fulva ;  capite clis- 
lybeo ;  antennis ~ufis  ;  pedibus fulvis ;  tibiis posticis  apice tarsisque 
posticis  bnsi  piceis;  alis  nigricantibus,  apud  costam  obscurioribus, 
spatio apicali subcostdi cinereo;  halteribus testaceis. 
FernaZe.  Tawny, tiiiged with purple.  Head chalybeous ;  antennoe red ;  - 
legs tawny,  hind tibise  piceous  tomards the tips, hind tarsi piceous 
townrds tlie  base;  mings blacltisli, darkei along the costa, cinereous 
towards tlie tips with tlie exception of the costa; halteres testaceous. 
Length of the body 53 lines ;  of the iviugs 9 lines. 
8.  SARCOPHAGA  BASALIS,  n.  s.  Mns.  Nigra,  subameo toinentosa ; 
capite aurato ;  thorace vittis tribus nipris;  abdomine  albido  tessel- 
lnto ;  alis cinereis ;  eeliis lurido marginatis;  aliilis testaceis. 
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MaZe.  Black, with sliglitly gilcled  tomentum.  EIeacl  gilded ;  frontalia 
deep black, hardly widening in front ;  tliorax witli tliree blaclc stripes, 
an indistinct blaclcisli line on each side of the middle stuipe; abtiomen 
tessellnted with white;  wings grey ;  veins borde'ed  with a lurid hue, 
especially towaiiis the costa; prrcbrachial vein forming a slightly acute 
angle at its flexure,  near  m-hicb  it  is  much  ciirved  inward,  and  is 
tlience straigl~t  to its tip ;  discal transverse vein slightly curved inward 
neay  its liind  eud, parted  by  a Iittle  morc thaii  half  its lengtli from 
the  border  and  froni the procbrachial transverse ;  alul~e  testaceous. 
Length of  tlie body 56 lines ;  of  tlie wings 9 liiies. 
Gen. IDIA,  Neigen. 
9.  Idia xanthogastei;  M'ied.  Auss. Zweg. 11. 349. 2. 
Inlinbits also Hindo~tan  and Java. 
30.  Idia testacea, Macp, Hisd. Nut. Dipt. 77. 246. 3. 
TiiliaKits also Maiiritius. 
J%@??,.  Gen. Musca, 1  ' 
11.  Musca obtrusa, I.Valk.  See p.  105. 
Gen. ARTUIA,  Hacp. 
12.  ARICIA  VICARIA,  n.  S.  Fern.  Fulva, si~bti~s  testncea;  capite nigro, 
apnd  oculos  nlbo ; antenuis  testaceis ;  alis  ciizereis,  apud  costam 
luriclis. 
Fernemale.  Tawny, testaceous beneath.  Head black, white nbout the ryes ; 
anterina testaceous ;  abdornen clothed with sliort black bristles ;  legs 
testaceous, tarsi piceous ;  wings grey, with a lurid tinge  towarcrds  the 
costn;  veiris  black, cliscal  transverse  vein  nearly  straight, parterl  Ily 
about its length from tlle border, and by  a  little more than its length 
fi~om  the prrebrnchid  transverse ;  alula: slightly testaceous ;  halteres 
testnceoiis.  Length of the body 34 lines;  of the wings 6 lines. 
13. ARICIA  SQUALENS, n.s.  Fcem.  Nigra,  cinereo tomentosn;  facie 
argentea ; auteunis testaceis ;  thorace vittis nigris vittisque  duabus 
Iateralibus latis testxceis ;  abdomine obscure testaceo ;  pedibus piceis ; 
femoribiis nigris ;  tibiis anticis testaceis ;  alis cinereis;  apitd  costam 
sub1u~idis  ;  venis halteiibusqiie testaceis. 
Female.  Black,  with  cinereous  tomentum.  Pace  silvery white;  an- 
tennze  pale  testaceous,  tliird  joint  Ion, linear,  eextending  to  tlie 
epistoma; thorax with  black  stripes, and  on  cach  side with a broad 
testaceous  stiipe ; abdornen  du11  testnceoiis ;  legs  piceous ;  femorn 
blnck, forc tibize  testaceo~is;  wings  grey,  witli a Iiirid  tinge tawards WALKZB  ON DIPTBEA  OF  ARU ISLANDS.  131 
the  costa ; veins  testaceous,  discal  t1,ansverse  vein  very  slightly 
ciirved inward, parted by much less thaii its length from tlle border, 
and by a little more tlian its leiigth f~om  the pi*~brachial  transverse; 
alulz wl~itish;  linlteres  testaceous.  Length of  the body 3 lines;  of 
the wings 6 iines. 
Gen. LUPRO  QASTBR,  Macp. 
1-4. LAMFROGASTER  VINTRALIS,  n. s.  Fmm, Testaceo-cinerea;  capite 
npud  oc~ilos  albo,  vertice luteo,  facie  pallide fillva;  thorace  liueis 
septem indistinctis nigricantibus;  abclomine fusco maculis dorsalibns 
canis, subtus cavo  lateribus fei-rugineis;  pedibns nigis, tibiis  ferru- 
gineo  fascintis;  alis  limpidis  basi  subtestaceis,  fasciis  incompletis 
gnttisque fuscis apud costam nigricantibus. 
Female.  Cinercous,  with  a  testaceous  tinge.  Head white  about tlic 
eyes,  vertex lnteous;  face pale  tawny,  with  wliite  grooves  for the 
antenn~  ;  nntenns tawny, small;  arista dglltly  plumose at the base; 
thorax wltli  seven  indistinct  blackish  lines;  abdomen brown,  witli 
dorsal  howy nea~ly  triangular  spots,  under  side marsupial-like  or 
witli n  pouch, ferruginoiis on each  side;  legs black, each tibia witli a 
ferruginous band;  wings limpid, slightly testaceous at the base, with 
brown  dots and  bands,  the  latter  abbreviated  liindrrnrd,  blackisli 
towmds thc costa;  veins  black, testaceous torarcls  tlle base;  divcal 
transverse vein straight, parted by about one-third of its length from 
tlie border  and by much  more tban its length from  the pr~brachial 
transverse ;  nlulse  cinereous ;  halte~es  testaceoiis.  Length  of  the 
body 6 lines ;  of the wings  10 lines. 
Gen. TEYPETA,  Xeiyeqz,. 
15. TRYP~TA  RORIPENNIS,  n. s.  Fccm.  Pusca ;  cnpite  nigro,  facie 
alba ;  antennis nigris  rufo-fasciatis ;  thorace  vittis  quatuor  canis ; 
abdomiuis segmentiv testaceo  marginatis;  pedibus nigris, tarsis Iial- 
teribusque testaceis ;  alis nigris,  punctis pluriniis albis. 
Fernab.  Brotvn.  Head blnclr ;  face white;  antenn~  black,  third joiut 
red, linear, rather long, blnck towards the tip; aristrt plumose; thorax 
with  four hoary stripes ; abdominal segments with  testaceous hind 
borders ;  legs blacl<, tarsi testaceous ;  wings black, nitli very nume- 
raus white points, a  few of  wllich  aYe  rather larger than the othe1.s ; 
discal transverse vein straight, paited by less than its length from the 
bordei;  and by more than twice its lengtli from tbe pr~~brachial  trans- 
Verse ;  halteres testnceous.  Length of the body 2 lines ;  of the wings 
4 lines. 